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)ERICK B. l\fcKA.Y, A.11., 
Professo1· of Speech. 
Y A. GODDARD, l1.S., 
Professor of Botany. 
;TELLE DOWNING, ..t\.l\I., 
Professor of English. 
l F. BARNHII.1L, A.l\I., 
Professor of �ln them a tics. 
)DORE LINDQUIST, Ph.D., 
I>r·ofessor of l\fatl1ematic:s. 
LTON I-IO'\
TER, l\I.S., 
l)rofessor of Agricultt1rc. 
l��CIIE 1!°"1. EMERY, A.1\1., 
Professor of E11glish. 
of )ERICK JUCHI-IOFF, Ph.D., 
Visiting Professor of Economics. 
l L. l\I.1:\. TTESON. A.1\1., 
\rt Associate I)rofcssor of l\Iatbc1na
tics. 
PH r:r. l\{cCl,.LLOCI-I, B.P.E., 
if t Associate Professor of Pl1,·
sical Edt1cntion. ' 
.NNA ,.I\.. SAROURIN, A.l\!., 
.1:\ssocinte Profrssor of l\1oclern Langt1ages
. 
ll(.\ 
CLARK, A.B., 
Associate Professo1· of Art. 
,rt 
>E E. FOSTER, 
Associate Professo1· 
ScI1ool ::\It1sic. 
of t1usic and Director of Public 
rtJL 
HINTZ l\fcKAY, A.�!., 
Associ:1 te Professor of Speech. 
·t lt .BROOK RANKIN, A.l\I., 
Associn te Prof C'ssor of English. 
nt, E. IIUBBELI,, A.l\I., 
As.-.oci�1tc l>rofessor of I·Iistory. 
E I. BOARD�fi\N. 
Associ�1te Professor of In<lustrial Arts. 
'.D ,v. OLDS, ?.1.S., 
Associate Professor of Pl1ysical Education. 
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EI1INOR 1\1. STl{AFER. n.s .. 
1\8soci�1te llrofessor of Art. 
I�I1IJ .. J\. l\I. S�II'l'l·I, A.1\1., 
\.RA 
.\f-soci�ltc I>rofcsi:;or of Rl1ral IlJcll1ent io11. �NII 
II1\l{l{Y I.1. Sl\IITII, Pl1.D., 
1\ssoci:1tc 1>rofesRor of 1)11:rsics. :TH 
E'I.10llli�X(1E I•1C'I(JiiRT. A.l\I., 
.. \sso<.'ia tc J>rofe�sor of JiJt1glisl1. 
SI:\ION E. F.t\GI11RS'I'RO�J . ..r\.�I., 
1\�socitltc l'rofe�sor of Ilistory. 
I>I�RRY S. BRUNl)AGID, B.8 .. 1\1.S., 
As8oein tc r>rofessor of C'l1cn1istrJ'. 
l\I1\.RIO:N' F. STO,'\"l�J, A.1\1., 
i\ssoci:1 te I>rofc:,;sor of S1>eeel1. 
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Associ:1 te I-'rof cssor of Englisl1. 
:\IAI{ Y ID. IIA,.l'TON, A.I\!., 
Associ:1tc llrofessor of I11clt1stri:ll Arts . 
CI·IARL!i}S �'l{l'}l)I•1RICI( II..:\ 1lROI.1I), 1>11.J)., 
As�oci:ltc I>rofc��or of IC11glisl1. 
A. N. JORGENSIDN, 1'11.l) .. 
..t\ssoci:1te I>rofcssor of Ji;clt1c:1tio11 . 
J. BlJRNS FUI.1l.1EI?, A.!\1., 
Associate I>rofes�or of 1Dc1ucation. 
ESrl'ELI1A �I. B,\lJCH, A.)1., 
.t\..ssocin t e 1>rof cssor of II0111c J<Jco11on1 ic.·�. 
l!ARG1\RET E. RAI!'FINGTON, lI.S., 
Associ,1te I>rofcssor of II0n1e Econornics. 
C. B. COI!Xl�I.1I.1, I>I1.l)., 
.t\ssocia tc Professor of JiJ(luca.tion. 
1\1Al{T1IA lIICIIAJ-', A.B., l\f.J)., 
Associn te I)rofessor of II ea 1th Service. 
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�RA KELI-' Y, A.l\I., 
Associate Professor of II0n1e Econo1nics. 
�NIE BELLE l\fORRISON, B.S., 
Assistant Professor of Industrial Arts. 
:TH E. KIDDOO, B.S., 
Assistant Professor of Horne Economics. 
i\.CE P. COOI'ER, A. l\'I., 
Assistant Professor of Englisl1. 
1NE O. CLARI(, 
Assistant Professor of Health Education. 
LEN DOLMAN, A.�I., 
Assist�1nt Professor of Natt1ral Science. 
UD IIAGLE, A.l\I., 
Assistant Professor of Engli!:ih. 
�RENCE 1\1. LOESELL, l\I.S., 
Assistant Professor of Nntt1ral Science. 
:\.CE :01. SKINNER, A.l\I., 
Assistant Professor of Eclt1cation. 
RIAN \V. l\lAGOON, A.M., 
Assistant Professor of English. 
LLIAl\1 F. WILCOX, A.11., 
Assistant Professor of Physics. 
YNE WOLFE, A.1\1., 
Assistant rrofessor of l\1odern Languages. 
RGARET E. SILL, A.1\1. , 
Assistant Professor of Geogra1)h:y. 
RL ERIKSON, A.l\I., 
Assistant Professor of J\,fatl1cn1t1tics. 
UL J. l\IISNER, A.M., 
1\ssistant Professor of Education. 
VIN L. ,, ALENTINE, Ph.D., 
Assistant Professor of Histor:\'. 
� 
S'NINGS R. IIIC1{11AN, Ph.D., 
Assistant Professor of ZoologJ·. 
"LIAN A. ASHBY, B.S., 
.. \..ssistant P1·ofessor of Public Sc11ool �lusi<.:. 
:-IN SELLERS, J>h.D., 
Assistant Professor of Chemistry. 
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FLORENCE PEARSON EDINBURG, A.M., 
Assistant Professor of Education. 
EDITH E. ADAi!S, l\I. Ed., 
Instructor in Englisl1. 
CAROLINA A. SUPE, A.B., R.N., 
Instructor in Hygiene and llome Nursing. 
ORLO GILL, 
Instructor in Art. 
-
THl 
�Rll 
lR'l'J 
GRACE H. WOOLWORTI·I, r11.B., IR'rl 
Di1·ecto1· of Ele111c11tnrJ· School I(inclergarten a11<1
1 
tor i11 EarlJ1 Elcn1entarj1 Eclt1cs1tio11. 
GERTRUDE l\I. FLIN'l', 
Instrt1ctor in Special Etlt1cntion. 
WHITI-'EY !\,IURPHY, A.B., 
Instrt1ctor in Special E<lt1cntion. 
GERTRUDE ROSER, B.S., 
Instructor in Special Ec1t1cation. 
MYRA 0. I-IERRICK, A.B., 
Instructor in Handwriting. 
DOROTHY J Al\1ES, 
Instructor in  l\Iusic nnd Teacher of Theory. 
RICHAI-lD F. l\IcDAID, A.1\1., 
Instrt1ctor in �Iatbematics. 
E. H. \VAUGH, A.l\!., 
Instructor in Social Science. 
FRANCES W. JENI{INS, A.B., 
Instrt1ctor in Nt1tt1rftl Science. 
SUSAN \V. STINSO�, A.1\1., 
Instructor in E11glisl1. 
RUTH I. BROWN, A.AI., 
Instructor in English. 
FRANCIS E. LORD, A.!i.!., 
Instrt1ctor in Rt1r�tl Eclt1catio11 . 
FI..,ORENCE REGAL, A.:\I., 
Instructor in Lati11. 
LURENE PROUSE, B.S., 
Instructor i11 Physical Edt1cation. 
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THE �!cLAIN OLDS, 
Instructor in Special Education. 
'N ZAl1ER, B.S., 
I11strl1ctor in Pbysici1l Educ:1 ti 011
. 
'"RI,\N .1.\ YRTt:S, 
Assistant in Physical Edl1cation. 
R11Rl�DE El)PLER, 
Assistant in Physical Edl1cation. 
1R'£IIA JI ... \.�l�IOND, 
nd 1\.ssist:1nt in l'l1)·sical E(lucatio11. 
"GU ST.c\. lI.1.\llRIS, 
Assi:-;ttl11t in Pl1J·sical Eclucatio11. 
,SI ID �11CIIALKE, 
Assist,111t in Physical Education. 
ENE SI11MONS, 
Ai:;;sist11ut i11 l'bysic:11 Eclucation . 
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-Faculty of T1'aini11g Department 
111\It\,IN SUl\Il\IEI-ts 1)1'rTl\I1\.N, 
Trni11ing (Acting) . 
1)11.I)., Director of � 
., � • to.; 
Git�\CE 11. ,voorJ1'TOR'.rII, P11.n., 
I( i11dcrg�t rte11 'l.'r:li11 i11g '11etlr lier. 
BT.1IZ.t\BiiJ'l'H �IIT.1f,li}ll, A.�!., 
li"'irst Gri1<le �rra ining Tcacl1cr. 
1\J)I•JJJJ,A Il . •  T1\Cl(SO�. l\f.l>(l., 
Seco11cl G 1·acle 'l'r�tinir1g '.re:1cl1cr. 
1)0Il0'£IIY GitlJI!l!Jlt, 
Tl1ircl Gr:1de 'rr�ti11i11g Teacl1er . 
C. GEll'L'RUI)IO l'llliJI.1PS1 A. l\I., 
I!'1ol11·t l1 Gri1cle 'l'r:tining Tei1cl1er. 
FLOill�X('I•J FiDI)Y, A.l\f., 
Fiftl1 Grt1cle '£raining Te11cher. 
�I.l.\)IE LiiJ\\11s. A.nI. , 
Sixtl1 Gr�tcle Trnini11g Tct1cl1cr. 
IiJSTII liJil l\I1\RION Nl•�J.,SON, A.1\1. , 
Su1>er'\·isor of Ol)::;cr,·:1tion. 
AGXl!JS CilO\,T. A.1\1., 
.Tt111ior I1ig11 Scl1ool l\ln tl1ernn tics. 
'l'lll1JI.1i\l1\ �IcAXl)I,I�SS. 1\.1\f . ,  
Junio1· 1Iigl1 SC'l1ool E11glisl1. 
IJ1\ ,,·11I.JXC'I1J J)el�OF,J{, A.ir., 
,Tl111iclr Iligl1 Scl1ool Soci:tl Science. 
(JIII..iOE 'l"'ODl), n.s. , 
Jl1nio1· Il igl1 Scl1clol Pl1J·sical Ji)d\1cntlo11. 
(1 JiJllT1{ lJl)l•J ROSI1�1{. B. S., 
'l,r,1i11i11g Te:1cl1er, S1lcc:i�1l J{oo1n . 
GI11 Il'l'I{Ul>J•J :\I. Ji,I,IXT, 
I11 Cl1�1rge of CriI)l>le<l Cl1ilclren. 
\\. ll lTl'.1l1JY �IUltllIIY, .:\.Ji., 
111 Cl1nrgc of II:1rcl of 1Ic�iring Children. 
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nt Summer School Teachers From 
Other Institutions 
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• 
J{I,}LI.1, ..:\.:\1.. !lead of I)cp,lrt1nc11t of l,,�)·cl1olo�J', 
Teacl1ers College, San Diego, Califor11i�1. 
I�c1 t1ca tio11 . 
State 
. ll\'"DY J.1l•�OX .1\ Ill>  'J,URNEI{, Pl1.D., Profes�or of Education, 
State T<',lc:l1crs College, Con,,·a)', Arkansas. 
Educ:1tio11 . 
. ItI1i1 \\TJXG, ,·1s1r1,ING TitJ1\CIIEil, Ne,,r:trk, New Jersey. 
Eclt1c,1 ti 011. 
If. FJGLY, A.�1 . . l)cpnrtu1ent of Rhetoric ( Engineering Dcpart­
n1e11t ) .  1·11i,·ersit)' of �Iichigo.n. 
ll}nglisl1. 
I.JJ)l�Il If1l(..c\. GOOI)\\1 IN,  Pupil of I.10l'llclo Taft, Chicago Art 
Inst it 11 tr.. 
11,ine ..c\rts . 
. RIAN TI:\10XSII1<}�1(0, I1en11s)·I,·a11ia .c\cacle1ny of Fine Arts, 
Ctlrncgie I11stitt1le of Tecl1nolog)' ; Student of I./Ifote, 
:\I:1rel1:111cl and I,cGer, Paris. 
Fine Arts . 
. ll.Y C.t\ WOOD II .. \:\IIT.1'rON, Port Iluron Higl1 School. 
Gcogr:lpll)" . 
. RI.1EY I.1. G IBI-'>, ... \.:\I., Professor of IIistor)7, College of tl1e 
CitJ· of Detroit. 
IIistorJ·. 
�JNN E. CARLSON, l>h.D., Professor of Sociology, Rollins 
College, ,vi11ter P}1rk, Florida. 
Ilistor)·. 
l\lA BAI(ER, I11str11ctor in Industrial Arts, Grand Rapids Pub­
lic �el1ools. 
I11tlt1�tri:1l .i\rt�. 
::>RGE IJ. S:\1ITII. St1r>erintcnclcnt of Scl1ools, Plymot1tl1. 
l\l .. 1thc1nat ic-s. 
ll. Ji'l·�I{:\BI{ . .i:\.:.\I .. Superi11tc11dent of Schools, Stt1rgis. 
i\I :1 t l1c111a tics . 
. L'l'El{ I.1I�1\llY, I,rofes�or of Singing, Kew York City. 
�It1sic. 
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IDIJEANOR A. 'l'llO!\IAS, A.1\1., Instructor in Physiol 
1>sJ·cl1olc>gy, Pasco IIigI1 Scl1ool, I(ansas City, 1 
N:1 t 11r:tl Scie11c<.'. 
.. 
GOJ?DON L. ,v AI.iLS, A.1\1., Instrt1ctor i11 Zoology, Uui'l'l 
l\Iicbig11n. 
Natt1r:1l Science. 
GFiR.t\I.il) ,v. FOX, Pl1. D., Uni,•ersitJr of Michigan. 
Physics. 
JOIIXSTON, A.!\I., I-Ien(l of 
College. Bloo1J1sbt1rg, P:t. 
Speech. 
J)rnn1atics, State t • 
I.1YNN l\!. BARTJ-'ET'l'. 
I 
l)irector of Rescu rcl1, Groi:-sl 
• 
P11blic Schools. 
liJcll1ca tion. 
• 
( 
3 
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OOt 
·siol· 
tj•, t 
rnty� Program of Summer School Events 
Lte � Opening \Veek • 
rday, June 28 
'O�!-f 
:lay, June 30 
clay, July 1 
rty, July 4 
lay, July 7 
Cl�lssifira tion day 
C1ltlssifica tion day 
Cltlsscs begin 
4 p. m. 
sembly. 
Pease Auditorium. General As­
Address-Prcsident l\,1cKenny. 
IIoliday. 
• 
Second Week 
1 p. rn., Room A, Science Hall. Lecture : 
"Son1e !{elations between Plants and In­
sects,'' �Ir. Walls. 
4 p. 1u., Room 204, Administration Build­
ing. J..,ecture : ''Points in Regard to 
Choosing your Clothes,'' Associate Pro­
fessor Clara Kell.}'. 
4 p. 1n., Room 6, Science Hall. Lec­
ture : ''Liqt1id Air Demonstration,'' As­
$OCiatc P1·ofessor Harry L. Smith. 
4 p. n1., Pease Auditorium Stage. Lec­
ture Rec:it11l : ''The Clavichord and Its 
itusic,'' Professor Frederick Alexander. 
14 
r t1esday, July 8 
,,reclnesday, July 9 
'1�1111rsd:1)', Jt1ly 10 
l\lond�l)', July 14 
-
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4 p. 111.,  Itoon1 49, Main Building. 
ture : "lnvestinents," Professor 
erick .Tucl1l1off. 
4 1>. 111., Iloom 2, l\Iul11 Bt1ilding. L-iesd 
"Tl1e I)ersonality of the School ( 
Associate Professor A. N. J orgensea 
•! p. Ill., Iloo1u 20-1, 1\.<l111i11istration 
ing. Lecture : "Bi1.sl{etry,'' Assistat 
fessor Jennie Belle l\!orrison. 
1()  �l. n1., 1>e:1se Auditoriu111. 4 
" l{t1:-;:,;i:t or 1\ 111cric�t", ll�1l1Jl1 De1111i, 
,1 p. 111., Iloorn 201, Acl1ni.11istration 
i11g. Ijecture : '1'l'l1ere Was Once : 
er11css," Associate l>rofessor Jol 
Sabourin. 
-1 p. 111., Iloon1 E., I)e:1se Audit 
�1usic Appreci�ttio11 : ''Descriptir. 
Pure l\1usic,'' Associate Professor Cl· 
Foster. 
· 
·1 p. 111. , I'loon1 ·iO, l\!ain Bttilding. ed1 
tt1re : ''Tl1e Olcl �1nd the New iL 
drcn's Poetry,-Tl1e r1'a.ylors, tl1e 
J 01111 l)rink�1,1ter, Ilerbert Asquith 
bcrt ,volfe,'' I>rofessor Blanche F. I 
6 :30 p. m., Campus 1Iixer. 
lUl 
8 l). 111., 1>case Auclitorit1m. C( 
Norn1:1l College Conservatory Facu' 
Third \V eel< 
4 1>. 111., lloom A, Science llall. u 
"Insects ut llon1e,'' Assistant Pr� 
.J . It. l·Iickmnn. 
4 p. 111., Che111i�try Lectl1re Room, f 
I·l,t l l .  r�e(:tt1re : ''Ilece11t l)evelopmt 
Cat ti 1)-·tic Cl1ct11i st1·)·," 1\ssisb1nt Pr\. 
.T. A. Sellers. 
4 J). 111., Room (i, Science If all. u 
''Illumination Won(lers,'' Dr. Gera:. 
Fox. 
• 
• 
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• 
�1es<lay, July 15 
( 
n. 
l 
lt 
lit 
lY( 
c,, '• 
tg.ednesday, July 16 
in 
e 
th, 
'. I 
111rsclay, ,July 17 
C<i-
cu' 
1h 
Pr 
l, s 
)m� 
Pr 
¼ 
rera 
4 p. m., Pease Auditorium Stage. Lecture 
Recital : The Bach "St. !\fattbew Passion,'' 
Professor Frederick Alexander. 
4 l). in., l{oo1n 49, l\fain Building. Lecture : 
,,r.rhomas Jefferson and Education,'' Asso­
ciate I>rofessor S. E. Fagerstrom. 
4 p. n1., Room 20-1, Administration Build­
ing. I-'cct11re : ''Ha �·aii,'' Assistant Pro­
fessor J enn.ie Belle l\f orrison. 
4 p. n1., Little Theatre, 3d floor, l\fain 
Builcling. Lecture : ''The Biological AI}­
proacl1 to Speecl1 and Its Significance,'' 
Professor Frederick B. McKay. 
4 p. 111., Room 2, �Iain Builcling. Lecture : 
'"l'he Next Frontier in Education,'' Pro­
fessor H. Z. Wilber. 
4 p. m., Room 21, Main Building. Lec­
ture : "The Pana1naians,'' P1·ofessor l\fark 
Jefferson. 
10 a. m., Pe:isc Auditori11m. r.,cct11re : 
''Youtl1 !\larches On", LouiRa Peat. 
4 p. m., Room 38A, Main Building. Lec­
ture : ''The Folk High Schools in Den­
mark,'' Professor l\I. S. Pittman. 
4 p. m., Room 204, Administration Build­
ing. Lect11re : ''l\Iy Holdings in France,'' 
Associate Professor Johanna Sabourin. 
4 p. m., Room E, Pease Auclitorium. l\it1sic 
Appreciation : "Rhythm Through Dance 
Forms,'' Associate Professor Clyde E. 
Foster. 
4 p. m., Room 40, �Iain Building. Lec­
tt1re : ''Creative Liternt11re for Children,'' 
Professor Blanche F. Emery. 
6 :80 p. m., Garden Tea for summer stu­
c1ents "'ho are teachers. 
8 p. m., Pease Auditorium. Concert : Nor­
·mnl College Conservatory Faculty. 
1 6  
:\I011claJ', July 21 
... 
ANNOUNCE1'1ENT OF 
Fourth \Veek 
,1 J). n1., lloon1 A, Science llall. ¼ 
''l>Itlnt Acc111uint�1nces I nave :Mt 
liJ11ro1>e," l)1·ofessor �!�try A. Godda� 
4 p. 1n., Cben1istry Lect11re Room, s 
Hall. Lectu1·e : ---, I>rofessor 
1>eet. 
4 p m., I>citse Audito1·ium Stage, 
scri1)t �It1sic I-'ecture llecital Con 
by �Iiss l)or<)1by Ji1mcs, Normal � 
Co11se1·,·�t tory l•':tcul ty. 
4 p. m., !{00111 · 49, !\fain R11ilding. nda 
ture : ''1.'be Irish as Imn1igrants in 
ic}l,'' I>rofessor Carl J!J. Pra�·. 
4 !), 111., Itoo1n 2, !\Iain Builcling. 1(, 
·'Cttlturc Tl1rougl1 Cre:1tiV(' Expre-
1\ssociate Professor C. B. Cornell. 
4 p. 111., Iloo111 204, A<l111inistr:1tion 
ing. I-'ecture : "Recorcls,'' Assoeia� 
fessor !\li1ry E. llatton. esd 
4 p. m., I.1ittle 1'heatre, !1d floor. 
B11ilcli11g. I.ecture : "Speccl1 Corrett_ 
tl1c l't1l>lic Schools,'' Assoeiate Prt 
I <l�t II. l\1 cl(�lJ'. 
4 p. m., Roo1n 21, Main 1it1ilding. 
t.urc : "I>J:tces of l'ilg1·i111uge in Ket 
I:tncl,'' Assista.nt I>rofessor l\larga: 
Sill. 
'\'ednesdtlY, July 23 JO  �l. 111. .  l'easc! i\t1cti{ol'it1111. I� 
"God's Gift to Sc>t1tJ1 i\11lcrict1'', 
'fl1t1rsday, July 24 
1\l J isOll. 
4 p. rn., Iloo111 38A, ?\!ttin Building. 
tt1rc : ··1,evol11tionrtry llJ<l11cation it 
ico," I)rofcssor 1\1. S. I>ittmnn. 
4 I). 111., 1{00111 2, 11ain Il11ilcling. 4..¼11 
''Ilambles i11 S1>tti11,'' �i\ssista.11t Prd. 
DoJ·11e ,,. olfe. 
4 p. m., Room E, Pease At1clitori111n. 
Appreciation : ''Instrument. ,1 oices c 
Orcl1estra,'' Associate I>rofessor Cit: 
Foster. 
• _,. 
t 
.t 
• 
t 
0 
� nday, July 28 
)• 
l 
� 
a� 
esday, July 29 
I 
1g, 
it 
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• 
4 p. m., Room 40, �fain Bu
ilding. Lecture : 
''Cit izenship and the Teach
ing of English,'' 
Professor E. Estelle Dow
ning. 
4 p. m., Room 20-!, Admini
stration Build­
ing. Lecture : ''The Portra
it in Art,'' (il­
lustrated ) ,  Professor Bertha
 Goodison. 
Fifth Week 
4 p. m., Room A., Science Hall.
 Lecture: 
''1Iigh School Methods in Bi
ology,'' As­
sistant Professor Dolman. 
4 p. m., Chemistry Lecture Room,
 Science 
Hall. Lecture : ''The Human Bo
dy as a 
Chemical Laboratory,'' Associate 
Profes-
sor Perry S. B1·undage. 
4 p. m., Room 2, �Iain Building. Lecture : 
"The Handicapped child in the Schools of 
:i\lichigan/' Professor C. M. Elliott. 
4 p. m., Room 204, Administration B
uild­
ing. Lecture : ''Modern Objective
s in 
Industrial Arts,'' Professor George A.
 Wll-
lougl1by . 
4 p. m., Little Theatre, 3d floor, Mai
n 
Builcling. Reading Recital - Associa
te 
Professor �1arion F. Stowe. .. 
4 p. m., Room 21, Main Building. Loo­
ture : ''Country People in France,'' Pro­
fessor :Mark Jefferson. 
�nesday, July 30 9 a. m., Roosevelt Auditorium. County 
>re School Commissioners and Parent-Teacher 
l. 
•s c 
Clr 
A.ssocia tion Conferences. 
10 n. m., Pease Auditorium. Lecture : 
''Governn1ent bJ1 Gangland,'' C. Ray Han-
sen. 
• 
• 
18 ANNOUNCE?t!ENT OF THE SUMMER SCHOOL 
TbursdaJ7, July 81 
l!onday, August 4 
Thursday, August 7 
Friday August 8 
4 p. m., Room E, Pease AUdiL 
:r.rusic Appreciation : ''Nationa• 
· 1':1usic," Associate Professor Ci� 
Foste� ' 
4 p. m., l{oom 40, Main Buildin, 
tu1·e : "New Tendencies in the Ch 
Book \Vorld," Professor Blanl 
Emery. ,b . C , 
4 p. 1n., l{oom 204, Administration 'irst 
iug. Lecture : ''Modern TendenkeeI 
Art,'' Associate Professor IDlui· occ: 
Strafer. . rses 
G :30 p. m., 
graduates. 
3S 0 
Garden Tea for sumDlt:ecoi 
Sixth Week 
l'k . ' ' 
• • 
.1n 1 
reg 
4 p. m., Room A, Science Hall � 
''The Ot1tlook for Agriculture," i,. 
J. M. Hover. 
0 u. m., Pease Auditorium. 
Convocation. 
Sum mer Term closes. 
• 
:atu 
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Summer School Bulletin 
�be Normal College St1mmer
 School ain1s to serve : 
1•irst : Tl1n
t large body of teacl1crs in  ac
tual scrvic� who \visl1 
keep gro,ving and find tl111t 
tl1e best wa� to . clo so 1
s to spe.ncl 
�occasionttl st1n1mer in study
. An exn1n111at1on of the special 
� rses offerecl will give e,
1 idcncc tl1at the Colle2:e l1as l1acl th
is 
ss of teacl1ers distinctly in mi
ncl. 
ttiecon(l : Stt1dents "'110 l1a,
1c not 3•et rompletecl their college 
rk allcl ,v isl1 to co11tinue stt1dy
 throt1gl1 tl1c s111nn1er. Tl1is 
.in is a l:1rgc cl�tss, n1a n)1 of "
1ho1n are in  actt1al service dt1ring 
rcgt1lar scl1ool 3·ear. 
Sum1ner School Cale11clar 
laturday, June 28 l negistratio11. · 
�ionda)', Jt1ne 30 5 
�t1esda31, Jul)' 1, recitations l)egin
. 
f'riclay, A ugt1st 8, st1mmer ter111 close
s. 
;tt1cle11ts sl10111<.1 be:tr in 111ind tl1t1t 
"'Ork starts Ilro1nptl31, as 
term is sl1ort, and tl1at even a cla)·'s lo
ss may be a serio11s 
tter. 
;tuclents ,,r l10 expect to gr�td11ate tl1is s1
1111n1er sl1ot1lcl classif)· 
Saturcla)', June 28. 
I.Jocation 
r11e �Iichiga11 State Normtll College is loct
lted at  Ypsil,l11ti. 
silnnti is  a bea11tift1l �1nd l1enltl1ful city, ht1\·i11g a 
popt1lation 
about 13,500. Tl1e College bt1il(lings
 are on bigl1 g1·ot1nd, o,·er­
klng tl1e citJ' ancl tl1e valley of the Ilt1ron rive1·, gi
ving almost 
nl conditio11s for a St11nn1er Scl1ool. TJ1e citv is o
n the mai11 
e of tl1e i1icl1i�an Ccntrill Railroad, o\·er ,,·l1ich it 
is reaclil,· 
:essil>le fron1 all poi11ts 011 tl1e ,·<1rio11s 1Jr�l11ches of tl1e �Ii
chigan 
:1tr,1l S� stc111. 'rI1e Y1)silanti brancl1 of tl1is line gives n me
tl11::, 
ap11roacl1 fro111 tl1e so11tl1 and "'est. �rotor bus lines 11
assi11g 
ot1gl1 \ ...p�ila11ti co11nec:t t1t Ypsil:1nti ,,·itl1 points cast a 11cl w
est 
l at Ann Arbor co11nect ,vitl1 IJansing, Fli11t, ,\drian, ancl 
otl1er 
nts north and south. 
• 
• 
' 
-
20 ANNOUNCEMENT OF 
Buildings 
ri . 
l' 'l'he college occupies ele\'en builcli11gs on a cumpus of (o clred se\•cn t1cres. 
I->ie�·ce ll:tl_l i_s lar_gel)' gi.v�u O\·cr to clt�ss roo111s. Thtr: istr,1t1011 Building, 1n rtclll1t1on to tl1e ofl1ces, acco1111nod_ 
:ctrt clep11rt111ent aucl the 111:tnu�1l trt1ining clCl)ttrtment. 'li·t torium l1,1s uccommoclutio11s for tl1e couscr\'lttory of mus._ 
G)·m11asi11rn in aclclition to o1Iiees ,l11ti clu.ss rooms, h,1s tb11 
for 1>ri1ctice pt1r1)oscs. 'l.,\\'O L>uilcli11gs �•re 11secl for traini� 
pur1loscs : 'fl1e Ele111cnt,1rJ' l.,r,1i11i11g �c.:11001 Builcli11g htt1J kiuc.lerg)1rte11, tl1e ope11 air roo111 :111cl grades one to six ; � 
Iligl1 _S<'l1ool is o�ct1�)iec� by gr,ttle� sevc11 to t\\•el,·e. The t� of Science llitll 1s 111cl1ca tcd lJ)' 1 ts 11.t111e. St:1rk"·e,1ther 'e gift to tl1c� college U)' �Irs. �li1ry St,trlc\vcutl1e1·, is tl1e 0 tl1e Y 01111g ,,r 0111e11 ·s Cl1ristitt11 1\ssocin.t io11. Ilen l tl1 Cotta. 
s<.:hool i11fir1nar)1 • It is in cl1itrge of tr11inccl 11t1rses at 
tl)e gc11cr�11 su1)ervision of tl1e 1Ic11ltl1 l)e1>ttrtment. A 
l>ritry Bt1ilcli11g ,vlls pt1t into t1sc witl1 tl1c beginning of t� 
ter111 of 1930. It is sp1tciot1s, artistic 1111d serviceable. 
tl1011s:111cl selectecl books itrc ct1tt1logetl for service. 111 ad� 
tl1e ge11er:1l librttry, tl1cre ttrc <le1)11rt111ental libr�1ries. 'l"be 
1>l,111t :tntl tl1e l10111e of tl1e presiclent ttre also on tl1e ca1 c� 
ttd<litio11 to tl1e builcli11gs 011 t lie c:11111>11s 11re tl1e Lincoln 
dated S<.:11001, tl1e buil<lings of tl1e :1!Iili1:1 te<l district sc� 
the nffilit1te<l city schools. 1 
}lousing Accon11notlations 
I 
• j 
'l'be col lege ht1s 110 clorn1itories. A 8clccted list of 
l1ot1ses, i11s1)ect c<l 1111<1 n 1>1>rovctl, 11 re n. v;til:t ble for l1ou 
st11clc11ts. Stt1clc11ts are rcc111irecl to Jive in tlPill'O\'ed 
I1ouses. 'l'be l)e:1n of ,vo1ncn ,,·ill ue glr1d to aclvise 
stt1dents eitl1cr b)T letter 01· i11 J)erso11 in regard to 
Altl1011gl1 it is i111 lltl\·ant'tlge to c11gage roo111s in  ucl,·an 
�ire nl\\'.l)'S roo111s nv11 ilal>le 011 registrittion dtlJ·. 
\"\
10111en st11clc11ts clo not too111 i11 l1011ses \\'here tl1ere 1. 
loclgers, either single or 111�1rriccl. •1 
,,
10111en stt1dcnts n.re ex1>ectccl to t:1l{c care or tl1cir 0\\1 
Tl1c)T are to pro,•icle their O\\'n l)ecl li11e11, to\,·els nnd t\i> 
pairs of l>lanl{ets or one co1nfort:1l1le n11cl 1l bl.ltll{et:. ..:\ll ' 
houses for ,,·01nc11 n re l)l'O\'iclc<l ,,· itl1 si11glc becl�. 1 
Roo111s f11rnisl1etl for t\\TO 111:1�· l>e rt!11tecl for $3.00 to SV 
tlcr \\'CCI{. It: is 111111ccessnr)· for ;1 st11clent to Il:l)' 1nore tb'.l 
for n co111fo1·t�11Jle roo1n. Stt1<lc11ts ro<)111ing ttlonc 1>:l)· clou 
or nenrl)· so. Botlrcl i11 c�l11l>s 111:t)' l>c 11:ltl for $6.00 Pt 
ReYer�tl cafcteri11s serve n1c:1Is. 'l'l1e Norn1:1l Colle�c 1r.  
:1 lt1ncbroon1 i11 tl1e b:1se1nent <>f t11c l{oose,·elt lligl1 Scl1oc, 
vision is made for three b11nclred stude11ts 11t each servir{ 
• 
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rl1c>rc �1 re t\'\'O college coopert1 ti ,·e hot1ses '\'\1be1·e stt1dents l)J' 
rki11g n11 l1011r u <1:1)' n1t1)· reclt1ce tl1c cost of board ancl !oon1. 
of -�or111.1 tio11 regttrcli11g tl1cse mar be obtt1ined fro111 tl1e ..:\.ss1sti1nt 
an of ,,. 0111c11. 
'l'b�\s an 0ffort ,,·ill be 111ncle to place n1at11re stuclents i11 ho11ses 
mot tl1en1$cl,·ei;:;, it is st1ggestc'<l tl1:1 t tl1ose interested "· 1·ite f 01 
, 'f: ·tl1er i 11for111:1 ti 011. mu, , 
; thr. Socia I Rcgtilations 
1ini! 
g hcrhe soci�1I reg,1lationR wl1ich tl1c stt1dents are e:xpectecl to ob­
� ;  I:ve ,,·ill Ile fo11 11cl in t l1e Stt1clc11t's IIa11cl Boo]{. 
h
h
e <{tt1cle11t� of s11fl1cicnt 111.1t11rit:i· �111cl cxr>crience are not asked to t erer,·c : i ll  tl10 rcgt1 lt1tio11s. S1>ccific :111not1nce1nents of conces­the ns ,,·il 1 l>c 111.1clc :1 t t11e ope11i11g of tl1e term. 
Ott 
-
a. 
:; an: • 
FEES A >f t� 
>le. 
1 ad [ 'l' ION : 'l'l1e regt1lnr tt1ition fee for tl1e six weel(s is $3.00 for re-.;illcr1ts of �fic.:11iga11 :l11cl $5.00 for non-1·csi(lents. Tb� 
cnlr.{NER1\T1 Ji'J1JT11 : 1 11 nclcli tio11 :lll students pay n general fee of 
$(, :00 for rt tl11etic :lncl g�·11111nsit1m privileges, lectt1res coln 
sch, a 11<1 m t1si c. 
TJ<j ENitOI.,I.1iIIG�r1� : Beginr1ing Tuesday, July 1, a late en­
rolln1ent fee ,,•ill l1c cl1:lrgccl. 
JttJ.Nl)S : Tl1ere ,viii l>e no reft1nding of fees after the first 
,,•eelc. 
Al)U1\'l'I0)[ JtEES : 
of Degre� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3. 00 
holli I�ife Ccrtific�lte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00 
vecl I�in1itecl Certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 
L ,·ise 
L to 
Ivan l1IVING EXPENSES 
ere .n estir11:1t e of tl1e ex1)c11ses for tl1e s111n111e1· ter1n 1nay be formed 
Ill tl1e follo,,•i11g t:tllle : 
' 0\Yl 
d ti>m (011e-l1:11f of tt double room) . . . . . . . . . . . . . . .  $18.00 to  $21.00 
.:\.11 trd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.00 to  48.00 
1n<lr�· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·. . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 to 5.00 
,o Sa,tks :111<1 s{11tio11er)' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.00 t o  10.00 
re t1rtio11 �111(1 f ecs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50 to 9.50 
(101! 
Kl Pf $67 .50 $93.50 
�e m 
5Ch�un1111er scl100I stl1cle11ts are l1elcl to the same requirements for 
,erv1rrnnce thnt apply to otl1er ter1ns of the rear . 
• 
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C()Nl)ITIONS OF ENTRANCE 
3. 1\cl111issior1 on Ce1·t .ific:1te ni 
· l 1 · ;>r 
i\ gra<l t1n tc of :l fo11r-� c:t r h1gI1 sc 100 accredited OJ· t'·b, 
,·ersit:r of l\{iel1 ig:111, 111:t)' 1>0 :t<.1111 itte<l t <> n.11)1 Oile of tthc :-:.t n t0 I c):1el1ers colleges J>ro,·iclccl tl1n t J1e is reco111n1Pncled 1>ri11ci1>:1I of tl1c l1igl1 sel1ool anrl t ll�lt 110 st1l>1nits creclits as f,4. I 
II 
l>re�cribe<l t111its* 
· s I•::l11g lisl1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,se J!'oreign Langua gc• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { ! 
II1story . . . . . . . .  · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . { 1 
Alge!Jra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . { < 
Plane Geometry . . . . . . . . . . . . . . . . . . { . 
I.Jn l>orn tor:r Sci011ee ( 1>11J•sics, Cl1e111ist1·y, Botany ci Zoolog,r ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aclcl itio1J:ll lTnits fron1 J.Jist A .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III Acl<litio11nl U11it<; fro111 T,if:lt A or l{ . . . . . . . . . . . . . . . Ar 
1�nglis11, 3 or 4 t1nits 
Greek, 2 or 3 units 
IJati11, 2, 3, or 4 11nits 
Ji'reucl1, 2, 3, or 4 11nits Gern1n11, 2, 3, 01· 4 11nits Spanisl1, 2, 3, or 4 units Ilistory, 1 ,  3, or 2 11nits JiJconomics, 
½
 11nit 
Aigebrn, 1 ,  1 ½  or 2 units 
an, 
l1il, 
OrE 
nal 
Gco111etrJ', 1 or 1 1/2 llnit,iar Trigonon1(\try, 1i 11nit }l
G
�· . Pl1)1sics, 1 l1nit 1 
0}1c111 istrJ1, 1 11nit ·llO( 4 Bot:1ny, 
½
 
or 1 1111 it  ,gh ,f Zoolog}', 1/2 or 1 1111it iou 4 I>h3·siolog3·, ½ 1111it :hoc 
4 l 'l13·siogrn1)l1J', J/2 or 1 Ut 4 Geology, 
½
 11nit 
T.1IST B 
E11 I.Jist B co1111)riscs n11J' scc·o11<lttr3, scI100I s11lljccts not in) a:­in List A, which nre count<,,! hnvard gra<lnalion by the nee, �i� school. 
1rm, 1. I t  is expecte<l tl1n t tl1c 1>ri11ci1>:1 l ,,•ill reco111111cncl £(on grndll:l{(\s, b11t 011lJ' tliose ,,,11ose c:l1:t r:1ctcr, i-:ch0I:1 rsl1ip innd : and ntt.1inn1e-ntf:l, seri<)l1-..;11P�s of p11rpc,sc, :111<1 i11tellectt1:1l 11..nrol are so clc:1rl3· s111)crio1· tl1:1t. tl1c scliool is ,,·illi11g to stn11cl s1,nd i for tl1eir s11ccess. r1,l1e gra<lc re,111 ire<l for rc<·o111111cnclatio11 on l)e clistinct1�· hig11er tl1,111 t11:1t for grit<1t1:1 t io11. On 
2. 
*
 1-\ 1111it is clefinecl :1s n cot1rse co,·<1ri11g n 11 acacle111i(i11ni1 
)'llll 
nnd incl11ding in  tl1e aggregn tc not less t l1:1n tl1e cq11i,·nl&On l one l1unclre<l nncl t"·enty six tJ·-minute l1ot1rs of classroom Concl Two to three ho11rf:l of lilhor�1 tory, clr:twing, or shop, ort)nfu counted as equivalent to one of recitation. ll co • 
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3. **The units of foreign language must be p�·esented by a.II 
11diclates for a clegree. If not pursued in the hi�h schooT
I, this 
)rk lllfl)' be n1acle llP in tl1e Nor1ual Sc.:I1ool_ but ,v 1tbout �or1;1a1 
�J· t1 ·bool c 1·eclit. Students l1a,,,i11g l1c1d no foreign l,lnguage 1n h1gl1 
lf t�hool r11t1st present t"·o other u11its selected from List A. 
cled 
ns t,4. I11 order tl1at a half un i t  in sc:it'nce 1naJ· be a c c epted, it must 
. st1pplemented b:)T a seconcl I1alf unit in scien c�. Itor· this pur­
•se tl1e only grot1pings permitte<l are the follo,v1ng : 
' . . 
. . 
Botan3' ancl Zoology 
Zoology ( or BotaD:)7 ) and PI13·siology 
Pl1)1siography ancl Geology 
r11:rsiograpl13· and Physi0Iog3r 
1>1·ovisional Adn1issio11 
. .  An applicant for ad1nission ,vho presents fifteen a c c eptable en­
ance t1nits fron1 Lists ..:\ and B as specifiecl above, and who, 
l1ile prcsenti11g t,,·elve u11its fro1n Lii:;t A, is d efi cient in not 
ore tha11 t,,•o of the })rescribed t1nits, may be ad111itted provis-
11all)' ; bl1t tl1ese cleficienc ies 111l1st be made up during the first 
nit �ar of resiclcnce, except th:lt clefi c iencies in Foreign Language 
t '11J· be macle llI) an)' ti111c before rec eiving the bachelor's degree. 
Graclt1ntQs of acc:rcclitecl high schools sboulcl bring their high 
:hool creclits ,vitl1 tl1en1. Blilnks ,vill be furnished by the home 
gl1 scl100I 01· by writing the R egistrar before coming. These 
1ould be filled Ollt and signed by the principal of tl) e higl1 
:bool, or by the sl1perintendent, a11d prese11ted on entering. 
lit 
EnrolI1ner1t 
}l.:; 11rolln1ent for tlie s111u1uer terr11 ,,,ill be l1eld ou Stttt1rdaJ·, June 
io� and l\Ionda)·, June 30, uegin11i11g at 8 :30 o'clock. � Cltlsses begin pro111pfly Tl1esclay 111orning, Jul3• 1 . 
. ci Stt1dents wl10 ex1Ject to gr:lcl 11ate 11t tl1e <:lose of the summer 
?rn1, At1gust 8, 1930, sl1ol1lcl \'\7rite tl1e Registrar for an evalua-
1 on of c redits befor e  ,Jt1nc 1, if tllQ)' l1:1ve not already done so, 
in1nd :-tre tlcl,·isecl to e11r0II on Saturcl:t:v, .June 28. Stuclents who 
p.aroll OD Saturcl:.1J· n,oicl the rl1sl1 "'l1ich u�t1�1ll�· OCClll'S OD �Ionday 
s
i,nd also l1a,�e tl1e first opport11nity of i:; ecuring tickets of aclmis-
1 1on to tl1 e  clf1sses tl1eJ· clesire. On l\IoDcl: .t�', Jt1l)' 1, stu clcnts ,,1ill l>e acl111ittcd to tl1e North 
)1n1nasiu 1n OJ tic·kct i11 grot1ps of tl1ree l1unclrecl each hot1r, be­
it i11ning i1t 8 :30. 1'ic.:kets ,,·ill be i<::st1e<1 ir1 I{oom 107 Aclministra­
I�on Builcling-first co111e, first ser,·ecl. Door open �t 7 :45 A.!\-1., 
1 lo11<la_y. Tl1e ol>.icct of tl1is proce<lure is to a,·oicl cro,Yding an<l r1)nfu:s1on, as ,,·ell fts make classifi c ation mo1·e comfortable for 
ll concerned. 
I 
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Procedure for Classification 
All stuclents mt1st report to the Kortl1 G)·111n�lsit1n1 for 
tions. After u re�istra tio11 ci1rcl l1,1s bec11 flllecl ot1t ;i. 
will be dircctecl to pro1)er :lt1,·i!--crs i11 tl1e ,vest Gytn(acl 
Ilere tl1e schedt1lc of cli1sses ,,·ill be 1n�1c1c out 011 a J'ell� rsu 
itnd signed b)' tl1e nclviser. ,v11cn tl1i� 1>roceclt1rc htts bei:;
ar 
plctcd tl1e st11cleut 11111st report to tl1e So11tl1 G)·m11.1sit1n1 to � tic.:kets fo1· c·l�1sscs. No stt1clc11t sl1ol1lcl l<',t,·e the GyJu1 
witl1out firr--t sec11ri11g a co1n1)letc scl1e<l t1le of cl�1sses :tnd t2· 
of acl1uission for ei1cl1 clttss. ate 
"\\1hen the p1·01)er ticl,ets nre sect1red, students ��ill tie:tif 
a regt1lt1r cl�1ssifict1tio11 carcl to l>c fillctl ot1t in ft1ll befo.� 
ing fees i11 tl1e Gcner�tl Oflict�, i11 tl1e 1\cl111inistration B i1t 
St11cle11ts will 11ot be })Cr1nittccl to c11tcr cl:tsses ,vitl1ollt { nl 
paitl tl1eir fees. Stt1cle11ts :1 re 11ot to enter c l:1sses on Ttecl 
or n 11�' ti111c clt1ri11g the tcr1n, , �itl1ot1t a ticl\l'\t of acl111i�siot 
b)' t 110 l{cgi�tr,1r's OfJicc. 
'l'icl\ets for classes sl10111t1 l)e I)rese11te<l t l1c first cl.1y tt 
meets nr1cl for tl1e l)artict1l:tr cl�lss nncl roo111 tl1e t icl\et is is., .. 
Tl1e instrt1ct.ors ,v ill sign clnssific:1t.io11 c:1rc1s on ,,,C\;:,ui 
"7he11 tl1e instructor sig11s tl1c e�trcl tl1c st t1<1e11t is ofli<:i:10 
rollccl i11 tl1e cl:1ss a 11cl 1110.J1 11ot lc:tvc it. ,,,itl1out pcr111issir e: 
the I{egistrar's Office. 1•�:1 il11re to eo1111>l�· ,,•itl1 t l1is r�ll 
n1n:r res11lt in a "Ii''ailt1re'' in tl1e s11l>jcct flt tl1e e11cl of th.ere eri 
�111: 
CREI>ITS 1sic 
ll 1 
Regul:1r ,,•orlc for t11e s11111111cr tcr111 is t,,·o ac:1clemic or -rai 
sio11:tl st1lljects ,,,itl1 eigl1t tc!r111 l1011r:-i of creclit. 111 ad O"' 
st11clent 1l1n:,· t�tkc IlCI1111:111sl1i1) :l11cl pl1,\'sical tr.1i11i11g. S 1 
I1'tt ilt1re to t:11,e t!itl1cr 1)c11111:l11sl1i1> or lll1:vsic:1l trnini�de 
not gi,·e a st11clcnt tl1e 1Jer111issio11 to c:1rr:r ar1otl1er ar;re: 
s11l)ject. St,1clcnts wl10 ,,·isl1 to ct1rr)' 111l)l'C tl1a11 tl1e th, 
:lr1101111t st�1te<l nl>o,•e 111t1st sc<:11 re Jler111i :-;:--io11 fro111. the 
Sltl{l)· Co111111ittee. l,cr111issio11 to c:;1 rrj· a 11 cxt·r.1 sul 
usual l)· gr:1r1tccl 0111)· to tl1osc ,,·liosc lll'C\'i<>t1s rec:orcl is i., 
age of "B" or better. Stt1clc11ts ,,•110 c:trr�· cxtr:t ,vork tt 
per1nission ,,,ill receive 110 crccli t  for tl1e \\'Ork :lt tl1e end t11 
t er111. r 
(00 
esc 
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ThfPORTANT AD1\IINISTRATIVE REGULATIONS 
�r -1. TI1at a person who shall l1�l''e e11tercd (a11)· l\lichigan St,lte 
. �·11cl1crs College) ,1t :111)' ti111e previOllS to Jl1ne 20, 1028, n1a)' 
i llltrst1e to its cou11)Jetion �10)· curricl1Il1111 �ls offerec1 for the school 
ellq11r J 927-192b, pro,·icled, 110,,·e,·er, tl111t after S01)ternber 1_, 1931, 
b� 1>erson sl1nll lle eligible for a life certificate 011 11n)1 curr1c11lun1 
� tcJuiring less tl1r1n 144 term hol1rs. {�·tt. 
( 1'f" 1 . 1d l2. Tl1�1t t1fter J11ne 20, 1928, 110 e11.t1·ant to any J.\ 1c 11g�11 
nte Te<1rI1ers College ) c1111 e�1rn crecl1ts to apply on anJ· life 
l ht:tificntc tl1rrict1lt1111 reqt1 iring less tl1:1n 144 tern1 bol1rs. 
1efo:3. Stt1tlc11ts "·llo e11ter tl1is institl1tion !)resenting at  least 
B;11t. t er111 I1ot1rs of rcsiclence <:re<1it before .Jl111e 20, 1928, ,,•ill 
}Ut :1110,,·e(l t o  co11111lcte t,,·o )'etlr life ccrtific:1te ct1rricl1lt1, pro-
1 'flecl tl1c ,,·orlt is �1t.!co111plisl1etl before Sc1)tc111 lle1· 1 ,  103.1. 
giot 
SPECI1\L FE:\ TURES AND ENTERT1\INl\lEN'l'S ' t• I ,_ 
�r�:iu111111er s<..:11001 at  tl1e Xorm:11 College l1as bee11 mn(le 111orc 
n('·,111 a !)lace for tl1c Ilt1rst1it of tl1e 11s11n.l co11rscs of instrl1ctio11. 
s�/ ex}1111inntio11 of tl1e Ilrogra1u Ol1tlined on tl1e fo1·egoing 11agcs {.;ll sl10\v a. tli,·er�it)1 of ent ert�linments ,,·l1icl1 st11clcnts are 
i t�erecl <luring tl1e t eru1. 'J�l1c:-:e are so plannecl th(1t t l1e)' ,,•i11 11ot 
' erfere ,,,itl1 tl1c regt1lar \,·orl( of tl1e College. Bcsic1es tl1e 
:l1lnr nsse111l>l�· lec:tl1re::; 011 ,veancs<l,1ys tl1e Conser,·,itor)' of 
1sic offers se,·er:11 recitt1ls a11cl co11certs, ;1 11c1 many clepn.rtn1C'11t� 
11 1>rf'se11t �1>ecinl lC'et11res i n  tl1cir J)11rtict1lnr ficl<1:-;. 1\ l i�t of 
or ractive ,-vcek-end excursions to points of inte1·est is given 
adeo\,�. In tl1e 1)rcpr1r�1 tio11 or t lie su111 111er 1)rogran1 t l1e College 
;; tal,c11 i11to :tccol111t the cli,·t'rsit�· of interests of its lnrge 
ini�<le11t  llo<l)� :111cl c11c1e;l\'Orccl to JJro,·iclc for t11e e11tertn i11111e11t, 
n •re�ltio11, :t11cl i11tellectl1al life of cver)·o11e "'110 }lvails l1i111sclf 
l1e t11e 0111)ortl111it;r. 
the 
sul CONSli�It\1 ATORY RECITALS AND CONCERTS 
IS :._ 
·k \.tte11tion is <..:ttllecl CSJ)cci:tll,y to  tl1e list of attraction� offerecl 
end tl1e Co11ser,·."t tor;y of l\I11sic. �r11ese entertt1i 11111c11ts h .. 1,·e l>ecn 
n1:111�· )'et1rs of gre:tt i 11terest to stt1clc11ts of tl1e sl1n1n1er 
tool, :tncl, like otl1cr fen tt1res, a re proviclecl ,vitl1011t extra co�t. 
esc J)rogra111:-; i 11cll1de botl1 i 11stru111cnt :11 :1 11<1 ,·o<.:�tl 11u1nl>ers. 
TI�:t\CHER'S EXCURSIONS 
;e,·cral c1epn rt111e11ts of tl1e college co11clt1ct exct1rsion� to places 
sp{-�cinl i11tcrcst ii1 rel:1tio11 to tl1eir p�trticl1l:1 r \\·orl{. I11 aclcli-
3 to sl1ort trips ,,·itl1i.11 c�1�y .'''�1Iki11g cliRta11c0, Snt 11rcla)� triJls re l>ee11 taken to 1:n11'-<111g, Eloise, to tl1e Universit)· of i\1ic11ign11 
A 11n Arbor, Detroit, Trento11, An1l1crstburg n11<l l,t1t-in-B:1)·. 
' l 
-
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SPECIAL ONE-DAY TRIPS 
I11 tl1e list belo,v will be foun(l several one-day excu?i institutions ,rhich lie ,,,ithin e1tsy reach by bl1s 01· train.' 
a.re l1nder tl1e su1)ervision of l\Ir. I'aul J. Misner, Prin 
the Campus Eleu1entar)T School, und are open to all studl 
tl1eir friends. 
JulJT 5--Ford 1Iotor Car Company nt Detroit. 
July 12-Si:<'lte Capitol at Lansing. 
July 191--1\lichigan IIome ancl Tr11.ini11g School at Lal); 
Jt1ly 26-St�tte Prison at J11ckson. 
I-Oacl1 tri1> ,,• ill be i11 cba1·ge of an experienced conductor 
1 hat tl1e _st11(le11ts 111�ty e_11joy tl!c greatest itmount of sigh: infor111nt 10n ancl rccr('at1011 ; ,v1th tl1e lertst u1not1nt of all! 
at a minin1111u of ex1)ense. ,v11ere tbe pa1·tics are large et 
,v:trrant, s1Jcci:1l l)11scs or steam cars will be secured a� 
possible. 1\ltl1ough tl1c numbers mt1st be limited necess 
is ho1)ed tl1ut ttll tl1ose especially interested will be accon 
Stuclc•r1ts sl1ould \,,atch tl1e bulleli11 botirds for any 
in dn.tes ,,,11icl1 n1ay l>e fot1nd necessary. 
• 
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New Courses and Special Features 
• 
he111istr)· 120 IOver;r-dnJ1 Chemistry. 
clt1r}1 t ion 393-Reor��1nization of Cot1nty Scl1ool 8}·stc111�. 
cogr�1pl1y 318-At1strt1lia. 
cogrnJ)hy 41G--Geogra1Jhj' of Railroads. 
cogrn1)hy 417--Geography of Ct1lture. 
1clt1strial Arts 113-Elementary Electricity. 
hysics 2J 2s-I>l1otography. 2 term hours. 
or spcci.11 fcr1t11res i11 Training Department see page 71 . 
• 
• 
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CIIEl\IIS�fRV 
f O l a,. Gc11er:1l (\J1c111istr)·. 4 tl�r111 l1011rs. 
72. '1 
'l'll i:s 
t C,l 
tll( 
re1 
Dl€ 
mn 
to1 
1.\ stlI<l�· of tllC' l1istor)·, OC(!lll'l'Ctl<.:C, I>l'C{)ll l'tlf io11, Jll'Ol)Crtk 
t18cs or t.l1c 111<)�t i1111)<)rta11t: 11011-111ct :tl:,; ,,, i t l 1  1 11eir Dr 
co1111lot111c1s .1 11<1 of t lte ele111c11t:1 r)' 1>ri11ci1 >1'Cs tlll<le 
cl1<'111i�1 r,,. • • 
2-l. Iectt1res t1 11d recitat1011s. r ..itllorlltory l10111·s to be nrl'l 
... \�sistnnt Jlrofcssor Sellers. 
1 O 1 .  (\o l lcg0 ('l1e111ist r)·. 4 tc'r111 l1ot1 rs . 
..:\11 ncl\tl11eccl <·otirse i11 g-c11c!rnl n11cl i11<>rg-;111it: c:l1cn1iRtr,· 
t l 1cor� : t ll<I ft111<la111c11t1ll J)ri11ci1ilcs tlrc c111pl1,lsizecl. j, 
(JI1t'1 11isl r�· 1 a11cl � or :111 :1111Jrovecl c·c>11rse in  n l1igh t 
7-9. 
l .It  is :1 ft111cl:1tic>11 c:o,1rse :111<1 11111st l)l'{!t:e(lc �111 otlier '1.01. 
i11 cl1c111i:-:t"r.v. 'l'J1c 1:tl)orn tor.r l1ot1rs :1 re to l)c i1rraur 1.\.. cc 
11-2, 1·ce:it:1 tions. .\.ssistnnt I>rofcssor Sellers. 'l'o 
I ,  t ,  120. l!Jvcr;r-cla)' Cl1c111istr)'. ,,t t er111 liottrs. 
l>l< 'l'J1is <.'<)t1rse is clcsig11e<l C's1>cci,tll:\• for ll1osc slt1clc11ts <.:o 
111ajor i11t l)r0st� lie <.'lst\\\'ll<!re t 11:111 i11 c.:}1p1nistr.,·. 'l'l1e 11 cl� 
of tl1c <·ot1rsc is <.·t1ltt1r:Ll, g·i ,·i11g t l1e gc!11c·r�tl J)ri11cii og 
<·l1<'ll� isl r)· ,,·it l1_c>11t. g�i11� i11(�> too 111t1cl1 clt�l"u �l <>r tl1cory-_9• .1;' Jlre,·1ot1� cl1t'1111str.r 1s rc<1.111 rccl i111cl t l1ere 1s no lnbo· 
,, cJr��- l t  is l:1rgcl)' :1 lc<.!l11.
re-clt�111c>11str,: tio11 cot1r�e '02. l 
1>a111Pcl l>� te:xt-llook a11<l rc!fc:re11c;<.! rer1cl111�. It cleal, \ <. 
1>r:tcli(·:1l tl1i11gs of cl:1 ii�· l ife, <.:l1e111istr)· i11 tl1c i11cl11st; i. 1111 
t l1e l10111e, :l11cl i11 tl1c g;1rclc11. 
St1<·l1 .1 cot1rse o11gI1t to l1cl1) il stt1cle11l. to c11j O)' <111<1 t 
st:ir1cl l>ettc-r tl1e e,·erJ' cla)· ,,·orh:. 
9-1 1 .  llrof(•ssor I>ect :1 11<1 1\ssi8t:111t. 
og 
c:ll . 
\\' J 
11-2 
2 1 1 .  Qt1:1l it:1 ti,·c ..:\11n l) si�. •1 tcr1n I1011rs. 08. • 
Tl1is is In rg<'l)· ,l l:1 l>or:1 t <.)l')' ec,11r�e c·:1lli11g for t\\'O l1ot1rs· 111 
claiJ�·. 'l'l1e l<.'<:tl1 1·cs i11cl11cle :l stt1<l)' of tl1e tl1eor� of SQ : 1 1  
:111cl tl1c l>nl:111c:i11g of eq11�1tio11s. 'l'I1e l:1l>or:1tc)1·�· ,,o: cl( 
c·1 ttcle� :1 st11cl)· of t lie 111et l1ocl s of scp,1 rn t i  11g ,1 11tl iclenti_ to 
t"l1e co111111on 111�t.1Is :111cl :1c:icl�. <:011st:111t. pr:1ctice is git tl1 
,1n:1l) zi11g st1l>st:111ccs 11111\110,,,11 t o  tl1<! stl1<le11t. :tc 
!}-11, rt'<:i I at io11s. I,:1 l>or:1 torJ• 11011 r� t <J l>e :1rr:111gccl. .1\s 
1>1·of C'<;sor J3r1111clage. 
n•r h 
eq 
le 
2·�0. Ele111C!nt:1 r)' Org:111ie Cl1c,111 istr)'. ·l ter111 11<J11r.;;. a1  
'J'llis COlll'SC lllllSt l>e {ll'C(;C'(1 0.tl ll}" �1 )'(';}]' ()f }1igl1 s('}1ool tl1 
istr)· or i ts c<111 i,·nl<.'11t, �1ncl Uollcgc C11<'t11isf ry 101. of 
t:<>11r�e i� re<111 i re<l of l)l1)Tsiea1 l·�tl 11c:l t io11 a11cl II0111c f�('Ot V-11 
�tl1clc11(s 1111cl is  <'lccti,·e f<>r st 11cle11ts 11<lt s1>c-ci,1liz� 
seie11e(•. It ,vill 11ot l)e c;rc.�cl it eel 011 prc-111c<l ic or Jl!t:09. 
cc>11r�cs. :\11 eler11t'11tary· <:<)11r::;c i11 Clrgn11ic; cl1c111istrr 1�lti.· 
stresses n1 >I)l ica tio11s to s,t11itat io11, nutrit.io11, pl1�·:--iologJ oc 
goocl J1e:1Itl1. rl 
11-2. Associate Professor Brt1nclage. rE 
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72. Teaching of Chcmistr)�. 
2 or 4 term bours. . 
Tliis cot1rse i 11<.: l t1(les �l stt
1cl�· of tl1e llrol>le111s 111'°0.1
,,ecl 1n  t l1� 
te,lclii11g of chc111i�tr�·, st,
1 n<l,1rcl cot1rs�::,, c<lt1Ctlt1?11
}1l tcs�s ; 
tlie rc�1<1ing of :lrticlcs rcl,t
te<.1 to chc1111str)· tet1cl1111g, . 
spec1:1 l 
re1)ort::;, tt critic,11 ex .. 1111inution of
 text .l>9ol{s
 anc� <l1fterc11t 
methods of ltlbor,1tors· l)rac
ticc. St1ggcst1011::; nre g1,·en
 al>o11t 
n1nki11g tll) sol11 t ion:-.; it11cl 1 1
1c e-qt1 i1>111cnt of cl1en1icttl l
ttl>ora-
'\' 
lorjcs. 
7 -9. I>rof cssor l ... cet. 
EDUCATION 
l'!Ol. l">s:rcl1olog)' 1. 4 ter
n1 l1ours. 
�� 1\ c.:on::;itlcr:1tic>11 of tl1c ft111c.l �11
11e11t1ll la,,·s of l1t1111�111 behavior. 
l•' 
'lj 
'L'OI)ics <'Sll('cinll)· c111 1>l1
:t�i¼C<l �1rc insti11cts, l1t1bits �1 11d tl1
e 
] ; L \\'S of lC,ll'lli11g. '1�11c '"'Ol'l{ is 
l>tlSC(l 011 ,l texl-l)Ot)l�. Slll)-
1 >lc111e11tccl l>)' re:1cli11g:,; :111cl 1·e1J
orts. 'l."l1is <:Oltrsc ,,·i l l  be 
<.:01111cc:tecl ,,· i t l1 tl1e tc,t<.:l1i11g ex1)e
rie11ce <)f 111e111l>cr:; of tl1<' 
el}lss rts ,,·ell ,ts ,v itl1 tl1e 111ore t1
d,·�1 11cecl co11r�e i11 psJ'Chol-
Ogj'. 
lfi-9. DO 
Assistar1t 1>rofcsso1· Edi11burg. 
02. 1>s�·cl1olog.\· 2. 4 teru1 l1ours
. 
ti� I\ co11ti1llltltio11 of l'):s,ycl1ologJ' .1, clet
1ling I>ri11ciprtll)1 ,,
,itl1 
tr' 111c11t�11 lllC,lStl l'ClllClltS. I t  COlllJ)lctcs tl
1c COlll'Se i11 l)�ycl1ol­
og}' �111tl i11<.:lt1cles Ilrt ex,11ui11�1tion o
f tl1c t l11·ce l)Criocls of 
l c.:l1ilcl l ife. 'l'l1c ai111 o( t11e co11rse is
 to 111,tl<e i t  ft1nctio11 
,,·iLl1 tl1e ,lct11:.1 l ,,·ork of te�lcl1iug;. 
11-2 ; 2-4. ..t\.ssoci,1tc l,rofessor Smith
. 
08. Cbiltl Ps)'Cl1olog}' �1r1cl Prin1ary A
cti,, itics. 4 tcr1n l1our�. 
r·:-' 111 tl1is cot1rse tl1e 1>s:rcbology of c
l1iltlhoocl is st11clie<l �1ncl 
<ll)I>liecl to tl1e sol11t ion of
 tbc te.1cl1cr's prol>le111s of ( a )  
tlet0r111i11i11g tl1e I)l1)·slc,tl, soci:.tl �1ncl 111en
tal act i,·ities 8Uitecl 
to tl1e l"ltlI)ils of tl1c earl)' elemcut.1ry 
age ; ( l)) cletcr111ining 
t l1c l1n l>its, sl(ill-;, :1 ttitl1cle,, icleals, in
for111:1tio11, etc., be:-:;t 
ncl:l1>tcc.l to tl1c I)lll>i ls' 11ce(ls �111cl c,11>,1citi
es i n  tl1e ele111entar�· 
grncles ; .111cl ( c )  111,1l{i11� 11r:1ctict1l 11se o
f tl1e cl1ilcl's n11ti,·e 
. ( 
gn 
)l 
l 
eqt1ip111c11t, ,tl>ilitics :111cl !lcti,,ities i n  sec
l1ring tl1e (lesire<l 
lc::1r11i11g 011 tc ·o111es of ( l> ) :1 l>o, e i11 c1e,·clo
1)i11g tl1c i11tercsts 
.111(1 c:11>:icitic::, of tl1e 1>1111ils i11 tl1e l{i11(lcrg .. 
1rtc11 :t 11<1 tl1e first 
t.l1rcc gr:1(lcs--,,·itl1 SJleC'i,tl ntte11t io11 to i11cli,·i
tlt1:1l cl ifference::: 
of I)llI>ils. Prerequisite, Bd11c:1tio11 101 or its 
equivalent. 
·ori 9-J 1. ..:\ssistn11t l,rofessor Sl{inner. 
izi • 
Ilrt09. l1�:1rl�· I•�le11tt•11tnr�· I•Jcl t1<:t1tic>11. 4 tcrn1 l1ot1r�. 
ry 'J'l1i� co11r:-:c js :111 intc11si,·e stt1cl}' <)f tl1c c11rrit:,1ll1
111 a11cl 1nctl1-
>� ocls ()f t>l'<)<.:C'1l,1rc of tl1e earl)' <!lP.111c11t'11r.\
T gr�tcles. I t  ,,· i l l  in-
t:ltl(lc ( , l ) n l>ri<!f re,·ie,,T of tl1e Ilriuciplcs of cl1ilc
l p�)·cl1olog)' 
rel:1tecl to tl1c activities tlncl le�1rning 011tco1nes suited t
o 
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pt1J)ils of tl1ese gracles ; ( b)  a detililed stt1dy of th· 
t•o11tc11t i111cl 1)roceclt1res of tl1c self-directecl Ilcriocl anJ 
tlctivities ; ( c )  the l)ri11ci1>les t111clerl)ring the orgauizati 35 
co11tc11t of tl1L' c:trl)· elc111c11litr�· c11rrict1l11111, :111cl (cl)  a 1 
<>f tl1e t1nits of \\.c)rl( for tl1c l(iuclcrg:irtc11, first, seco· 
tl1ircl grtlcles. l'rerec111isites are Ecluc�1tio11 107 tlntl Ed; 
108, or tl1cir eq11i,·<1Ie11ts. 
7-0 ; 0-11. �Iiss ,vool,vorth. 
20:3. 'l'l1c l'riuci1)les of 'l"cacI1i11g. "1 ter111 l1011rs. ! 
'l'I1e J)t1r1>ose of t l1is co11r�e is to r>rPsc11t to tl1e stt1d&:f 
:11>1> lic:�1tio11 or l)s�·c:l1olog:v to tl1e :1c:tt1�1l ,vorl\, o( tl1e 
1.'11c ,,·orl( ,,•ill l>e do11e ,,·itl1 tl1e assist.111cc of a s;yllab� r 
1>(1 rt1cl l>.r tl1e l)c1>11rt111e11l of Ji1clt1<::1tio11. 
7 -9 ; 2-1!. Associtl te Professor Cornell . 
. 204. Ilistory of I�clt1c:1tio11 cl11ri11g :\I0cler11 'l'i111l?S. -1 tern1 
'l'l1is is �l st11{l}· of Cllt1c.1tio11:tl cle,·cI01>me11t tll1ri11g t. 
ti 111es. Co11:-;icler:.t tio11 is give11 to tl1c l1ist<)ri<'al l>:tcl{gr� 
t lie l)erio(l .. l11cl to t I1c grc:1 t soei111 111<>\'t'111e11 ts :t rr ectit: 
<:at io11l.tl tl1011gl1t t111cl t�11clCl.l\·or. 'l'l1c� ,,·orl{ of i11cl i\'idu . . 
eators i� 11otecl :ts t}'l)ifyi11g icle:tls :111cl 111c>,·c111e11ts , -
ft1rnisl1i11g tl1e l>,lsis of J)re�e11t-tl:l)' t l1eor)' :t11cl 11r,1ctit\:.>� 
eo11rse is l>ascc1 011 a text-book, st1p1>lc111e11tecl by rei1clir �, 
cl:.tss c.lisc11ssio11s. 
7-9. l">rofcssor ,,1ilbcr. 
221. Aclv.1ncecl CI1il<l 1>s�·cl1olog"J·. 4 tcr111 hours. 
'l,l1is c:ot1r�e is cle�ig11etl for stt1cle11ts J)a rt ic11 l:t rl)' i11tcr� 
cl1iltl stt1cl)·. It stresses tl1c cl1ilcl :1s i111 i11cliviclt1:.1l .  l1is or 
11a t 11re !l ll<l t e1111>cr:1111e11t., :ls tl r1r1rt <>f tl gro111> �lll{l the 
:1ttio11 of l>iolo�i<::tl :t11tl :--oc:icl:tl rtt\v 111atPrial : tl1<.� col( 
i 11g a11cl rcco11<l itio11i11g of llcl1;1,·ior te11cl c!11cics. l1c•l1:1Yior 
le111s ; tJ1e i11cli·vitlt1:1 l it�, :111<1 si111ili:t rit�· <1f rc��1>onsc•s. 
1>crso11:1lit:v st ltcl ies, c·:\�e rl!tor<l"-, tests a11cl 111(�as11 re111en� -
l>� i11\·cs( i�a t<.•cl. 01)e11 to �t 11clc11ts ,,, 110 11:1 ,·c 11:t<l I•:dc 
108 or tl1ree )'C,1 rs of tenel1 i11g· l!X l><'rit•11c·e. 
J 1-2. Assist:1 nt 1�rofessor Ski11ner. 
222. 'l'l1c l'�)·cl1olog)· of t l1e Co111111011 Sel100I S11 l>je<.:ts. 4 
11011 rs. 
This co11rse is dc�ig11c<.l for tl1ose ,,·11<> cl es ire Io n1>11l)' tht 
ci11Ies of ps)·cI1ology :111cl tl1e cl�1 t:1 cleri,·e<l fro111 })s�·c·ho' 
a11<l pccl:1gogi<·:1l e.x11eri111c11ts to tl1e s11l>jeet.s t,J llgl1t 
clc111c11t·:1r)· i,C'lto<>l. 81>ec:i:11 :1 t tc11tio11 is gi,'<! tl to evnl· 
t l1c 111etl1ocls llS<'<l i11 te:1<.:l1 i11g- rc:1<li11�. s1>clli11g, :trith: 
gr11111111ar, c:01111>ositio11. :lt1cl 1>er11l1:111sl1ip. 1'11c onl�· 
qt1i:-;ite i 11 p�)·cholog)· is fre�l1111:1n 1>sJ·cl1olog)'. 
9.11. Mr. Bartlett. 
• 
• 
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35. Specii1l Problems in Educational Ps)•cl10Io�y. 4 term l1ours. 
A cot1rse fo1· tl1ose ,vl10 te�1ch before talc1ng tl1e acl,·ancecl 
col1rse::; i11 eclt1cntio11nl ps�·cl10Iogs. Tl1e ps)·chological aspects 
of �11�cittl J)roble111s relati11g to personal e�fici�11c)·, i111pro·vecl 
111ctl1ocls of stt1c1,· a11d lettr11ing, suJ)erior rec1tat1on procedt1res, 
�111tl clt1ss roon1 i11�111:1gcme11t llre gi,·e11 special attc11tio11. Tl1e 
111ore tl1eorcticn,l as1J<?Cf s of educt1lio11,1l psJ·cI1olog:r are rc-
scr,·ecl for tl1e advanced cot1rses. 
2-•!. l\Irs. Bell. 
18. Introclt1ctory Course in Tests and l\1easurcments. 4 term 
I1ours. 
'1.'l1is cot1rse introclt1ces tl1e stuclcnt, prospective teachc1', st1pe1·-
,·isor, or ac1mi11istri1tor to t l1e tl1eor)·, content ancl !)ractical 
,1s0 of tl1e st,1:r1clitrdizccl 1ne11t:1l ancl ecluc�ltiont1l tests most 
('01111110111:v t1sctl in tl1c pt1blic scl1ools. I t  is clesignccl for all 
,,,110 :l re 011g�1gecl in I)llblic scl1ool �·ork and ,rl10 l1nve not 
l111cl :1 for111n l  cot1rse in t e�ts nnd 1ne:1surements. Tl1e co111� 
1>rel1e11si,·c aim of tl1e cot1rse is to prepare the teacher for 
tl1c C'ffcctive t1se of 1ne11t�1I it 11cl eclt1cn,tional tests in tl1e class 
I� 
l roon1. 11-2. l\lrs. Bell. 
�?O. 1>J1ilo�opl1)' of Eel ucation. 4 term hours. 
Tl1is co11rse C'onsists of a stt1cl)· of tl1e ,·ariOllS f�1ctors ,vl1icl1 
f or1n tl1c b�1sis of educational theory a11cl practice. '.rl1e 
1>rol>lc111s nrisi11g fron1 prcse11t-Cl}l)' l ife, the I)Oints of 'Vie,,· re­
s,1Iti11g fro1n 011r l1istor)· a11cl traclitio11s, tl1e new needs 1nudc 
('\'iclc11t l))r ol1r ir1clt1strial nncl politic,11 de·relop111e11t, n11cl tl1e 
.. fi11clings of scic11ce �tre all consiclcrccl as determir1ing tl1P. 
lr n1en11i11g a11cl pl1rposc of ccl11cation. An efl'ort is also macle 
e to clctcr1ni11c tl1c t:rpes of n1etl1ocl a11d organization rcql1irecl 
i11 tl10. ecl11<:tttionnl l)rocess nn<l to evaluate the ,•nrio11s n1etl1-r. 
·r ocl-.; in 11se tocln)·. The ,,
,ork is bnsed 011 n text-book, SllP-
J)len1entC'<l l))· l i l)rar:r 1·eacli 11�s. reports noel class disc11ssio11s. 
1, 'l'l1e cot1rse 1>rest11>poses tlt lcac;t 011c J·cur's ,,·orl{ in p8)·cl1olog)' 
n :, 11cl pri11ciplcs o( tenel1i11g. 
!l-1 1 .  Professor "\Vilber. 
�4. r>roblcms of C1l1rrict1Il11n (Jonstrt1ction. 4 tcr111 hours. 
'1"11 is will l)C a s11 rvey of tl1e tl1rrict1l llin for tl1e kinclcrg:trtc:r1 
4 �, 11cl first six gracles, ,,·ith a v ie,v to cletcrmining tl1e l)est 
g11icling; 1>rinciplcs i11 mnl{ing or re,·isi11g a cot1rse of stt1ct,-. 
It 'l'l1ese princiJ)le� \,·ill t.l1en be n11pl iecl in "·orki11g o,1t con1pletc 
o' 1111its of tl1is 01e111cntnr)· ct1rric;ull1n1 bJ" n critical �t,1clv nncl 
�ttlaption fro111 so111e of tl1e l>est cot1rses in st1cl1 fielcls. · St t1-
1l <lP.11t.s ,,-ill Ile pcrn1it tccl ren-.onahlc lntit.l1de in $Clccti11g tl1cir 
h: J>a rtict1 ln r c,1rricl1lt1n1 prol>len1s. nncl "'ill �t1 t1mi t co1nplet t� 
rCJ)orts 011 tl1eir "'rorl,-incI11cli11� co11te11t ancl its or"n11iz:,tio11 � 
�11Jlplcn1entnr)· ,,·orl,. instr,1etio11nl n1nterinls, n11cl n1ethocls of 
J>roce<l t1re t\·orkecl ot1t in  ::-,1c!l1 :1 ,,,a),· its to prcse11t �l "'ell co­
ordinated and llnified cot1rse in  the unit selected. Open to 
advanced students onl�. 
11-2. l\fr. Bartlett. 
• 
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�:{6. �L'l1e .J1111ior Iligl1 Scl1ool. ·1 t er111 l1ot1rs . 
• \.. C()t11·sc clesig11e<l ( o i11trocl 11cc J'll'<>SI)ceti,•e j t111ior l1igb 
t L'a e l1e r8 to l l1c l)l'O b lc111s of tI1c j 11 11ior I1ig I1 scl1001. 
s11r,·cJ· of tl1c f<>rccs crc.lt i11g t·l1c jt111ior l1i�h scI1oo1 � 
111�1cle, r1flcr ,,·I1iel1 tl1c J>r<>l>le111s JJL'Ct1 Ii:1r to tl1e j11ni, 
scl1ool ,,. ill be stt1cl i<'<l. S11cl1 1>roblc111s ,,,ill i11c:ludt 
of i1clolesce11cc, tl1c ct1rric11l11111, :111cl n1ctl1<><ls. 011lJ· sn('� 
lc111s of tl1c �cl1<lol ,,·i l l  lle incl 11<1ecl :1s c:1nnot be stttdi�'· 
t lie 111orc ge11crn l co11 r:-;cs <JITcrccl clsl'\,·}1erc. 
0�11. 1\ssoci:1tc l)rofesso1· Jorgc118c11. 
3;{ 1 .  S<.:11001 .. \cco1111ti11g. ·1 tcr111 l1011rs. 
'l'l1is cot1r�c ,,·ill  be clc,·otecl to <·11ilcl :1cco11 11ti11g .nncl to p;, 
:te<�<)t111ti11g·. I11 cl1ilcl :1c:cot1 11t.i11g tl1r foll<>,vi11g ,,·ill t 
sill<.'recl : (�0111J>t1lsor)· e<lt1e:1t.io11 l.t ,,·s t111<l ,,•orl(i11g 1, 
i11 :\I ic:l1ign 11 : :1111ot111t :111cl c�t 11sc! <>f 11011-�1t tc11cln 11c:e: 
record S)'ste111s ( for1ns req11irc(l i11 tl1c St:�ttc of :\Iirt 
otl1cr re<.:orcts 11cedecl ; 11Res to l>c 1na,le <Jf 1·ccorcls h, 
ers i1 11c1 s111)cl'i 11t.cntle11t:-; ; ,1ge gracle 1>rogrcss stt1cli� 
11cecl elf 1111ifor111 recorcl8. 1\t><)11t 011e-t l1ir<l of tl1e cour 
Ile cle,·otccl to n. st11d:v of l)l'OJ1crty :tccot111t'i11g ,,,it 11 llnr 
:1 t t cr1tio11 �.?:i,·e11 f"o i11,·c!11t.ories n 11cl sloc:Jc-roo1t1s. � 
9- 1 1 .  Associ:tte 1>rofcssor Ji'11 Llcr. 
) 
3'12. l r1cli,·icl11t1 Iiz:1tion of I11str11ctio11. �1 ter111 l1011rs. i 
1'11is co11rsc ,,,ill clcnl ,,1itl1 tl1c 1>r:1ctic:1l i 11tcrJ)rctation 1 
of tl1e 11e,,·est 1111cl 111o�t t)ro111i�i11.� ccl11ca t.io11:1l 1110\·enrt: 
tlie cl11:v. Co11si<lc!r:1tio11 ,,·ill lie gi,·c11 t<) tl1c 1>l1ilosv· 
nclj11st111c11t of 8cl1ool ,,•c>rl< to i11cli,•iclt1:1l cliff<:re11ee�. fJ 
t�·1>cs of i11cl i,,icl11,1l izc�cl scl1ool:; ,,·ill lle st11cliccl, l!.f� 
J),tlt:011 1>l:1 n. tl1c \\ri1111c,tl<.1 1>l:L11 :1 1111 f.l1e J)ccrol�· � 
et·c. l'ri11<;i1llcs i11,·01,·e<l i11 i11<li,•i,l 11ali�i11g t'l1e n1at(•rl: 
i 11str11<•tio11 ,,• ill llC Ilrcser1tecl a 11cl S<>111c Ilra c:ticc! ,,·ill l1t 
i11 t11e :ll)J)lientio11 <)f t l1csc? 1>ri11c·i11lcs to t)'11c lesson� 
tc,xt 11sc<l ,,•ill l>e J>nrt 2 of t·l1e :..?•ltl1 �·c:1 r l><>ol( of the .' 
�<><·iet;\' for f lie St11 cl�· of I�clt1<.:,1t ic111, s11JJI>lc111c11t eel 1,y ... 
gr:11)11ccl �I1c,0ts. 'l'l1e co11rsc ,,·ill l>c t:111gl1t l>.r tl1e indh 
i:1,ccl 111ct·l1ocl. 011<)11 <ltll�· lo tl1i rcl a 11<l fot1rtl1 J'C:1r �t 
1 1 -:.!. 1\ssist,t11t l)rofcssor l\f is11er . 
• 
4 1 0. I>rol>le111s of St1pc1"vision. ·1 ter111 l1ot1r� . 
• \ <'<>11rse cl0ali11� ,,·it·11 t'l1e 111:1irt l)l'<>l>lP111s <lf Stltler,·isiou 
t•l01l1e11t:1r)· scl1<>ol cl<!si.�n(•cl J>1·i111:1ri ])' for tl1c train!. 
s11J>CI"visors, 111·i11c·iJ):tls :111cl c:rit ic: tcacI1crs. (!11icli11g pri 
:111cl st:111cl:1rcls for j11,lg-i11� i11str11<.:tio11 ,,•ill l>c• <le,·cloJ)f � 
:l J lI1liccl i11 <·<>1111cetio11 ,,•it 11 :tct11:1l teac:l1ir1�. l·��l<;l1 ,rr, 
el:tss ,,,ill ,·isit tl1c J·�lc111e11tarJ' r1.·r:1i11in� S<:110,11 for ol>scri 
or clc111011st ratio11 of l'<'g11lrl1' ,,,01·1,. 1'11e.sc ,�isit� ,,·ill t 
lo,,·c<l 1>)7 cnreft1l e,·:1J11ntio11 :1r1cl i 11str11ct i,·e criti<;i:-::1n 
teacl1i11g ,,·ith n vie"' of i1111>rovi11g it  :111c1 st iu1t1lr1 ting tt 
fessional growtl1 of tl1c tencl1cr. 
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, Orgr111i1/.nt io11 of s11bject matter, 11se of standard tests. l�sson ,h pl:11111i11g1 tei1cl1cr co11fere11ces, rating scales and s1�pe1·v1sor)
1 
, progr:l111s \,·ill be st11cliecl i11 tlleir 1·el}1tion to effective s11per-
1.1 ,·isio11. Open to cx1)criencecl teachers a11d ad,·t1ncecl students. 
�; 9-11. Professor l:>itt111an. 
1�;11. A(l111irlistrn ti·{e l:>roble111s of tl1e Superintenclent of Small 
� Cities n 11cl of Consoliclatcd Scl1ools. 4 tern1 l1011rs. 
'l,l1is co11rse is clesig11rtl e�1)eci:1Il:v for superintendents of schools. 
Tl1e follo\'vi11g nre so111e of tl1e problems wl1icl1 will be con­
sicl<'re<l : l\J:1ki11g· tl1e scl1ool b11clget ; cost ncco11nti11g ; sources 
}lncl <listribt1lio11 of i=.c·l1ool f1111cls ; scl1ool I)Ublicit)1 ; trans-
P: !)Orta tio11 of p111)il� ; t 110 c111plo:rrne11t of teachers ; building 
l �111cl eq11ip111e11t ; :111cl 1·eports to boarcls of ccl11cation. All of 
� tl1ese proble111:,:; cn.1111ot l1e trea tecl tl1oro11gI1ls· in  one term but 
e:1el1 stt1cle11t ,,·ill be expected to n1al�e a thorot1gh study of 
et son1e one 1>rollle111. 
�Y 7-9. Associn te Professo1· Jorgensen. 
l� 
RURAi-' EDUCATION 
'J:l1e l\Iichig:111 St.1te �or1nal College is making an earnest effort 
> l>c of sPr\·ic·<� to the rltral nre:1s of tl1e state. Witl1 this in  
ie,v, co11rses �ll'C <>ffcrecl c111ring the s11mmer term and during 
1 1c rcg11lar Y<'�lr ,,•11iC'l1 1>rCI)�lre 11ot onl�· tea.cl1ers for the small 
nJtr:tl sc:l100Is l>t1t al�o lcaclcrs of rt1rnl life. 
:o· SpC'ci11I attc11tion i8 �i,·c11 to tl1c trt1i11ing of s111)erintende11ts 
\
1
)r vill:1gc .1 ncl co11solicln t eel scl1ools, county norn1al training 
l}.r�a<:l1crs n11cl r11ral scl100I stlJ)er,•isors. 
, 1,erso11c;:; wl10 tl re i11tere:-tecl in tl1e follo,ving types of \\1orl< 
:;hot1lcl see tl1e J)ircctor of J{t1rnl Eclt1cr1tion :  
ltt l . �r11ose "'110 \,·i�l1 to t:tl(e one )Tenr of professio11t1l training 
I� 
� 
') .... 
li 3. 
,t 
4. 
to scc11re t1 tl1ircl gr�lclc certificate. 
Tl1osc \,·110 ,,·i�l1 t·o tnl(e n lir11itcd eertiflc.1tc. 
'J�l10::-;e ,,,110 ,,·isl1 to ltll(e rt life certificate on tl1e l{t1ral 
Ct1 rri c,11 t1111. 
'!'l1ose "·110 itre intercste<l in l>econ1ing r11ral school super­
visors or county no1·n1n l t r:ti11ing ten cl1ers. 
11 5. 'J,I1ose ,,·110 \,·isl1 to l>cco111e tcn.cl1crs or superintcncle11ts in 
r ,· ill:tgc or c:011solicl�1tec.l scl100Is . 
�75. Scl1ool �[:t11agc>111c11t n.nd Cot1rse of Stt1cly. 4 ter1u l1011rs. 
·&; I11 tl1is co,1rse. stt1<l)· is 111ncle ( 1 )  of problems of organiza-
·'r t io11 ancl 111a11agc111c11t. of tl1c r,1r�1l scl1ool ; (2)  of tl1e l\ft1nual 
i n 11cl Co,,r�c of �t l1c1�, of tl1c Eleme11tnr1· Scl1ools of l\lichigan ; 
1 (3 )  l)11lleti11s p11l)lisl1ccl l>)' tl1e Department of Pt1l1lic In-
tl str11ctio11. 
9-11. Professor Tltrner. 
I ' 
I 
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39-1. Cor11r11unity Reli1tionship. 4 term bours. 
'l'l1is cot1rse i� desig11ccl to. tru.iu tet1cl1erst !)r�nci1)t�ls, and su· 
i11t(l11c.lcnts 111 tl1e orgt1111r.at1011 n 11cl 11<11111n1stri1t1on of Pa: 
'l.'etlcl1er .t\ssoci .. 1tio11s tlncl otl1er co1umt1nity organizar 
l)r�tc.:ti<.:e ,,·ill 11c gi,·e11 ill bttsie p:1rlit1111e11tttl')' 1)r,1etice, � 
<.ll1<.:tio11 of s1>e,tkers :111cl s11ch otl1cr duties :1s the Prine 
of tl1e sc.:11001 or tl1e prcsidcllt of a11 organiz11tion \,\'Ot1ld i� 
to l)erforr11. Progrt1ms for sc.:11001 it11<.l co111111t1nity ncth'.
"' 
"'ill be ctc,·clopec.l bJ� tl1e n1en1bers of tbe cliiss to suit. 
J):.trticul�1r 11eeds of tl1e co1111111111ity i11 ,vl1icl1 tl1e member, 
t l1c class are to ,vork 11cxt ye,ir. 
· 
2-4. l)rofessor T11ruer. 
�{93. 1ieorga11izt1 tion of County Scl100I S)·ste111s. 4 term houit 
'l'l1is col1rsc is clesig11ecl to mitl{e i1n i1Jtensi,·c a 11tl detailed st 
of the etlt1C'atio11t1l orgt1nizntion 11s i t  exists in t"'enty e, 
ties in  tl1c soutl1cast sectio11 of l\.1ic11igt1n. After tl1e st 
of tl1e situation �1s it exists in these t,vcuty co11ntics I1as t 
111,ltle, tl stt1tly \,•ill tl1en be 1nt1cle to sec ,vl1�lt ,,,011ld be . 
etreet of tl1e application of tl1� cou11ty ns tl1c 11nit of taxai 
org,1 nizi1 ti 011, a ncl utln1i11istr11tion. 'l"'l1is clt1ss is open onh 
cot1r1t)' scl1ool cou1 111issioueri-;, tcncl1ers a11tl s111)erintend; 
of 111�1tt1re rx11cric11cc. l)crsous interested in t11king the cot 
sl1011ld ,,·rite t111cl n1:1l{e ap1>lict1tio11 to the instructor prior 
the ope11i11g of tl1c s111nn1e1· scl1ool. 
7-!l. I)rofessor l'ittu1i111. 
4 terxn hours. 342. I11cliv idui1lizt1tio11 of Instruction. 
'l,l1is ,,,ill be n sect io11 of JGclucution 
If'or c.lescription of tl1e cot1rse see 
342 for Rural Teacbt 
l•�c1 ,1ct1 ti 011. 
11-2. l\Ir. Lord. • 
tl1e si1me nt1n1ber u1t 
SPECIAL EDUCATION 
• 
Courses iu tl1is clepart111ent mny be elected by sopbomt 
j t111ior or senior stucle11 ts ,,,110 ftre intcrestecl i11 tl1e "'ork, but 
stl1dents specializing i11 this fielcl 11111st meet the following 1 
ql1ire111e11ts : 
1. Goocl Ilealtl1. 
2. At lc:tst one j·et1r of sl1cccssft1I teacl1ing experience. 
3. l�clt1c�1tio11 ec111ivnlc11t to gracluation from u stanclarcl 11 
j·ears' norm,tl school co11rse . 
• 
350. 1'Ie11tal Dcficie11cJ?· 4 term hours. 
Cbi1r�1cter an<l extent of 111e11t�1I cleticicncj• ; its causes ancl J 
,·c11tio11 ; plt)•sical :1ntl n1e11tt1l cl1t1rt1cteristics of mer: 
clefecti,·es ; clifferent t�·11cs an<l their possil>ilities of clevel 
n1ent : l)S)'<:l1olog:v of bc1clc,,,11rd n 11<1 clefecti,·e cl1illlrcn 
rcltttion to tl1cir tr1lini11g a11cl instr11ction. r.r)·1>e cases v 
be sl10,,·n fron1 ti111e to ti111e in  tl1is class. 
0-11. I>rofessor C. 1'1. Elliott. 
• 
I 
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351. E(1t1cation of Exception,11 Cl1ildren. 4 term l1ours. . 
Tbis is desi(Tnccl to be an introclt1ctory co11rse thro11gl1 ,vh1cl1 
911,· te,1c11:i· 111n)· get a generitl insigl1t into tl1e field of Spe­
ci�{I l!Jt1 11c�ttion. It ,v ill clet1l briefly ,,· ith the edt1cntion of 
tlie cleftf n 11(1 11arcl of l1eari11g, tl1e blinc1 nncl partii1lly sigl1ted, 
tlic 111e11t�1llj1 clefecti,'c, speech clcfccti,·e and tl1e cripplecl. 
'l'liis is .t reqt1irecl co11rse for st11clc11ts specializing i11 this 
clepn rt111ent, l)11t n1n:\· be tal(en as au electi,·e by so1)l1omores, 
j11niors or seniors. 
1 1 -2. l'>rofcssor C. of. Elliott. 
355. 1>s:ycl1ologic,1l Testing. 4 tern1 ho11rs. 
'!'lie p11rpose of tl1is co11r::;e is to gi,·e the student practical 
ex11erience, t111c1cr supcr,·isio11, in tl1e use of ps)·cl1ological 
tests :1s tl 1nca11s of tlisco,,cri11g tl1e v�1rious mcntitl levels 
a111ong scl1ool cl1ilc]ren. 1\ stllCl)' ,vill be macle of both tl1e 
i11(livi<lt1,1l a11tl gro111) 111ctl1ods o! measuring intelligence. 
I f D-11. l\Iiss Roser. 
t 
Ir 358. Dictl1ocls of Tei1cl1ing Exceptional Cl1ildren. 4 term hours . 
Is_ 1£l1e ol1jcct of this co11rse ,,•ill be to review all the com1non 
• 
lU: brancl1es, strcssi11g tl1e l�ltest clc,·elor)mcnts in  tl1e metl1ods 
)! of tcitcl1ing eac:11, l111<l tl1eir application to exceptional cbilclren. 
Incli,·iclt1nl tlirtg11osis of clefects iu tl1e various acade111ic st1b­
jects ,,,ill be 111�lclc by me�1ns of ec111catio11al tests. 
2-4. 1'liss Roser. 
� 366. Sight Sa vi11g. 4 term hours. 1ri 1\. st11d)7 of e)·e ant1to111y and of eye hygiene, of common eye 
n 
It 
t 
diseases and of con1n1011 eye clcfccts. Problems of organiza­
tion �1 11cl aclj11stment of sight sit vi11g classes to the existing 
scl1ool s)·stem, inclucling all pbttses of the determination of 
tl1e eli�illility to sigl1t Sttving classes, a11cl problems that arise 
frorn tI1e 11ccessa1·y contart ,vith docto1·s, nurses a.nd other 
age11cies. Tl1is "'orl{ is follo"·ecl b:y· n consideration of  the 
n1ca11s U)' ,vl1ich tl1e IJrogram of ,,,orl{ for normally sighted 
chi1clren can be adapted to the needs of those with partial 
visio11. 'J."l1is incl11cles a st11dy of n1enns by wl1ich these cbil­
clren n1a:r 111r1i11tain the standards ancl acl1ieve the objectives 
set in tbe reg11lar grades, "Thile at the same time conserving 
tl1eir vision 1111cl le}1rning to utilize it without injury. 
2-4. l\Irs. J .. etl1e Olc1s. 
r 376. Pathology of the Cripplec1 Cl1ild. 4 term hours. 
er:. .\ stt1d1 .. of tl1e con11no11est clisenses ,vhicl1 cause crippling con-' 
·el clitio11s n111011g cl1ilclren, suC'l1 as infantile paralysis, osteo-
,n 111�·elitis, t11llerct1losis of tl1e joints, etc . . which, togetl1er ,vith 
\r cli11ical ol>"er,·,1tion, nin1s to give tl1e st11clent a general under­
standing of tl1e p11rpose and val11e of proper treatment. 
7-!>- �Irs. Flint. 
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379. Teaching Denf 210,1 Iiarcl of I:Ie11ring Cl1lldren. 4 term 
Tl1is co11rse cle11ls ,,•itl1 n1etbocls 11se<.l in te:1cl1i11g a <leaf 
to s1>e11k, to re11cl t11e Ii1>s :tnd to 1Jcco111c f11111ili:1r ,,·1th 
use of I1111g11�1ge. I t  i11cI11clcs clrill ,,•ork 011 tl1e for1n:1tion 
<1evelo1J111e11t of ele1ue11turJ· so1111cls, cl111rts nnd se11tence 
struction. Opport11nitJ· is give11 tl1e st11<1ent for ol>serva 
in  all tl1e gra<les and tl1e tl1cory of tl1e ,vork is tl1orou 
discussed. 
2-4. l\Ilss l\lurpby. 
SPEECH READING FOR TIIE ADULT DEAl.,ENED 
Jt�NA l\lETHOD 
Owing to the fact that tl1e six weeks' su111111er session fs 
sl1ort a periocl to gi ,·e sn tisf nctory lnstructio11 i 11 
re11cli11g, i t  hns been clecicle<l to <>Init tl1is ,,•ork fro111 011r 
111er scl1ool curricul11m. '11l1c>se clcsiri11g instructio11 in 
fielcl 11re uclvised to e11roll :it tl1e beginning of tl1c re 
session of the college in Septc1nber. 
,..._ 
t 
1
; Courses in the Work of the Visiting Teacher 
(f 
at.. 
lgi 
Tliroltgh tl1e co-�pertltion _ ?
f tl1e C�1111;11 ittee o
r
n Vi�it��g !each­
ers of the P11 lll1c :E(luca t1on .t-\ssoc1a t1on of N e,v York City, we 
are e11ablecl to o11er tl1e follo,vi11g courses in  this interesti11g 
D ancl i1111>ortant field of e<lucn.tion ,,rhich has attracted so m11ch 
atte11tio11 tl1ro11gho11t tl1e c:011ntry in the past fe,,, years . 
• 15 ·101. '£lie rroble111 Chile.I i11 Sc:11001. 4 terru hot1rs. ;ilei 1'llc course is tlesig11ecl to assist tl1e cl�1ssroo111 te<lcl1er i11 
· s c1euli11g ,,1itl1 tl1e 1Jerso11t1lity, behavior ancl scl1ol�1rshiI) 
1 � difl1c:t1ltics of prolllc111 cl1ilc1ren. I t  ,·vill be lJased on tl1e 
egi,;,_ expcrie11ec of ,·isiting te�1cl1ers ,,·110 lia,·e bce11 engaged in 
the st11cl}' :111cl tlc1j11st111cnt of sutl1 l)roblems, }1ncl will prese11t 
J)l'}lcticn 1 scl1ool si t11:1 t ions :111cl ,,·a3-·s in· "''l1icl1 the:y have 
uce11 111ct. rl-.hc lect11rcs ,,·ill be supplen1entccl by anal:rtic�1l 
st11cl:Y an<l cliscussio11 of a c:t11al c,tsc l1istories of proble1n 
cl1ildren selected from the records of tl1e ,1isiti11g teachers 
conncctccl \\·itl1 tl1e Comn1on,,·e�1lth l'rogra111 for tl1e Preven­
tion of J)el i11<1l1e11cj·. 
Subjects to be inclucled are : f11nction of tl1e ,·isiti11g teache1· ; 
gro,vi11g rcalizntion of tl1c significa11ce of l)el1a,·ior and 
scholarsl1ip cliffict1lties ; tl1e indi,·iclu,11 approach to these 
problems ; a11nl:vsis of c:1t1s:1tive f .. 1ctors incll1cling deveI0p­
n1ent1tl l1i8tOrJ�, 111ental ability, pe1·sonality 1nake-up, family 
relatio11sl1ips, companio11s, rccrca tion, ancl other social con­
ditions ; tl1e adjl1stme11t of problen1s tl1rougl1 aclapta tion or 
cl1a11gc of �1ttit11cle i11 l10111e. co111m11nit)', or scl1ool ; utilization 
of co1nmunity resources for aclj11st1nent and preventions ; 
practic,ll nclnptation of tl1e curricul11111 to special neecls. 
7-9. ?)liss Wing. 
02. Se111i11nr on Case Histories. 4 term hours. 
Tl1e col1rse will give an opportunity for a n  intensive stt1dJ· of 
case l1istories of individ11al children referrecl by the school 
to tl1e visiti11g tencl1er nncl ,vill invol\'e an analysis of prob­
le111s prc..,entecl l)J' tl1c st1pcrio1·, the dt1ll norn1al, the emo­
tionall:r t1nstn ble, tl1e ncglec:tccl or soci1111)7 t1nacljustecl child. 
'l'l1ere "·ill be clinical disc11"sion based on prese11t�ttion b)� 
cl,1ss men1l)ers of tl1e l1istorJ' �1ncl anal�·sis of one of tl1eir 
o,,�n p111)ils "'110 l1as prescntccl a bn.ffiing prollle1n of scholur­
sl1i1) or bel1n vior. Tl1e col1r�e ,vi ll l)e s111)I)le111entecl bv as­sig11ecl rc:1clings �llltl ,,�rit ten reports in,·ol,·i11g furtl1er stt1cl:r 
of t11c t)·pe of problcn1 selected ancl the u1en 11s of nclj t1st1nen t. 
9-11. h1iss Wing. 
I 
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'l'l1erc ,,•ill l>c ofl'erecl n t  tl1<? Nor111:tl College tl1is 
i11�tr11ct io11 i11 tl1e 1>�.,·cl1ol<>g)' :11111 l'<lt1<·:ttio11 of 11rc-scl1001 e tl. 
:11111 i11 1>rolJI1•111s of 1>rc-scl1t><>l cl1il1lrc11 i11 t lie l10111c'. A 
i\ grc>111> of 1iftcc11 cl1ilclrc11 fro111 t,vo to fo11r )'cnrs of a 
l>e �i,•c11 1111rscr)' scl1ool e<I11c:tt io11 11111Icr tl1e g11icl:t 11ce of a 1 
tr:ti11e<l i11 tl1is ticlcl. 'l'J1is gro,111 ,,•ill l>c t1se<l for t l1e obse 
:111cl sttt<l)' of cl1i lclr<.•11 t111clcr i11I,·:1 11t:1g<?Ot1s cclt1c:1 tic,n:tl con 
'l'l1e follo,,·i11g co11r::-es ,,·ill uc ofTcrccl : 11-
10:l. 11sJ·cl1olog)· a11cl l�cl11c:t tio11 of 1•rc-scl1ool Ul1iltl rc11. 
11(> ll l'S. 
.i\ l>ricf i1 1 t ro1l11ctio11 to tl1(� a 11:tl)·�is :t11cl c11rrc11t sol11tion 
ot1tst :111cli11g 1>r<>l>ll'111s i11 t lie• st 1111)' of cl1ilcl r('tl ; obse 
� ti. 
A 
I 
of tl1c l>l'st tccl111ic111c k110,,•11 i11 t l1c• 111c•:ts11re111c•11t of cht, 
:1 :-;t tt<l)' of gro,,·tl1 i11 t lie ficltl� <>f rcsc:11·cl1 :ts ecluca 
s<.>ci:tl, 111or:1 l, 1>�)·cl1olc1gic:t l :111<1 1>ll)'sic:t l ;  tl1e Ill1ilos0{ 1·0 
gro,,·tl1 ; :111<1 tl1c 1>:1rt tl1:1t :tcl11lts <·:t11 titke 1110:st ,,·isell 
g11i<I:111t·c of tltl'.Sc 1>r<>cesses. •• . .... 
11-:!. 1•rof t'.sso1· J.11e.)· i\. 1.;111ot t. A 
I O �. ( ·,,11f('l'l'Jlce Co11r�t' ; 1>rc>l)le111 of 1•re-Scl1ool ()l1ilclren 
II0111e. No creclit. 
7-
()pcn to p:1re11ts of tl1e <·l1ilclr(?11 r1 11<l to tl1c,se Jlt1rtic11lnrl; Q-_1 
estc<l i11 1>:1rt•11t (•cl11t·:1 t io11. 'l1l1is cl:tss ,vill n1ect t,,·ice a J! 
f<>r t It<' 1 1resc11t:ttio11 <>f g"l'Jlt•r:tl 1>r<>l>lcn1s ; tl1crc \\·ill be 2-
111t•et i11g-s of :,,;111:i 11 gr<>111>s for t lie <l isc11 ·sic111 of s11C<!ial 
'l'l1e <lise11s�i<111:-; ,,·i 11 lie <·011<·<•r11<·<l \\•it 11 t lie f11 11<·t ion 
11<1111<.' i11 t 11(' cl1il<l'� lift•, :111Cl ,,·ill <>fl"er s11ggestiou 
\'llltl:tl>f(• JllPllllS (If }H1l'ft>l'lllillJ.; f }1:t t ftlll<'ti<>ll. 
Ol1ser,·:1 t io11 r<·<1 11irc•cl. 
(;l111er:1l co11fcr(•11c:e :!-1 011 'l'11escl:t)'S. I 11cli,•i<lt1al 
I>.)' :11>1>oi11t111e11t. 
!)-11.  l)rofessor I.ti<'\' A. l�lliott . • 
cunf 
f. 0 
M 
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De 
i 
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[01. E11glisl1 C1rrlmm�lr. 4 term l1ot1rs. . 
A re,· ic,,· of i11 flectio11s nn{l f1111clarnenti1l sentence constructions 
,,·it 11 s11eci .. 1l ref ere11cc to  correct 11s,1ge .. t11<l pl111ctt1rt tion. 'l'l1e 
1,eo'i1111i11g cot1rse for :111 stt1dents not speci,tlizing i11 Englisl1 
orl:)11 foreig11 1angt1age. Not open to stuclc11ts taking Englisl1 
102. 
11-�. !\Iiss Bro,,'n . 
. 02. 'l'cacl1crs' Gran1mar. 4 term hours. 
A rttlli{1 st1r\·C)', ,vitl1 e1npl1asis on sentence analj•sis, followccl 
l>\' :t stt1c1.Y of 111ctl1ocl::; of tet1cl1ing and of moclel lesson plans ; 
ti1e l1istoric.,1l ui1c:kgrot111cls of tl1e JiJnglish lt111guage. l{equire<.l 
of all students specittlizing in Englisl1 or a foreig11 la.nguage. 
Not 01)c11 to st lI<lents ,vl10 b�l. ,Te l1ad Englisl1 101. 
7-9. Associiltc 1�rofessor l{ankin. 
03. Ill1etoric 1. 4 term hours. 
A co11rse i11 tl1e 111ecl1anics of ,,·riting : spelling, pt1n<=tu:.t.tion, 
sentence str11ctt1re, pa.r�tgra11l1ing, outlining, busi11ess letter 
, for1r1s. :\1t1cl1 l)l'�tctice i11 ,,,riting simple exposition ; frequent 
confere11ces. l{equirc<l of all students not specializing in 
ID11glisl1. 
7-9. �Iiss Stinson. 
0-11. l\Iiss Bro,,·n. 
� 1 1-2. Assist,1nt 1>rofessor !\lagoon. 
, 2-4. .l'\.ssoci�1te Professor Balle, 1• 
)4. l{l1ctoric 2. 4 term l1ot1rs. 
A st 11clj' of tl1c si111ple princi1>I0s of exposition ancl tlrgume11t. 
Sl1ort :111c1 long p,tpers, :t11�11�·sis of moclels, collatcrt1l reading, 
1 co11fercnces. 1
>rereqt1i::;ite : ID11glisl1 102 or 103. 
7-9. Assistant l)rofcs:-:01· ('ooper. 
2-4. !\Ir. I�gl1· .  
15. I<.l1eloric 3. 4 ter1n l1011rs. 
l)P-�cri1>tio11 ancl narratio11. A11:1l5·sis of 111oclels, coll�lter.tl read­
i11g, ,,·eeltl�· IJ:1pers, co11fcre11c:es. 1>rereq,1 isite : I�11glisl1 104. 
0-11. .1:\ssocitl te l)rofessor ll:111l{i n. 
2-4. 1\.ssista11t Professor I·I,1gle . 
• 
7. I11troclt1ct jo11 to Jloetr�·. ·1 terr11 l1ot1rs. 
r.I.1l1c elc111cntar.r 1>rinci1Jles of liter�tl')' criticis1n :ts a1l11Iied to tllf! 
stt1cl)· of selecl io11s fro111 t l1e 1\1neric�1n J)oets. 
9-11. l\liss Stinson. 
11-2. Assistant Professor IIagle. 
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108. l11trocl l1ctio11 to Prose. ·1 tcr111 
l1ot1rs. 
Tl1c el<1111c11tt1ry pri11ci1)1cs of l iter.
t r)' critici8111 ns tlppliett llO. l 
Sllltl�r of sclcct"io11s fro111 ..t\111eric
�tll })l'OSC ,,rrit<.'1'8. Pr� Sh,1] 
it c :  E11glisl1 J 07. 
· 
tr: 
9-11. .Assistt111t l
)rofessor Cool)Cl". t,, 
11-2. 
202. 'rencl1er:-.;' Compositio11. 4 ter11
1 l10,1rs. 
A stltcl:Y of tl1e111e-::;11bjects, n1ctl1
ocls of 111nki11g assiin 
critici�111 r111(1 ra t·i11g of I):ll)ers, or:11 com
11ositio11, 1>ictutll6. ] 
,�oc,1 tio11:1l I�11gli::;l1. corrcln t io11 n
 �1cl co.opcrn tio1�, 
co� A st 
stl1cl�·, t1nd text l>oolts. Class cl1s
c,1ss1011, 011t s1cle � to 
ol)::::erY �1tio11 of co1n1)osit io11 cln�s<'s, 1
11:1l(in� of 111odel l clr 
J>rereq11 isitc : t,,·o co11rscs in co1n1)o
sit.io11. 2-4. 
9-11. Associntc 1
>rofcssor Eckert. 
206. Ijitert1tt1rc for tl1e E:1rl)' 1,Jtc111c11t
:1 r�· Gr�tclcs. 4 term :25. J 
Tl1e p111·pose of t lie COllrsc is to :1c
<1l1t1iL1t tl1e 1>r<)1>:1ri11g :' 
A s� 
,vitl1 tl1e n11rscr�? rl1:v111cs. f:1ir)1 ta
les, follt titles, . " 
lege11c1:-;, 11,1t11re stories, re:1list ic storie
�, Bible stori� a
 
l)oetrJ' sl1 it :1blc for tl1c cl1il<l i 11 tl1c lo
,,,cr clC'111entnr,r r In• . Jn: 
Special a t  tc11tio11 is g-ive11 to :1 st.t1c
1y of pi<'l t1re boo� 
ill11str:1te<l eclitio11s. l{cq11i recl of so1>l10
1norcs spcciali� f\ 
Pt1l)lic Scl1ool l\It1sic, 111 tl1e l!J:11·ly 1,Jlc111
cnt:1ry Curri 7 0
1 
nn(l in t11c lt11rnl 'Ecl,1c�ttiot1 C11rrict1
l111n. 
- · 
7-0. 1\Iiss 1\cln111s. 
D-1 1. Profcsso1· E111cr)·. 
207. Liler:1t11 r(>o for tJ1c IJater I·�lc111e11t:1 rJ
' (;r:1cles. ·1 ter1n 
rl'hc ,,·orlc of tl1i:-:; COlll'SC is icle11tic:1l ,vi
tl1 tl1�1t or Engl' 
exce11t tl1�1t tl1e liternt.l1re st11clic!<l i �  t
l1:lt. sl1itnl1lc f 
cl1ilcl in  tl1c l:tter elcn1c11tt1l')' gril(lc:-;. l{
cq11ire<l of �Oi>h 
s1lcci,1li:t,i11g i11 tl1e IJt1ter Filcn1c11t , t r
)' Curri<;ltl,1111. 
2-4. I,rofcssor E111cr�·. 
01. l 
A st 
1c: 
lit 
11-2. 
03. i 
A �t 
208. Jt111ior Ili�l1 Sc11ool T.Jitcr:lt11 1·e. 4 tcr111 l
1ot1r�. er, 
1.\ s11r,1c.r o( recc11t J)lll>licn tio11s in  t l1e ficl<l 
of jt1nior of 
�cl1ool l ilerntt1rc, togctl1cr ,,·itl1 a crit:ic:,11 es
t i111�ltc of T so 
co,1rses of i:;t11<l)' fo1· tl1e sc,·e11tl1, cigl1tl1, :tncl
 n i11th ! 9-11 .  
Intcnsi,·e st.,1<lj' of sc,·cr:11 t�'l)CS of  l iteratt1r
e st1itat 
tl1C'se gr11cles ; extc118i,·c re:1cling fro1n :lJlllro,·c
cl s,1p1)lep_ 
rencli11g list8. J>rcrec111 i�it es : E11�lisl1 .lOf> n
 11tl lOS. t7. , 
11-2. �\ssoci:1 te l,rof cssor T{a 1 lc,,·. 
A s· 
�1 
209. E11glisl1 Fiction. 4 tcrn1 l1011rs. f
t 
Lcct,1rt'S lll)On ( 1 )  tl1e l1istor�· of · I�11glisl1 fic;
t io11 n111l t 2_4 ° 
,·elopme11t of tl1e 111ocl('r11 110,·cl : (::!)  tl1e plot. its q11a1it' 
tecl1nic:-1l c:011�trt1ctio11. 1\ stt1<l�· of clif <'!rc11t t�·1
les 
no,·cl, ,,· ith empl1nf,.is 011 I)lot. sctti11g, r11ul cl1:trnctcr
 �k€ 
Prercqt1isites : t,,o co11rscs i11 co1n11ositio11, a11<1 E11gli, 
7-0. Associate Professor Eckert. 
----------
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, ?10. Sl1:1kespeitre. 4 t e�m hours: . . . . 
, Slirtl{es11eare·s dra111at1c tecbn1q11e studied 1 n  the pr1nc1pal ... 
tragecli es. r>rercquisites : t,"\·o co11rses i n  composition and 
t,,·o in li (C'rat11re. 
11-2. .t\ssociate Professor Har1·0Icl. 
t;Jl6. F,11glisl1 Literat11re of tl1e R�na.issance. 4 term bo11rs. e A stu(l\' of Englisl1 non-clramn.t1c l1terat11re from !\lore's UtOJJia It to si1enser's fi'(1erie Q1.iee1te, ,vith collateral readings i n  tl1e 
� clran1a of the period. Prerequisite : E11glisb 210. 
2-4. AssiRtant Professor l\!agoon. 
,25. I)itcr�1t11re of \\rorlcl Good Will. 4 term hot1rs. 0 A surves' of the 1 10,·els, clra1nas, essays, short stories, and poetry 
IF "'bicl1 cleat ,vitb various aspects of wo1·ld understanding, with 
a vie,"' to provicli11g bacl{gro11ncl for teacl1ers interested in pro­
i� 111oti11g international go0<1 "1ill. A detailed study will be 
� macle of at least one unit from each of the above literary 
�t gro11ps. J)rercqt1 isites: :English 105 and four co,1rses in 
lu:.. literat11rc. 
'rl 7-9. Professor Downing. • 
01. �1oclern PoetrJ'. 4 term hours. 
A stt1cly of tl1e C'l1ief contcmporar)T poets of England and Amer-
m icn . l'rercq11isites: : t,,,o courses i n  composition ancl four i n  
�I� literi1t11re. 
f 11-2. !Ir. Egl3•. 
lb 
�!l. Conte111pornr�· Dra1nn . 4 term hot1rs. 
,\ �t,1cly of tJ1e cl1ief 1nocler11 dramati sts from Ibsen to the pres-
crlt, ,,, itl1 at tention �ive11 to tlle chnrnctcristics n ncl tenoenci0s 
tio, of tl1e Jlrcsrnt clrnmn, n11cl to n1oclern clramit as clenling with 
f � socinl problems. r>rcrc()tlisites: English 209 and 210. 
1  r 9-1 1 .  Professo r Downi11g. 
tal 
�lft.t7. Victorin11 Prose. 4 term l1011rs. 
�· .. i\ st11cly of t11c tl1iC'f prose �·riter8 of the Victorian periocl : 
:'.\Incn11ln�·, C'nrl�·le, Ne,vmnn. Rusl{i11, Arnold, Pate1· IIuxle1· 
8te,·er1son. Prereq11 isites : t,vo co11rses i n  composition and 
fot1r i n  liternt11re. 
:it
'. 2-4. Associate 1>rofessor IIarrolcl. 
42 ANNOUNCE?\1ENT OF 
FINE AR'fS 
20f 
101.  1>crs1)cctivc. 4 tcr1n l1011rs. J 
Instrt1c.:tio11 is gi,1e11 i11 tl1e I)ri11ciJ)lcs of J>crsJ)C.'Cti ve �lnd � 
t111<l s11ncle. Dr�l ,,. i11g� :1 re 111:tcle fro111 l)'l>C for111s s • 
i11teriors aucl exteriors of l)t1ilcli11gs. i\IPtlit11111:l : l}e1�c:il 
�tn<l i 11l�, l>l,lc.:kbo�1rcl cr:tJ'On. 21� 1 1-2. Associate l,,l'ofcssor Strafer. 
1 
• 
102. IClc1nc11ttt r)· Co111position ilnd l)c:-;ign. 4 ter111 l1011rs. ; 
l'lur1t a11c.� c1�1i111al for111s �11r11isI1 tl1e. priuci1)al s11bjt<t • 
les�o11s 1n 1reel1:.111cl cl r:1,,,111g, c.:01111)os1t1on �tncl design, 
tI1eorj� n11d color J1:1r111011y :lrc :.1lso ti111gl1t. Prob1�30: (1csign ,v ill be o:tsecl 011 c.l)·11i1111ic sj·111111ctry. J 
7-9. .c.\ssociatc I>rofessor t'l�1rk. 
2-4. l\Iiss 'l.,i111osl1e11ko. 
103. ('0111111erci�1l l)csign. ,J term 11011rs. 
l'rereq11isit0, Fi11e Arts 101. 
The principles of good desig11, co1111Josition, :1r1cl color li: 
[1re tt111gl1t tbro11gl1 exercises i11 lcttc!ri11g, ,tn(l sut 
n1ercir1J 1>roble111s !ts 1>ostcrs, co\'Cr <lc�ig11s, tr,l<le 111ar� 
�Ie<l it1111s : 1>enciJ, irll{, sl10\V carcl 1>:1i11ts, :111<1 cra\'o� 
0-11. Associttte r>rofc•ssor St ritfcr. 
104. Blackboarcl Drn,vi11g. 4 tcr111 11011rs. 
l'rercqt1isite, l<..,i11e Arts 101. 
' 
Rn1)i<l slcetcl1i1lg on t11e l>l11cl<:l)ot1rcl i11 011tli11c or i11 ,·aL 
J>l,111ts, t ree�, �llli111als, 
_
·rt1rJOtlS t)'.J)es Of llOlllC�, llllCl lllf!i -tO 
tri1 11sportat1011. 'l'he a11n 18 to g1,·e tl1c te:1cl1cr sl�ill i� 
t r}t{ ing lcsso11s i11 gcogr�llllll', l1istor�', 11:1 t tire st11cl�·. ctt 
7-9. l
">rofcssor Goocliso11. 
1 05. Tc,tc:hrrs' Drn,,·i11g. ,J ter111 l1011rs. 
1 >rercq11 isitcs, ]1..,i11c .t\rts 101 ,111cl 1()�. 
l're1)a rn tio11 is �i,'<!ll for t e:1cl1i11g :i rt i 11 t.lie gr:1clcs. l'ro:,. 
Berics of le::;so11s ill tl1c <l iffcre11t :1 rt st1bjccts ure lllann· 
Pxec,1t eel. 'l'l1e follo\,·i11g is c:011siclcrccl : a rt i11 relat 
otl1cr !=-t1bj0els, to e11viro11111ent, i 11<l11st.1-.,· , etc., ;1lso t 
n1etl1otls of prc8cntin� l0sso11s. 
9-11. ProfC!=-80r Goocliso11. 
l 06. Still-l ife Dra,,,ing ancl P�tinti11g. ·1 tcr1n I1ot1rs. 
1> rereq11isites, Ifine Arts .101 :1ncl 102. 
l)raper)', ol)jeets, fr11its n11cl flo,,·ers arc rcnclcrecl i11 oit 
11-2. �Iiss Ti111osl1e11l{O. 
204. Acl,·n11cccl l)csign. 4 ter111 l10,1rs. 
Prrr<'<Jll isi tes, Ji'ine .t\ rts 101 , 1 02. 201 a 11cl 203. 
· Ap1>lic,ltion of design principles tl1ro,1�h "'Ork of batik t 
blocl< J)rinti11g, clccor,ttion of ,,r:tll 1>:1 11cls, scrcc11s. ete 
9-11. Associ:.ltc l'rofessor Clnrl{. 
,Cil 
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208. Ot1t<.1oor Sketching. 4 term hot1rs. 
1)rcrec1t1isite, sixteeu l1ot1r:::; of :trt. 
Oil 1>:.l i 11ts ,,·i l l  lJe t1�ecl tts the 1uc(lium. 
2-f>. TJ1ree tl,t)·s it ,, ec'li:. �lr. Gill. 
210. Set1l1>t11re. 4 ter111 l1ot1rs. . 
1•rercc1t1isitc, fot1r ter111s or .trt, or cq111·vnleut. 
)Iocleli11g i11 c.:l,t)" fro111 c.::t:::;t s a 11cl . froiu l ife. 
s. U-11. �!rs. Gooc1,,·i11. 
43 
�1. L 
. 
i t 1 lhl 301. Sl10,,r C:.trcl clter111g. ".t Cl'Ill l0l11'S. 
Ei 1>rcre<i t1isilcs, l•'ine ..:\rts 107 :.t11cl 109 or eq11 ivnle11t. Constrt1c­
tio11 of tl1e :111,11:tl)ct ; lctteri11g ,vitl1 l)Cll ancl brt1Rl1 for clis­
I>la) .tel ,·ertisi11g. . S1>ctin 1 eu�pl1�1sis ou tl1e_ sprtci11g a i!cl .•
 tr­
r.111gc111e11t c>f ,· .. tr1c>t1s t�·1>es of letters. �Iecl1t1n1s : 1Je11c1I, 1 11li: 
t111cl sl10,,· carcl colors. 
b 
,Ueb 
tarl 
\'Q• . .. 
vn· 
7-9. l\lr. Gill. 
GEOGRAPHY 
l1eogr,LJ>l1J l 01 is tl1c ft111(l1"t111c11ti1l cot1rse i11 tl1e <lepi1rt111cnt 
a 11cl is  rc<1t1irc<l of �tll stt1(leuls on the Geuer,tl tlll(l Ij�tler 
J·11c111cx1t.t r)' lD<l t1c,1 tio11 et1rricul�1, an<l of all sltt(lents wl10 
t<1 I,e 111ore tl1,111 011e course in geography. 
111.�-,tOl. 1>ri11ci1>l<.'S of Geogra1)I1y. 4 term hot1rs . .l tn J t is al>c)11t 1>co1llcs t111<l col11ttrics-the l'eo1)les i n  their '"\Vorld, 
cit to l>c! 1>11t. i11t(•11 t io11al l)· i 11 plitcc of tl1e ct1sto111�trJ' ,,rorlcl ancl 
its I'co1>lP. �c·,, Yor1,, l'l1il,tclcl1>l1ia, Boston, Cl1icago· �111cl 
l >elr<>it, ,vitl1 ll1c I1l111clrC(l 111illio11 d,vellers in tl1e e�1ster11 
li11ilc<l Slat<.!s ,11·c tl1e gr<!,tl fe:1t t1res of Xortl1 An1cri<.:,l, not 
tl1c llocl,)· :\l<>t111t.1i11s 11or 0,e11 tl1e Gre:tt J.,ttl,c:::;. 
�· Cot1 11t ri(�� :Ll'l! rcg:1rclccl its groltl)S of J)COI}le livi11g c,1cl1 1111cler ro"" tnr OllC gt>\'C l'lllllCllt ,,·l1icl1 it :tCl'Pl>f s, togctl1er ,,·itll tl1e J)OrtiOII 
elat of tl1e c:1rtl1 ,,,11icl1 <i:.1<:l1 exJ>loit:::; :111cl O(·c:11 1lies. ..\ 11:.ttio11. 
0 t i11>c1rt fro111 :t11)· tcrritor;r. or tl tcrritor)' :11>.trt fro111 :111.r i11-
l1alJita11ts, <lo 11ot i11tcrest 11�. 0111)' tl1e i1ctt1:tlit�·-countrics. 
�l'l1erc arc excrci::-;es 011 111:.11>s nncl cli.1gr�t111s, tl1e la11gt1agc i11 
,,·I1icl1 Ge<.1gr,111l1)' is ex1)rc·�sC'cl. cxcrci-;es 011 tl1e c1istribt1tio11 
of 111c•11 i11 tl1c ,,•oriel, ,,,11ere fe,,· n11cl scatterc(l, ,vhcre s"·ar111-
oi', i11g i11 111t1ltitucles. '1�11crc n.re exercises on tl1e great cli1nntic cl<.'111e11t ra i11f�1ll, its clistril>11tion o\·er tl1e eartl1 �tud its 11tiliz,1-
t io11 b�· n1c11 . 
..:\ll tl1ro11gl1 tl1e cot1rsc tl1crc is olJser\·t1tion t111d st 11<lJ' of tl1e 
J)�tssi11g ,,·catl1cr. e�sc11ti.1l fo1111clation for �lll)' sttl(l)' of cli111::.1t<•. 
ik � 'J'l1is is no re,·ic,,· of sc:l1l101 gcogrnpl1�· 1 llut solid prepuratior1 
etc for :111)· st11cl)· tl1�1t co11<:er11s itself ,,·itl1 mankind. 
7-9 an<l 11-2. l\Irs. l\ltlr)' C. II:11uilton . 
• 
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208. Eco11omic Geograpl1:r. 4 ter1n l1ol1rs. 
Tliis course cn1pl1�1sizes tl1e geog1 ·npl1 i c  co1 1clitions \Vhic; 
pCOI)le (lepe11u 011 <'a<.:ll otl1er �1 11cl control tl1e tran�p.1 !52. of \\'Orlcl goocl� fro111 l)lttcc to 11lacc. It attcm1)ts to falll., 2-4 
the stullent ,,·itl1 tl1c lci1cli11g_ l)l'<)clt 1ci1 1g a 1·ei1s, tl1e gi� su111i 11g peoples ttncl tl1c 111�t11 1  routes of trrtcle. 
11-2. Assistt1nt l">rofessor Sill. 16� 
318. 1\ustrt1lia. 4 tcr1n 11011rs. 
0-11. Assistant r>ro(cssor Sill. 7-f 
416. Geogro .pby of Rnilroads. 4 ter1n bol1rs . 
• 
... r 
! '
t9J8 
'rl1e bttncls o. 
,,r �l )' i nfi l1eTlii 
scr,·iee i . ll l<'l 
co11 t1 11c11 t al( 
ied ,,·itl1 rel� 
ot11cr inea-51 . 
(:Qllllll llllicat. 
rl'l 
goocls to be 
J>ortecl and u 
tl 1re of the 
Of t.l1e COlllltr 
0-11. Profess 
fc-rso 1 1 .  
417. Gcograpl1:\' of Cult11rc. 4 ter11 1 l1ours. 2-
'l'l1e cot1rse consiclers vario1 1s tts1)ects t1nd gr:tcltt tions of Ill! 7. 
o.ncl spirit1 1nl cl1lt11re i 1 1  tl1eir clistrib11tio11 O\"cr the 
tocla)'. 
7-0. I>rof cssor .J e11·erson. 
IIE1\L'fH Ji�l)UC1\TION 
101. School II:ygicne. 4 tern1 l 1ours. 
A text-bool{ course, sl1pplen1e11tecl bl� 
9-11. .t\ssistt1 1 1 t  l'rofessor C'larlc. 
lcctl1res �incl librnn • 
201. Ileaitl1 Ecluct1tion i11 tl 1e l·�lc1 1 1 ent!ll')' Gr�1clc�. 4 term 
1'11is co11rsc is  gi·re11 for st11 <le11t� 1>rcpnring to te:lcl1 in e; 
tar)· grttclcs. I 11�t r, 1ct.i<>11 i s  gi,·er1 in n 1n ki 11g l1ealtl1 in�; 
�tncl i 1 1 recognizi11g l1e:lltl1 11cecls in t.l1e v�triOllS gr�tdcs. 
11-2. Assistant l)rofe�sor Clark. 
• 
II 
9 . 
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l:52. 11ealtl1 ,,Tork for
 Rt1rit� '.reachc1·�. 4 ter1u l
1ot1rs. 
[ 2-4. A<-socinte Profes
sor l\I1chal. 
� 
� 
:60. Ilcnltl1 l�cl11c,tlio11 
.r\1)plie(l. 4 ter111 l1ot1rs. 
A cot1rsc for te:1cl1crs
 ,,·110 11:1,·c l1ncl one or more )·e
n rs' cxpcri·· 
ot 
� 
e11ce n11cl for scl1ool 1
1t1rses. St11clc11ts ,,· itl1011t experi
ence 
shot1 lcl tnl,e 201. 
7-9. Professor Snow. 
JI IS'fORY AND 'fHE SOCIAIJ SCIENCES 
II ISTORY 
. ' 
1  .1rresl1111cn t1re not t1cl1ni ttc
cl to co11rs{'S 1111111bcrccl i11 tl1c t,vo 
ari I11111clrccls. 
�It 
eal5 t .  "'\111('ri
en11 !Iistor�·. 178:�-18J�i. 4 tcr111 l1011
rs. . 
.� Tl1i� co11rs<' co,·cr::; tl1c per
1o<l fro111 tl 1c e11<l of t l1c l{C'\'Ol ul 1011 
th to tl1e el<>:--c of tl1c \'\
1,1r of 1812. .1.\ s�·ll.1b11s is follo,, .. ccl ,vi tl1 
be lil>r:1r�· rc'f{'l'<'ll<·c ,,·orl( i11�te:1<l of :
1 text-11001(. '1,11c first p:1rt 
l t o[ tl1e rot1r�c pert
�1i11s to tl1c ec:0110111ic, social �incl politir�1l 
1(1 
l ll\!: 
I •. 
�� 
ca11ses of t l1c f,tilltre of tl1e tJr1it<!Cl 
St�1tes Government 1111der 
tl1e .1.\.. rt icles of Conf eclcr�t tio11 ,,· i
 tl1 the for111a tion of the 
('()11stitt1tio11 of tl1e l1nitecl St:1tcs. Tl1e s
eco11d pi1rt cle,1ls ,,,itl1 
tl1e for111�1tio11 ancl organizntion of
 tl1e n:1tional go,·cr11111cnt 
,111<ler ,,1:1sI1i11gto11, tl1c origi11 of p
o lit ic::11 parties, the insti­
t,1tio11 of tl1c -'\111erici111 JlOlic:)· of 11c11
tr�1lity ancl tl1e cle,·clop-
111cnt of :t 11;1tio11al fl11n11ci:1I s)·stc1n. 
Tl1e tl1ircl J)art consists 
pri111aril)' of tl st11cl)' of foreign relatio11s
 fro1n the beginning 
of \\':tsl1i11glo11's 11cl1ni11istr.1t.io11 tl1rougl
1 the ,var of 1812. 
2-4. .1.\ssist.111t. I
>rofessor \"alcntine . 
. 1· 7-D. .t\ssoci�l t e I>rof essor I1
.,�1gcrstro111. 
t lie 
52. 1\111cric�111 IIistor)', 1816�1837. 4 tcr111
 l1ours. 
Hi�tor:v 1:il is ,l prcreq11i�ite. '£hi� col1rse
 co,·ers tl1e lleri(><l 
fro111 t l1c tlt)�P o[ tl1e ,,
1�1r of 1812 to tl1e end of JaC'kso11's 
;\c1111ir1i:--tratio11. 'fl1r (·l1ief topics stt1<lie<l �ire :
 The politicnl 
rcst1lts of t l1c ,,·ar of 1812 ns sl1ow11 l)�
1 the re-establisl1me11t 
of tl1c lJ11ite<l 8t:1rcs n:1nl,. tl1c instit 11tion
 of a protecti,·e 
t�1rin· a11cl tl1c :1tte1111lt. :tt i11tcrnal i111pro-rc
1nents by tl1c 
11:1lio11al go,·er11111e11t. rl"l1c ,vcst,\·,1rcl l\I0 ·ven1cnt is  
stt1u iecl 
go111e,,, 11:1t i11 ·c1et:1il ,vitl1 tl1e conseqt1cnt <le,•elo
pr11ent of 
rm 
' 
lll t clc111ocrt1c)'. Tl
1e beg-inning of slt1,·cr�· a� tl n�1tional politic,11 
isslte, Tl1e 1Io11roe J)octri11e. the Spoils S:yste111 and its eff
ects, 
.Jackson's ,,·:1r 011 tl1e B:1111( :1ncl t11e r>anic of 1837 ar
e im-
portant topics. 
9-11. Assistant Professor ,
7alentine. 
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1 70. Conte111pornry l1roblems. 4 ter111 ho11rs. 
:> ""4 A st11cl)' of 1)rese11t �rty �oliticitl, <!C�110111ic :1n<l socinl qu,,;''a i matters tl111t tl1e 1ntcll1gc11t A111cr1c:111 11111�t 11nclcrstant 
is to clo l1is Ilt1rt jn sol,•i11g tl1t�111. lncl11i,;tri:1l cooperau; , s11rnnce, olcl :1g-?, .
11nc111pl.o.r111c11t, Hic:!i11c.s8 o: accidell! 
place of ,,·0111c11 111 1ncl11str1al_ :t11cl 1)11l>l1c l 1fc ; 111111r0Yern. n1ctl1ocls of go,·ernn1?11t:, 11:1t1011�11 :1r1<l locttl ; ,,·11�1t i:-hoi 
i11cl ivicl11:1l cto for l1 11n�('lf. a11cl ,,·l1ilt sl1011lcl go,·erulll 
for hi111 ; 110,v cnn tl1c t:11itecl St:1tes g0t 011 J)leasanth 
its 11cigl1bors i11 \l1e ,,1orlcl ; 110,,, c.:a11 1 �1c v:1riecl ele1nenf 
ing 11p tl1c A111er1c·n11 J)eorllc get 011 ,,·1tJ1 en.cl1 otl1cr : h, 
en.ch Ar11ericn11 11:1,·r t l1e best. life he is cnr)a l>le of li\'t 
2-4. l\1r. Gibb. 
182. Ilistorj· fo1� T('ncl1ers of t'l1e I11ter1nrdi:lte Grn<.les. : 
l1011rs. 
Op('n 011ly to �tt1clents on t11c Tint'c'r J1�le111entary Ecl,1cntio:. , 
ric11l11n1. • 
,,T11ile e111br,1ei11g f l1e sttn1e pcriocl �ls I li�torJr 120, the . 
this co11rse is to f11rr1isl1 :l ll:l.:.;is for l)ctter tc:1el1ing ?6: 
s11lljcct of tl1e 1\Ii<l(lle Ages �111cl t lie lire of tl1ttt t� , 
children in tl1e intern1ecl i:1 te g-ri1clcs. To t l1is en<l, th� 
ir1 ,1se will llC disc:11Rscrl i111cl tl1c J)rogrr"s 111:1cle i11 tl1e t 
Ages will be c·o11sirlerecl i11 tl1e ligl1t of i t s  inf111erice on it; 
�1urope :111cl enrl�· An1('ric:1. 
Illustrati,·e materinl ,vill l)<' so11g-l1t 011t: :t11<.l i118tr11ct ion \t' 
�i,·e11 on tl1e n1:1jor Jloi11ts of t.l1c lti[,,,t·or�· of E11g1n 11cl, r, 
Gcrn1a 11�T, It�11J' a11d Spai11. 
9-l l .  Associn te Professor l I 11lll)cll. 4 • 
245. Tl1e 1\1orl(l ,, .. ar. 4 ter111 l1ot1rs. • 
'l'his cottrse be�i11s ,,·itl1 n brief rc,·iP,\' c>f t l1c last �·ears c 
nineteenth ce11t11ry nnd is concer11e<l ,vitl1 tl1e colonia: 
con1111ercin l ex1):1nsion of E11ro1)<!:-tll n:1 t i<>n�. 111<: n llinnc� 
competition i11 nr1n:1mcnts le!1cl i11� to tJ1c ,,rorltl ,,·ar, ,1 
prinC'ipal e,·c11ts of tl1e clcv:1stntiug co11flict, tl1e JlOt 
conclitions nncl problcn1s i11 tl1c l)cll igcrent na tio11s, th€ 
of tl1e t:11ite<l St:1tes i11 tl1c str11gg-lc :111cl tl1c trt'nty of 
s�1 illes ( 1919) arc exte11si,·ely st.11c1iecl. 
2-4. Associ:1te Professor Illll)bc11. 
253. Americn11 Histor�·, 1837-186fl. 4 tcr111 l1011rs. 
Tl1is co11rse co,·crs tl1� l)Criocl fro111 t l1c close of .T�tcl�son' 
n1inistration tl1ro11gh tl1c (ji,·il '''}tr. Tl1c hil�ic topics , 
co11rse nre ns follo,,·s : tI1e cl1icf :1sJ>e<;ts of tl1e ,,0 
question, sociftl, cco1101l1 ic :1ncl llOlitic�ll fi11�1nci:1l pro 
of the periO<l ; territoriitl ex1l:111si<>11 ; tl1e <:011trol of na• 
aff;1irs by the western <lc1nocr:t<:)' ; tl1e n bolitio11 1110,f:i: 
the opposition forces for nncl ngni11st tl1e cxp11nsio11 of sla 
secession ; the Civil War. 1> rcreql1isitcs : I1istor:v J5i 
15� 
. 
11-2. Associate Professor Fagerstrom. 
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254. Aruerici1n History, 1865-1914. 4 ter1n .hours .. 
qu� At least ei;ht ter111 hours of college American history are pr
c-
an� re<1l1isite. 
au 'l'l1e col1r�c begi11s "·ith Reco11struction and the amendments 
llent to tl1e constitt1tion i111111cdia
tely fol�owing the �ivi� WD:
r. The 
Ptnt l)t:riocl ,,., ill be coverc(l cl1rouolog1cally, considering
 1n some 
hot:_ cletail the gre�1t financial I)roble111s of t�e period, including the 
n� c;reenl.>ttclr 1110,·cn1eut and the Free Silver movement. St1cb 
nth topics rts tl1e tariff a11cl civil ser,·ice reforn1 will be stucliecl 
c11� r1s t1nits, follo,,·ing their dcvclopn1ent fro1u the close of the 
: ho: Ci,·il ,,
111r to tl1e present. Tl1e �reat industrial <.levelopme11t 
liv: of tl1e periocl ,,·ith tl1c rise of "Trusts" ancl ''Big Bt1siness" .  i. 
tl1c histor)T of politicttl parties, the Spanish-American War, 
t 11e 1):111it111a C.111al. the cxpnnsion of the infil1c11ce of tl1e 
l 11itecl St�1tcs i11 tl1e Caril.>bra11 Sen., a11d the events leadi11g 
to tl1c Worlcl ,,1ttr for1n otl1er topics of the cot1rse. 
. � •
nti� i-4-. I)rofessor I
>ra;r. 
1e t:. 
ng !62. I1111nigra tio11 �111cl A111erica 11iz�t ti 011. 4 ter1n hours. 
t tt 1\ l1istor)T of imn1igr�1tion into the United States ,,,ith some co11-
the Ricleration of 111etl1o<ls of A111cricanization. The greater part 
l1e t of tl1e cot1rse is tal(en up \\'ith the coming of tl1e 1·aces to 
,n t A1nerici1. Tl1e European and A1nerican causes of tl1ese migra­
tions, tl1e racial traits 11nd past experiences of the people 
)ll t ,vho co111e ancl their 1·cactions to American environ111ent will 
rl, � be consic.lcrecl. The history of American policy towa1·d imn1i-
gra tion will be traced. 
9-11. Professor I>ray. 
ars SOCIAL SCIENCE • on1a: 
n 11(-& 
,Tar .10. 1>olitic�1l Science. 4 term hot1rs. 
� 'l"l1is cot1rse presuJ)poses bigl1 scl1ool COl1rses in A1nericit11 bis-
the tor}' a11cl go,·cr11111ent. Tl1c elements of Political Science 1
·y of c�r�ain pre?e11t �Jttcstions in  government and some speciall): cl1ilicl1lt points 1n Ollr 0"·11 go\·ernn1e11t are stt1diecl. The 
col1rse aiins to 11re11are stt1cle11ts for gooc.l citizensI1ip tl nd to  
iti<l i n  tl1eir f11tl1rc \,·ork i11 tr:1ining :rot1ng citize11s. 
7-D ancl 11-2. �11·. ,,·alJgl1. 
��cs�i'OO. Sociolog)' 1 .  I>rinciples of Sociology. 4 ter1n hours. 
pr� Tl1�s co�rse clca�s ,vi t  h tl�e . ft1ncl�1meutal facts of ht11uau rel�t-
f 118• t1onsl11ps a11cl is J)rereqt11s1te to all other courses in sociology. Instc�tcl of re}1cl:v-n1n.de J)ri11ciples the aim is to f11rnish the 
tecl111iq,1e b}· ,,·l1icl1 tl1e stt1clent 111i1y disco,·er and. formulate 
sociologic}ll princi11les for l1in1�elf. Specii1l empl1�1sis is placed 
on tl1e s1)ri11gs of l1l1t11a11 actio11 ; tl1e drives �1nd moti ·res of 
indi,·iclu11Is ancl groups ; tl1e acljustments and maladjt1stments 
llOYC:, 
if �la 
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that rest1l t  from egoistic drives and social pressure · 
tious, i111iti1tion, leadcr�l1ip, 1110b, follr\vays, f11cls and f 
co11ventions �lucl c11st o1ns, instit11tions, philanthropr 
,·t1lues, clon1i11t1t ion ,ln<.l e:xploitt1tion, l)rcj11clice, Ill( H 
eco11omic 1noti ,•es, cooperitl io1Js, l)Ul)lic 01,i11ions, pro� 
o.ucl 111ortl le. 
'1."'ext-book, Iectl1res, oral and ,vritten recitations, disc\ 
reports. . ,02. 
7-9. ?\1r. Ca1·lson. A 
206. SociologJ' 7. Cri111inolog�·. 4 ter1n l1011rs. 
A stt1cl)' of crin1e ns :-1 socitll problc111 : 'l,l1e I1ist ory and l{ 
of pu11ish111c11t ; 1nocler11 pr11itl i11stitt1f io11s st1ch ns 7-
I)t111isI1111e11t. tl1e J)riso11 S,\'ste111, prison l�1bor, priso11 a 
tration, jt1ils, ,vorkl1ot1S('s, c111cl holtses of correction, t-­
ref<>r111tltorics, ,,,0111en's rcfor111tlt orics, tl1e pilrole ariiO·I. 
tcr111i11�lte se11tence ; tl1e 111,tchi11er;)r of j l1st ic.:e i11cludt 
A 
police, tl1e col1rts, p,trdo11s, t111cl proba tiou ; a consi� 
1)rogrt1111 of trentme11t nncl I)revention. li'ielcl tri11s to, 
penttl institt1tio11s are n.11 e:,.;sc11ti!ll J)nrt of tl1is cot1rse 
be prececled b;y S0cii1l Sc·icnce 200 tt11cl l)rcfer:tbly at 
'l'cxt-book, lcctt1rcs, di::;ct1ssio11, 1·cports. 
11-2. l1r. Carlson. 
9-2 1 1. Compnrative Go,1er11111ent. 4 ter111 l1011rs. 
S1)ecir1l st11cly is n1�1de of tl1e I011glish, Oer111a11 and �.,rellii. 
crnments, also of so111e of tJ1e ne,v con�titt1tions in t 1 Social Scic11cc 1 1 0  sl1<>t1lcl J)rc'cecl0 this c·ot1rse. OT 9-11. l\Ir. Gibb. 
220. Elen1ents of ICco110111ics 1. 4 term l1oltrH. 
'"l"'l1e cot1rse opens ,,·itl1 u brief <lcscri1)tio11 of tl1c hi� 
c1c,,clop111c11t of 111ocler11 i11clt1st.ri:1l socict)1• Consiclen1· 
tl1e11 giye11 to cc·rt :t i11 (�co110111ic principle's, as ln,vs t' 
su1111)tio11, �ootls, t1tilit ic�s. �ln<l ,,,ei1 lth. rl'l1cn fol lo,r� 
vey of tl1c mecl1:1 11is111s of ,,·et1ltl1 I)rotl t1ction, for111s c J> 
11ess orgn11 izi1 tion, cor1)or:t t e scc11 ri ties, co111 l>i 11a tio11s, :i... 9. 
atte111pts by tl1c g,o,·er11111cnt to cl1eclc 111011opolJ·. 
7-0. I>rofcssor J11cl1l1off. 
)•) ,.,. 
222. i\I011ey a11tl I��111king. 4 tern1 l1ot1rs. II 
Tl1 is co11rsc n ttc1111>t s a11 �1n:1l�·sis of b�l11ki11g tl1eorv t1nd - � 
ization. I n  so cloit1� i t  ,vill scel{ to c1npl1�1size less 
tcr11:1l org:tniz�ttion of tl1e l)�111k itself tl1:111 its bl1siness 
i1s vic\,·ccl fro1t1 tl1e Oll tsicle. S1)ecii1 l consideration i� 
to tl1e fin:1ncing of tl1e incli,·iclt1:1l e11tcrprise, an{l the 
lc•1ns ,,,11ich 11111st be f:1ce<l l>)' t l1e l>t1siness n1�1n 111 con 
\Vitl1 tl1e bn11ki11g sicle of l1is opcrtltio11:-;. J>:1rtict1lttr at• 
will be gi,·cn to tl1e Fe(lcr:11 Ileservc S)·stc111. 1: 
Prereqt1isites : S0ci111 Science 220 and 221. 
11-2. Professor Juchhoff. 
' 
I 
---------
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ft_ 
�1 Home Economics 
stl1cle11t::; see ,tlso col1rses listed 11ncler I>re-
1� Scl1ool 
Cbilcl. 
sc 
02. 1;�oocl Stlt<l.r .  4 term hours. 1 
A stucl,· of n \,'i(le rn11ge of foods "'itl1 reference to tl1eir con-
stitl1c11ts, J)l,1re ill clict, eeonomic ,r11lue lllld principles of 
cool,cr.r in,·c>I,·e<l. 
Recit ,1 t io11 :lil<l lnboratory fi,·e do11ble periods per ,,·eek
. 
ad 7-9. 1>rofcssor l1Jlliott. s 
a 
I t
o-1. �lllritiOil �111(1 Ilctllt]1. 4 terI}l hotll'S. 111
� A 1ectt1re �111(1 lil>rnr)' cot1r:--c for stt1clcnts ,,·110 ,visl1 to letlr11 the lld� ge11cr!tl 1111clcrlj'i11g f�tct" of 11utrition. A �t,1cly ,,,ill be n1ade nsti, ;1f tl1c <1t1,1Iit)· of t.hc l>e�t. cliet ,,·itlt sprcial :ltte11tion to  tbe 
0 t ,·ita111ir1cs :111<1 111i11er,tl::.- :111<1 tl1cir sot1rces. Speci:11 study of 
'lie. tlie 1u,ll11011risl1etl c11ilcl \\·ill i11C'll1cle 1>re,·:1leu<:e, cletection ancl 
a� t.rentr11c11t. �Ietl1<><l� ,,,ill L>c clis<;tlHSC(l for prese11tir1g nutri­
tio11 lcsso11s :ls 1):trt of tl1c 11:1 tio11,1l pre,·e11 tive �lnd bealtl1 
progrn1u. 
0-11. ..t\ssoci�1te l)rofessor Bt1t1cl1. 
:et 
11 tot. Nt1tritiou. 4 term ho11rs. 
This cot1rse J)resc11ts :1 stl1<l)1 of foodH a 11cl tl1eir lllltritive values 
,,·ith iln :1p1llittltio11 of tl1is 1,110,,·le<lge to tl1e feeding of in­
c1i,·ic1t1:tls of t l1e ,·ari<>t1s n�c groll l)8 �111cl eco110111ic stations in 
life. I t  is l):1se<l t11>011 :1 1�110,vlc(lgc of tl1c cl1e111ic.::1l co111posi-
hi, tio11 of foocls :111,l tl1e l>el1a,�ior of tl1e cligcstive organs. The 
era, practical n1>1>lic:1 1·io11s of t.l1is cot1r�e .. 1rc ,,·orkccl 011t i n  the 
·s c:n l<.:t1l:lt io11s of t lie foocl ,, .. llt1e:::; of t:l1c s<!I),1r:1te foocls �1ud tl1e 
'\YS co111posi(iu11 of tl1c f(>o<ls i11lo 111c:lls. 
1s c Prcreqt1isite : lI<>111e I·:<.:c>110111ics 103 . 
.,, a: 9-11. Associate 1>rofessor !{nffi11gton. 
t2. II0111c �11rsi11g :111(1 Cl1il<l G,tre. 4 ter111 l1ours. 
Rccit:1tiou :111cl 1:1l>orator,\T fot11· si11gle pcriocls per ,,·eelr. I·Iealtl1, 
lnd ,,·11:tt i t  is ; pre,·c11tio11 of ill11css ; 111ctl1ocls of rc11clcring first 
•ss t tli<l tt11<l c:lri11g for J)Utie11t in tl1e l101ue ; prol>len1s of mn­
ess tern it>·, i11f,111C)' :111<1 c.:l1ilclI1oo<l ; sta 11<1:trcls for norn1�tl gro,vtl1 
n is ancl clc,·clo1)111c11t ;  r>re,•e11tion of clefects ; ol>:.-.;e1"\·ation ancl 
the pr:1cticc i11 <lct1li11.� ,,·it.11 cl1ilclrcn ; sig11ifica11ce of legislation 
con, for ,,•0111011 a11d c.:l1i1clrer1. J>rercqt1isite for bo111e economics 
t· ae st11clcnts : J3ot:111y 211. 
11-2. Miss Supe. 
• 
• 
• 
-
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252. Si>ec·i�ll I)rol)le111s in Ad,•n11ct\(} Clotl1i11g. 4. ter1n ho. Ileeitn tio11 a11<l l:lborn tor)' f ol11· <iol1l)le J)eriocls per ,reel 
cot1 rsc :1i111s to clc,·clo1> �1 l,110,,·1c�clge t111d �ll)Preci�ltion 
cle:::ig11 i11 clress ; to clev0lo1) , jl1clg-11�e11t iI_l tl1c sele<!tiorL13. 
f,t11ts', c.:l1ilclre11s' ancl itc11 1 l ls clo{l1111g ,v1tl1 rcfere11ce . T 
st1iti1llilitJ' :t11c.l beco111i11g11e-.;s. S1>ecinl �i ttention i, 
to c1rcss <lesig11i11g :l11cl to  tl1e 11sc of l1:1nd decoratit 
to tl1c t1-.;c of costt1111c clet:1ils for socit1I l ife. 
1 1-2. 1\ssociate l)rofessor l(ellJ1• 
25:�. II0111e Econo1nics for No11-S1lecitl1 izing Students. . 
}lOlll'S. 
'l'l1is COlll'RC is COlllPOSC(l of t}1rce llllil:-, ,vl1icl1 den.I \Viti 7-
c.·lotl1ing, n11cl tl1e l1on1c. 1\ttt•11lion is gi,•c11 to the' 
selcctio11, a11d scr,·i11g of foocl ; tl1e selection :111d q97 clotl1ing ; 1lerso11�ll groo111 i11g ; 1>l:l1111ing, ca re. a11d furi: ""T 
of tl1e ho111c ; b11clgeti11g of tl1e l)c1·sonal ancl the fan. 
c·o1ne� ; :t 11cl f:1 111ily rel:ttionsl1i1>s ,,? ithi11 tl1c l101ne. 
7-!l. ..t\ssociatc I>rofessor B�t11cl1 . 
3()2. I11111el1 1{00111 :\ltl 11:1gc1ncnt. 4 tcrrn l1011rs. 
I1:lrgc <].ll:t11t it.\' C<lOlccrJ' ; �('lectio11 an<l l>ltyi11g for the 
roo111. 'l'l1is C<)l1rse is 11l:t1111ecl to 111eet the 11ceds of t, n­
,vl10 ,,·isl1 to st:trt tl l1111cl1 ro<>Ill i'or tl1eir scl1ool� t 
11cecl l1<'1I) i11 1nccti11g tl1e l)l'Ol>1e111s of l1111cl1 rooms 
est:1l)lisl1ccl. Lin1itecl to t,,·ent:r stuc1ents. U11iforn1 l't 51.  
10-1. ,\ssistnnt I)rofcssor l(icl<1oo. T 
351. 'l"'extile8. 4 tern1 l1ol1rs. 
llecitation a11d labor�1 tory fo11r clo111Jle J)eriods per '"Et 
st lt<l l' of textile fl bers, tJ1eir so11 rce, prod lI<:tion, cl1art, 
tics, iclC'ntificntio11 ancl 11ses ; tl1e e,·olt1tio11 of ind 
J)roce:;;ses i11,·01,·ccl in  t l1e 1na1111f:1c:tl1rc of stuncltl rel tr� 
111:1terials to tr:1i11 jt1clg1l1c11t :l::; c<>t1s,1111ers. Special en, 7-
on �ln.11<ln r<l sizes n11<1 (]llnlitics of ho11seholcl li11ens. 2-
l)rere:qt1 isit e� : lI0r11c l1�e;o110111i<.:s �;';l. 
U- 1 1. Assoei:1 te Professor I(elly. 
52. 
401 . II011sel1olcl l\I:t11,tge111e11t. ·l ter111 l1ot1rs. T
. 
Disct1ssio11 �1 ncl 1 .1 bor:l tory. ,\ 11 OJ>f)Ortt111 it�· for I)r.1ctiet 
1111111age111ent i1p1)l)•i11g tl1e Ilrececl i11g co11rses in foods, 
,vifcr)', fine �1 rts n11cl c:11e111ist rJ'. 1 )11 ri11g the ter111, m 
of tl1c c:lnss live i11 tl1e J.Jllc11 Ricl1:1rcls II0t1s(� and, 
s111ler,·isio11, c::1 re for tl1c l1omci i11 e,·er)· <lcta il. 
9-
1] 
cl1ilt 'rl1is c.-011rse :tlso incll1cles nt1trit io11 ,,·orl� ,,·itl1 tl1e 
tl1e Xt1rs()rJ' S<·l1ool. 
l.,rerec111isitcs : IIotnc Ii]<.:c>1101l1i<'s 2()1 :111cl 303, }i'i11c Arts . 
Li111ited to six st.i1cle11ts. l{csc!r\':l tio11s s11011lcl be n1acle at 
7-9. Associate Profcsso1· I{�1fli11gton. 
ht 
'el 
n 
• 
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INDUSTRIAL ARTS 
io� L13 Elen1e11t arJ' Elcctricit)·. 4 ter111 hol1rs. 
� t This cot1rse i� elen1011tar)' i11 Dtltl1re co,·cri11g in <letnil  t
l1e 
� ft1nciarnentuls t111cterl�·i11g tl1e common npplicn tio11s of el
ec-
tfo tricit,• , 0lectricnl rcpni r  :111cl 1naintenance, ancl tl1e constrt1c­
tio11 of SilDl)le cleViCCS SllC]l U8 OllZZers, in(lt1Ct iOll COil�, si111ple 
n1otors, ben ters and t ran�formers. Ele111entnr)· "'iring i8 in­
cltlclccl also. T11is cot1rse 11ot 011ly giv·es n ,vorking k110,,·Iedgc 
of elcmcntarJ' elcctricitJ' l)11t also assists 011c in teaching 
I' it} 
he 
the ,vork. 
7-9. Professor Willot1gl1 by. 
� !z27. !\Iecl1nnical Dra "Ting. 4 tern1 ho11rs. 
Ut T11 is co111-sc inclt1cles simple perspective, ortl1ograpl1ic pro-
art, jectio11, "'orl(ing a11cl iso111etric drawing, cletail ancl asscml)l,Y 
dra,,•ings; some of tl1e common conventions fot1nd i n  co111-
111crcial J)ractice ancl ele111e11tar}· ft1rnit111·e clesign principles ; 
free-band sketching from objects. Speci:tl empl1asis is placc<l 
on let teri11g nucl some :1 ttention is given to ot1tlining cot1rse:,:; 
tlie in n1ecl1anical clrn�·ing for l1igl1 school stl1dentc:;. 
t t� 9-11. Professor ,villo11gI1l)y. 
' (,: 
sr l51. To:rcrnft. 4 t er1n 11011 rs. 
� Tl1c growing interest in tl1e <lesig11ing and n1n.l{ i11g of to�'S, th0 
I1istors· of toy n1nking a11cl tl1e in1porta11cc of toj·s as an 
eclt1c�tio11al ft1ctor jn cl1ilc1 life ha\"'e lccl to tl1e cot1rse offcrecl 
i11 I1nnclicrnft. :J\Iany prollle1ns consiclerecl ,,• ill req11ire tl1e 
'"£t 11se of si111ple tools. Tl1e col1rse will be l1elpfl1l to J)l:1j·grot1nd 
inrt leaclers, c�tmpflre n11cl social gro11ps and s11rnmcr can1ps. It  
inth will also n1ret tl1e 11e0cls of tencl1ers i n  r11ral scl1001s an<i 
mr elementary and special ed11cation classes. 
en; 7-9. Associ:1te Professor Bott rcln1n.n. 
1s. 2-4. Assistant Professor !\1orrison. 
52. Bookl)incli11g n 11tl Bn�ketry. 4 ter1n bo11rs. 
The p,1rpose of tl1is co11rc::c ic:: to gi,·e tl1e st,1dent a kno,,Tledge 
iet 
of tl1e projects ancl n1nterinls suitable for chilclren i n  tl1() 
i� 
later elen1e11tnry grc1cles. I>rohle1ng arc cle,elopccl i11 elemen-c . tary booklJincling, incl11ding repairing and rebinding of books 
I!( cl1nir en 11i11g �1ncl ll:t�l-:etr,·. 
' 
nd, 9-11. Asc::ocia te I>rofec.:�or Bo�1r<lman. 
llilc 
11-2. Assistant Professor i\lorrison. 
·t:s . 
nt 
• 
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153. Incll1strial .. \rts f.01· Elc1nentnr;\' Grades. 4 term hot1tt: 
Tllis cot1r::-c is <.��pcc1:1ll)' I?lnn11ccl to 111cct tl1c. neecls of � 
t,1r,· gr:l<lcs. It clei1l:-; ,,·1t·l1 t11c J)rol>lcr11s ,,, 111c;l1 concert 
use· of r}l �,, m�1terii1ls i11 p1·oviding foo<l, clotl.1ing, sheJt 1� 1>rojects 111 cl:1�·. Il:tJ)er, c::1 r<ll>o:1rc�, ancl te_xt1les are gh ,,·Pll :is otl10rs rclnte<l to tl10 ,·nr1<)t1s �11l>.10ets of the 
n11cl t11c ol>ser,·:1 11ce of l1olicl:1�·s. 8t11cly of i11cl11�trial Prr 
:111cl 111ctl1ocls of tencl1ing for111 n11 i1n1)ort:1n t  purt of the t 
7-9. Associntc I>rofcssor I-I�1tton. 
f>-1 .1 n11cl 2 -•1. �Iiss TI:tl{Cl'. 
201. l\Ictnl °"rorl{ :ind .Je,,·elr)·. 4 ter111 l1011rs. 
CopJ)(�r. br:1ss :111<1 siI,·er ,vill be usecl in tl1is cot1rse. 
setting of stones. s:i ,,·-1)i0rci11g, r01)011sse, e11a111eli11g, � 
soldering. nncl finisl1i11g J)rocesscs ,vill be ttlt1gl1t. · 
article's of copper nn<l l)r:tsi:: �ts ,vcll ns rings, l1roocl1es . .  
pcr1cl:1nt� "·ill ll<' n1adc. Cost. of silver :t11cl stones 10 
1net l>y t11e st11clent. 'l,J1c fee of $1.00 <:overs cost of equ� 
a11cl inciclentnl n1n terinl. 
Fine Arts 203 (Design ) or its equivalent is a prerequisi� 
J,all<)r.1 tor)· I1011r ren11irccl. 
9-1 1. Associn tc Professor Hn t ton. 1� 
LATIN t( 
Tl1c ,,·orlt i n  I.,ntin ,vill be Jlla1111ecl to  ncco111111oclnte the 
of t11o�c :1JlPl)·i11� for "'or]{ in tl1i� i:-11 1>.ic<!t. 1�11c>�c ,,·110 wt; 
of tl1e ('}e111e11tnr.\' <:011rgc� sl1011Icl ,,· rite l><.'forc� .T 1111c lG to 
cinte I)rofesso1· J\lliso11. �J'l1cir l'('<Jt1c�st ,,· ill tl1e11 be flit·· 
gi,•0n proper eo11siclcr�1 tio11 in  tl1c :1 rra11gcn1ent for classes. 
133. Tencl1ers' Co11rse i11 Cnesn r n11<l I.1n tin Composition. { 
hOlll'�. 
1� 
This co11rse is pla11nccl wi tl1 specin l rcgar<l for tl1e n� 
te:1cl1crs "'110 flncl tl1cn1scl,·es ,,·e:l1t i n  T.1:11 i11 con1positi, 
to \\•l1om the te.1cl1i11g of Cncsa r pre�c11ts ,Ta rio11� cliffi 
i-\ll fl1ncln 111e11tnl princi1iles of T.1ntin s;\·11tnx "·ill l1c 1 
n11cl cliflic,1ltie� dise11ssccl fro111 t l1c ,·ie,,'-J)Oir1t of tl1c tel� 
011 altcrnn tC 0:1.)'S tl1e, t0xt �1 ill l)C t:1 l<C1l llJ) \\'itll il Yi€, 
onl�T to trnn�lntio11 n11cl con�t.r11ctio11, tl11t to  gctf i11g a 
1>reJ1e11�i,T<' ,·icw of t11c On 1 1  i<_; ,var :t11,1 it� set tin!!. 
clra1nntic clctnents ,,,ill l>e 11oi11tccl 011t nn<l t11e eI1ief chnn ., 
,,·ill be st11clied ns living actors in n great drnmn. l.i 
2-4. l\Ii�s Regal. 
THE SUMMER SCHOOL 
COURSE IN MYTHOLOGY 
ou� 
l)f � ·ern 
1elt· tOl. :rt!)'thology. 4 tern1 l1ot1rs. . . 
� gi "rho wotild not lil{e to kno�v. the old Greek IDl1ths, and
 religious 
he beliefs, and bow the:y or1g1nated and tleveloped ? Tl1e �ou1·se 
. Dl't; in ir)·tJ1ologJ' is. open 1.1ot onl)' �o st11dents
 of �he Latin de-
·be f partn1ent, l>t1t 1s s1)ec.:1:tll)' c1es1gne<.l to �1cqua1nt. the non­
classical stt1cle11t �·itl1 tl1e general fielcl of cl�1ss1cal m:ytb­
olog)1 ancl tl1e 11�3·cl1ology 1111c1erlJ·i 11� it. The poet's and 
�1rtist's selection tlnd 11sc of the classic 111ytl1s are n1ade tl1e 
basis of selection for stt1cly. Attention is given to tl1e in-
terr>retn tion of m)·tl1ologic.1l 1:1ll11sions in litcratt1re, ancl so1ne 
700 mounted pictures are <lispla3·ed illustrating the artist's 
t1se of tl1e 1n}·tl1s. ...J\.bun<l�1ut illustratio11 of the 1Jri11ciples of 
stor)'-telling is gi,·c11, �·itl1 tl1e n1:vt l1s as st1bject 111�1tter. Text­
book, s11pple111ente<l b)' illustrative materit1ls and interpreta-
; 1n tions. 
equt 11-2. iliss Regal. 
• • llSI� 
the 
\\'i-1 
I to 
fij�· 
es. 
I. 4 
ne« 
)Sit!{ 
I iffi 
MATHF;l\fATICS 
10. Solid Geometry. 4 tcrrn ho11rs. 
7-9. Instructor to be annou11ced. 
101. Tcocl1ers' 1\.ritlltnetic. 4 tern1 l1ot1rs. 
This co11rse ,v ill be carried 011 pnrtly by lectt1res and partlJ' 
by reviews 11nd clisct1ssions of t)'pical parts of the st1bject. 
I t  is assumed tht1t those ,vho enter· lcno,v arithmetic, algebra 
a11d geometr:y, �1 ncl l1ave some knowledge of ps:ycl1olog)'. 
9-11. Associate Professor ifatteson. 
11-2. l\1r. Smith. 
102. �!ethods iu Geo111etr)'. 4 ter111 l1011rs. 
This COlll'SC is desi�necl for tencl1ers. r.r11c l1istor:r of tl1e in-• 
troductio11 a11cl cle,,elop1t1cnt. of tl1e Vtlrious 1Jarts of geo111etry 
will be co11siclerc<l. S1>ccial attention ,,·ill L>e gi,�en to n1ethod 
of nttack. 
7-9. :ttfr. Ferner. 
��
t
r 103. Trigonon1etry and Logaritl11ns. 4 term hours. 
_.&.. An ele111entary cot1rse in plane trigonon1etry ancl the use of 
'
1 logaritbn1ic tables. 
1g a . 9-11. Mr. Ferner. 
Ill� 
·hnn.104 • II1gber Algebra 1. 4 term hol1rs. 
, 'l,l1is cot1rse
. 
incl1�cles li11ear simultaneo,1s equatio11s, exponents. 
ra(licals! 1mag1n.arr numbers, I)rogressio11s, logaritl11ns and qt1adrat1c equations. One :renr of high scl1ool algebra 1·e-
quired. 
9-11. Mr. Smith. • 
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105. IIigber .t\..lbegra 2. 4 term hol1rs. 
1\.. co1111)rel1ensi\'C re,·ie\v of ele111l�11t:1rJ:' nlgelJra, togethei 2 
tl1e st t1<l)· of tl1c idea of :t fl1nctio11,. 
tl1e r�111tl inuer t% 
detcr111i11�tlc, tl1e gra1)l1 t111cl t lll�Ol')' of cqt1�1t1011s. 
11-2. �Ir. :\IcJ)ni(l. 
202. A11t1lytical Geon1elry. 4 term I1ot1rs. 
1\n ele1ne11tt1rJ1 col1rse in  a11�1l)·tic:1l �eo111('ll'J'. l>resupp 
li:no,,·le<lge of trigono111etry :111cl l1i�l1cr nlgel>r:t. 
7-0. Associate Professor }r!t1tteson. 
20:�. Differential Calc11l11s. 4 tern1 l1011rs. 
An elemcnt·nry co11rse i n  (liff01·0ntir1l c:1Ic11l11s. l>rcsup� 
goocl ,vorl,i11g l<11owlecl�<' of l1igl1�r :1lgebr:1 a ncl t l'igo111 
�111cl sl1011 lcl be J)rereclccl ll}' :1 11:1 l)·t 1c .. t 1 gcon1ct r)'. 
9�1 1 .  I>rofcssor B,1rnl1ill. 
204. I11tcgr11l Cttlc11l11s. 4 ter111 l1011r:;.;. 
ir11st l>e l)reeC'<lecl by �l�1tl1c1n�1tics :!<>:{. 
7-9. ..1\ssisttl11t llrofessor I!Jril{son. 
206. Sur,·e)·i11g. 4 term 11ours. 
2-4. l\Ir. l\fcD!1icl. 
208. :\ln tl1e111�1tic:1l Tl1eorJ' of I11,'C!-)t111c11t. 4 ter111 l1011rs. 
1'11is co11rse prcs11p1Joscs a gooc1 ,,,orl{ing kno,vleclge of a, 
'l'l1e n1)pl ication of tl1c fu11cl:1111e11t�1l J)rinci1)les of 111nthe· 
to ,Tnrio11s ki11cls of i11,·0st 111e11ts :111cl fin:1nci:1I i11stitutior. 
l>e considerecl. l! 
9-11. P1·ofessor I.1indq11ist. 
209. Special l\Ietl1ocls i11 Aritl1111etic. 2 ter111 llc>urs. 
'l'l1is co11rse is cle\·ote<l 1n:1inl.)· to thP tcncl1ing of tlritb}I 
'l'l1e follo,vi11g topic:s i1re cor1siclerccl : Air11 of arit( 
teucl1i11g ; tl1e l1istor)' of r11ctl1ocls ir1 :1ritl1111ctic ; the r 
of scie11tific st11cljes of proble111� i11 tI1e te<t<:l1ing of nritht 
tl1e tl1eor)T n11cl 11se of vnriOllS tests :111cl 111e�1suremer. 
:1rithn1etic ; tI1c co11rse of stl1cl�· ; r11ctbocls of pres�ntin! 
ous toJ)ic�, t'tc. l\Iatl1cn1:ttics 10.1 or teacl1i11g expe-rieuc� 
1>rcrecle tl1is co11rse. 
1-2. Professor I1i11clquist. 
J 2 10. Tl1e '1'('ncl1i11g of ,T 11nior 1Iigl1 Scl1ool l\Intl1c1n:ttics. � 
llOlll'S. 
'I'l1is co11r�e ,,•i l l  l>e n. stt1d:v of tl1c prescr1t cl:1J· 111ove111E:. 
111a tl1e111:1 tics tet1cl1i11g in t I1c j1111ior l1i�l1 scl1001. .\rnol 
to1)ies c'.onsiclerecl ,\·ill llC t11c s11l>.iect 111:1ttcr to lle itJ l 
arr�1ngen1cnt of s11bjcct r11att0r, intro<ll1ctio11 of 11e,,· 
�1 l)l>eU ls �1 ncl l>est 111etl1ocls of Jlre:--011 t :l ti 011 of tlie � 
mutter to cl1ilclren of tbe jt111ior l1igl1 S<!11ool age. 
11-12. Professor Lindql1ist . 
• 
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eth 211. Insurance. 2 ter
u1 boi1rs. 
er This is an elementtlrY co11rse clct1ling ,vith life insuran
ce and 
r tbq its 11istorical c1e,
1elopment. Tl1c nature of life insurance a11d 
tJ1e b:lsic pri11ciples l1nc1erl;ri11g it, t l1e ltses of life inst1rnnce, 
tlie f1111cl�l111ent�ll princiJJlcs u11d·crl)1ing rilte mtllcing, tl1c legal 
pt111ses of life insl1rancc, etc., �1re among tl1e topics tl1at "till 
be clisct1ssccl. l•'ire iusur:t 11ce, cast1alt)' i11s11ra11ce, etc., "'ill 
)11PJh be cliscl1ssed if time pern1its. 
2-3. Assistant Prof esso1· Erikson. 
214. The Teaching of Algebra. Four term hours. 
. Tliis co11rse is intended for those who have had considerable 
�up�· teacl1i11g experience. igoiir 7-9. P1·ofessor Barnhill. 
rs. 
302. Differential Eqt1ations. 4 term hours. 
11-2. Assistant Professor Eril{son. 
304. Ac1,·anced Calct1lus. 4 term hours. 
l\I11st be preceded by l\!athen1atics 202, 203 ancl 204. 
11-2. I11strt1ctor to be announced. 
l\10DERN LANGUAGE 
of a,. French 
atbe� 
utiot 
LOI. 4 term l1ours. 
For beginners. Conversation, grammar, reading. 
9-1 1. Associate Professor Sabourin. • 
tlritb._l03. 4 term hol1rs. 
nritt A class in tl1e tbird tern1 of first )·ear French. Tl1is class n1aJ' 
the r ttlso accommoclate so1ne ac1,,ancecl stuclents witI1 spccjal ns-
1 ritb� signments. 
L'eru� 11-2. Associate Professor Sabourin. 
ntin� 
·1ence Spanish 
.01. 4 term hours. • 
�s. � A course for beginners. The first term of college Spanish is 
covered. 
>Ye1u� 11-2. Assistant Professor Wolfe . 
.:\lllO' 
c ill 03. 4 term llOllfS .. 
1e,Y This clnss, to accommoda tc such 
l1e � Spanish, �"ill be the eqt1ivalent 
work. 
2-4. Assistant Professor Wolfe. 
as have already clone some 
of the third ter1n of college 
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l\lUSIC 
100s. IIarn1011�·. 4 ter111 hours . 
.t\.. tl1orol1gl1 1>ractic,1l co11r�e i11 tl1c esse11ti:1Is or tl1is sub� 
pr i111n.rj' tri�t<ls :l 11cl tl1ci r s t 1 l>sti tu tcs ir1cl t1<1 ing Se{'o· 
trinds, cl1or<ls of tl1� se,·e11tl1 . .  nncl <:l101·cls of the t,. 
cJ1ro111.1tics, e11l1ar1no111c, tr�tns1t1on a11d 1no(ll1lation . . 
\Veidig's-"Ilnrn1011ic l\Interi�1 1 :1.11d Its. Uses." TI1e etr01 
T 
be n1nde to l1tt\'C tl1c co11rsc a prepu. rnt1on for later unas. 
study. 
9-11. l\Iiss James. 
104. Elc111ents of I\Il1sic. 4 ter111 J1ot1rs. 
'J."'l1is col1rsc is require<l of nll college stt1clents ,vl10 are p;. 9· 
i11g to tencl1 in tl1e gr:1cles brlo,,1 tl1e I1igl1 scl1ool. The 
teacl1er is given n sin�i11g. 111l1sic rending and tl1eory e; 
ence in :111 elc1ncntary col1rse of n111sic as appliecl to the 130: 
rei1(ling of 111t1cl1 so11g m�1terirtl. I t  is the p,1rpose of 1· 
co11rse to pre1)�1rc tl1e gra(lc tcnchcr i11 sul>ject n1:1tter to 
11111sic i11 tl1c clen1enttl l')' gr:1<les 1111(ler s11pervision and t0 132 tl1e n1u�icnl n11(l tecl111icrtl kno,,,1eclge to co-operate ,,·it· D n111sic sl111crvisor in tl1e 111ctl1o<l of prese11 t n f ion. 
· 
9-11, 11-2. Assistant Professor Asl1by. 
120. Prin1t1r)' l\I11sic l\letl1ocls. 4 ter111 l1011rs. 
1�11e s11l>jcct 11111ttcr of 111usic in tl1e pri111ary gr:1clcs ,vitl 2· 
f11ncl�1111c11tal pri11ci1)lcs np1)liecl to its re1Jresentr1t ion is t 
S011g, a11 :t rt f or1n co11crelc 11· rcln tcrl to tl1c cl1il<l's i, 
iencc, is 11secl J1:1si c i r1 t lie cle,·e lo111ne11 t of tl1c \' n rions 11i 
52: 
of tl1e stll>ject. T11e co11rsc co11sists of tl1c follo,ving r.. 1· 
cl1ilcl ps:rcl10IogJ' of tl1is pcriocl as :1p1>liecl to 11111sic teac�"
of 
protection :tn<l c1e,·eI0p111c11t of tl1c cI1ilcl ,·oice : rnont, 
n.ncl i11nccl1rute singers ; rote-si11ging cx1)eric11c.:e in soc: 
c11i lcl l1oocl : rl1)1tl1111i� cle,·eI 01>n1e11 t: ; SJ)�cific cit r t rn inin�,, 13
, 
scrvi11g an(l u11,llyz111g tl1c 111elocl 1c u111ts of song. 1nus�" 1: men ts tl1ro11gl1 tl1e 11otrttio11 of song ; the c�1rly stn�es oft: 
readi11g grnclllfllly Jeacli11g fro111 clcpc11cle11t to inclePEi, 
effort. ..:\ se(Jl1c11ce of songs, correJntccl ,vitl1 tl1c sen!>o· 
the �·enr, is given. S0111e n l>ilit)' i11 pin110 I>ln)·ing is do: 
�ls n11 aicl in tl1c de,·elop111c11t of rl1)·tl1111. rro be JJreced: 
1\-Iusic 104. 
7-D. Associate Professor Foster. 
2 8 1 1. Gri1mmar l\I11sic �Iethocls. ·1 ter1n l1011rs. 
A conti1111n.tion of l\I11�ic 120 :111cl 1nl1st l>c prececlecl b\' 
an ele1ncntary cour�e. '1�}10. i11tcr1necli:ltC grncles ma 
ps)·c•l1ologicnlly clns�iflecl ns tl1e perio<l:,; of AI>I)licntionl 1 3  
.t\.clolescence. Therefore i t  is tl1e p11rJ)Ose of tl1is cours. 'l 
to teacl1 tl1e art of intelligent plcns11re-gi,·in� n111sic r[ 2 as a means of 1>crma11e11t 111usicnl et1jOj7ment ; ( 2 ) to 
ul,1te antl i11spire :1 s11stai 11ccl i11tercst i11 1nusic ; to era; 
desire to sing ns a forn1 of self-exprcssio11, using the r. 
power gained in the preceding grades. 
------
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0� 
Tlie t1i1its of \l'Ork :w
ith metl1od of .pre.sentat
io�, 
are : ton� 
proclttction ancl voice (
lev.clop111cnt 
1� 1ntermecl.1,1te g
rad�s , 
nltl:-:;ic np1>recin tio11, son� 
s111�1ng : 111d 1nterprc�a t1on, selec�
1on 
of �c)11g 111a teri:t l ; 1
11aJ�r 111eloc11es, <'�!·on1.l1t1c
�, an�l minor 
111oc1c ; or�n11izecl rl1)·tl111
11c t�·pcR ; cla?s 1�ca t1on of vo1�es ; thP 
n<lolc�ce11t ,·oicc of the b
o�· ; ptlrt-s1ng1ng ; 1notlulnt1on and 
�011g for111 ; :lnal)·sis �ncl 
n1l1sic reacling of so11gs: Tl1e course
 
inclu<lcs tecI1nic�1l c1r1lls bt1s
ed on song developing all rhJyth­
inic nncl to11a l  11a tterns i
n  mt1sic i11 major, chromatic and 
11, inor tonalitjes, witl1 the
 theory and terminology thereof, 
nppliecl to song n1nteri:1l for s
ight reacling. 
P!t 
9-11. Associate Professor Fo
ster. 
e t: • 
ert30s. S11111111cr Scl1ool Cl1ort1s
. 2 terr11 hot1rs. 
ae 11-] 2. Professor Alexanclcr.
 
Of 
to I 
�0132. '\'oice C11Jt11re. 4 ter111 l1011r
s. 
nu J)iseL1ssion of principles of to1
1e p rocluction, breathing ancl 
a11,1to111)' of the ,,oicc. Stt1cl)' of si1nple
 vocalises ancl lin1ited 
re11ertor>' of songs. Attcntio11 gi,·e11 to
 each indiviclual voice. 
The ro11rse is OJ}Cn t o  all st11clents. 
. 2-4. ,,1alter r.Jear)'. 
flQ •
 
s t 
• t1 59 
' t.' .... 
s. S0111e IDpoc.:l1s in t.11c IlistorJ· of nlt1sic. 2 term hou
1·s. 
Professor ,1;\lcxa 11<ler. \ f 1-·> , .... Courses 1�{0s n11cl l i>2S may be combined to furnish
 one 
;��otc. 11nit of ct'cl1 it. )nt 
:01:: 
• 1IJ.?? t3s. ('ot111terrloi11t. 2 tcr1n l1011rs. 1:H T11e text 11se<l is Goctscl1i11s' ''Elem
entary Co1111terpoint" \'\rith 
� t collateritl t1se of othe1· texts, es1)ccially that of Pro
ut. Coun-
1;', 
{erpoi11t of tl1e ,�ari<>ll� s1Jecies for t\'\'O, three and four voic
es, 
t.o: ,Yith n1oti,c cle,·elop111e11t, tl1c In,
.,cntion, etc., is the subject 
dfi 111nttcr. n 11cl tl1e :1i111 is tl1c n1�1stery of tl1e contrapt1ntal idea led:. 
)\' •
a11c1 tl1c contra1)u11tnl ists' icleal, ns ,vell ns tl1c clevelopment
 
of facility in co11tra1lt111tnl ,vriting. There is n1ucb 01·igina
l 
"·orl{ n11<l tl1e wl1olc col1rsc is l{ept llpon a. practical basis. 
8-!l. l\Iiss Ja111es. 
r: 
1na 
iorl l3a. Orc11e
stratio11. 2 tcr111 l1ours. 
tr; TJ1e 111:1l{c-t1p of tl1c
 orcl1estr�t nnd bow to arrn11ge orchestra · 
D1l1SiC. rs:. 
to 2-3. :.\Iiss 
Jnn1es. 
�� 
e r; 
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I)t1blic ScI1ool Pi,t110 l\Ictl1ocls. 
This coltrse is off creel for :1111sic st lt<lc11ts . ,,·110 ,,·ish to 1 pi:1 110 cl�tsses i n  tl1e pti_ bl1c scl1ools. It �s tl �so . ,,·ortb for tllose ,vI10 "'isl1 to fit tl1cms(\1,,es to g1,·e 111cl 1,·iclua1 , instrt1ct io11. 'l'l1e cot1rse is tl1rce ,veel{S i11 le11gtl1 anl 
sists of a le<:tt1re ?ue 110111: n. <l�l' nncl o r1c-l1.:tlf l1c,t1r a d pr�lctice t0.1cl1i11g 111 tl1e '.I. r�1111111g Scl1ool J)1i1110 cl.1sse·. 
fee is $30.00. 
102. f 
J .. ectl1re I1ol1r, J 2-1. Te�tcl1i11g 11011 rs t.o be arrnngecl. 1Iiss I: 
'rl1ose clesiring ind i,•idt1,1 l  lessons 111tly t:tl{e tl1em as fol 
Singing : l\Ir. Leary, $40.00 ; �Irs. Gr11y, $30.00. 
TI1is 
of 
;lll 
fie 
til 
c:a 
a11 
cu 
to 
9-11. 
206. ] 
TJnrf 
ill1 
1>1. 
'l'l 
sa 
101 
fr 
to 
n, 
Piano : l\Ir. Breakey, $36.00 ; l\Iiss Emery, $30.00 ; l\Iiss Ski:: 
$18.00. 
Violin : �liss irutter, $18.00. 
Organ : l'rof0ssor Alexancler, $36.00. 
TheorJ'· : l\Iiss Jttmcs, $24.00. 
All stt1tlc11ts taking private lessons are requirecl to ba,f 
e�1cl1 ,,·eclr. l\lo11ey n1t1st be pnicl in �lcl,·n11ce to  tl1e Secret,· 
the Conservator3-•. 
NATURAL SCIENCES 
Agriculture 
101 .  General Agrict1lture. 4 tcrn1 l1ot1 rs. 
This col1rse ai1us to int.roclt1ce tl1e stt1cle11t to  tl1e fttndatr;; 
aspects of moclcrn n.gric11l t t1re a11tl to sl10,v l>J· tl1e IM 
of presentation i111cl tl1e si1111>le l:1hc>rft torJ' excrcites 
agricl1ltl1re can l1Cl 111tt<lt1 n ,•ital �t1l1jcct in tl1c scliool 
rict1l t1m. 11�ield stl1clies of soils, e�·o1)s ancl f�Lr111 �l11in1al, 
fe�1 t11re tl1e co11rse. 
9-11 and 11-2. Assistant Professor Loesell. 
B0ta1iy 
J1i 
1�1 
·>-.j - 't. 
201. 
9-1 1  
301, 
'J'l1e 
tt 
J) l 
tll 
('( 
tc 
,l l 
• 
J t1 101. Plant BiologJ'. 4 term l1011ra: ,-n. An introcluction to tl1e plant ,,·orlcl, clealing ,vit.11 f1111dam:, principle� of plant life n11cl sl10,,•i11g- 111:l11·s ,· itn l relati 302. tlic ,vorlcl nbot1t l1i1n. The ro11rse gi,•es the nccc!-l�nrJ· 1�,1� for more acl,·ancecl ,,,orl{ i11 �:1lt1r:tl Sc:ic11cc it11<l is par i1 larly l1clpft1l to gracle tencl1crs ,,,110 expect to te:1cl1 X c:i Study. Ex1)erin1enti1l nncl 1ni-;croscopic:1I st11<ly co111prL>t 11 laboratory ,vorl�. ,,·bile tl1e gree11l1ot1se :tncl flclcls fttrni,J llrc tcrial. Field trips "?ill be made. 'l,c:s 7-9. Professor Goddard. 0-1] 
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10" S:vste111,1 
tic Botn11J·· . � tc.rm 
hours. 
1�11i:; cot1r:;e nin1s 
to f11n11 l1,l1·1:e tl_ie s�uclen_t ,v
1th t l1e seed pla11t:::; 
of t11c regio11. 
i\I11cl1. 1)ri1ct
1ce. 1s g1 y
en 1n  the t1S(' of m�11t1al_s 
,t!lCl In bortl tor)· tee
 11.11.1 <1 t1� 
(lea.ling "11 tl1 tl1e n1orp_h?logy
, 1den �1-
fic:l t io11, a11tl clas
s1!1c_at �o
11 of pl�1 11ts, erupl1as1z1ng the d 1�­
tii1g11isl1i11g cl1nracte
r1"t1cs of �he grea� grot1ps. . '.rhe
 appl1-
catioi1 of tl1e lflbor�
1r�,
r�· ,,·ork 1s . 111ade 1� 
tl1e science garcle!1 
aii<l 11r�l rl>>' ,,·oocls. 
1 11c eot1rse 1s esprc1rtlly helpft1I to a
gr1-
c,1Itt1r�1I stt1cle11ts. g
r,1clc tcncl1crs, and to tln)•one "·110 ,,•isl
1e� 
to J,:110,,· tl1c flo,,·ers
 of fielcl, ,,·ood, n11cl garden. 
9-1.1. I)rofcssor Hover. 
206 Ii'icld Bota11r. 
,1 tcr111 llo11rs. 
r·nrgel, fiel<l "'orl(. 
Consiclerablc nttentio11 i s  given to t rees.
 
1
' i<leiitif)·ir1g tl10111 1))� bt
1cls, lc<l vcs, flo,,·ers, etc. sc,,eral t:rpical 
J)l,tilt 1oc.1litie-; :tr<' ,·is
itecl, so1nc of tl1�m o l1tsic1e . Ypsilanti.  
'fli('sC incl11clc s11cl1 J)lr1c
es ns flood plll111s, lake s1tles, bogs. 
saii<l clt111Ps n 11<l ,,·:11cr 
I1:1l>itats. 'l'l1c plant life of tl1ese 
loC!l litics is st11cliecl ,vitl1 
rrfere11ce to plant Sl1cccssio11, so11rccs 
fro111 ,,�11icl1 I)ln11ts com
e, l�i11cls of  plants '"�11icl1 can l i,·e 
torretl1cr 1111clcr si111 i lar c:oncl
itions <111cl cat1ses of tl1e c·J1:111gi11g 
11nt11rc of tl1c plant nssoeintions. The co11rsc
 prest1pposes 
· 11i�l1 sc.;11001 l>ot1111y or sl
1ot1lcl be precccle(l l>y BotanJr 101 or 
J{ot:111)· JO:!. 
' 
lt 
� 
•> •• 1 I>rofessor Goclclarcl. - . 
GEOLOGY 
201. -:\Ii11erals :111tl Ilocl,:-;. 4 
tcr111 l1ot1rs. 
9-1 1. l)rofcssor S11er½er. 
Jlereclity ancl Evolution 
301. Genetics. 4 ter111 l1ours. 
'l'l1e co11rse ai111s to t)rcsent tl1c llio
logic,tl facts t1nclerlying 
fl1e I)l1pr10111c11�1 of 'Vnri.1tion a11d l1crecl itJ·
. Tl1e ft1ncla1nentnl 
1>ri11ci1)1e:;;, ._1s tleriV'c<l fro111 ._l critic
:11 st11cly of the origin 
:t11cl 11al11rc of vnri:1t ic>11s, tl1e origir1 n 11(l natu
re of gern1 
cells, n11cl tl1e reH11lts of expcri111e11 t:1I l>ree<l i11g :1rc 
�\ TlI)lietl 
to s11cl1 Jlrob1e!11s ns I)la11t t\11cl animnl impro,
·c111c11t, i11l1erit­
<111ce of ucq111rcd c-l1tt r:.tctcrs, sex cletern1 inn.tion, 1nat
ernt1 l 
i r1111rc.ssi o 11s, 11111 t i1 t io 11s. n 11cl 1111111:1 n 11e ree
l it J·. 
7-D. I)rofessor I-Io,·cr. -
302. l�11ge11ics. 4 ter111 l1011rs. 
JlJ11gc11ics is n stt1rl)' of tl1e biological ancl socinl nge11cies ,,,11icl1 
iz11l 11ence tl1e q11:1 l ities of tl1e l1t1mn11 race. Tl1e b:1sic 1)ri11-
c;iplcs of }1ercclit)· �· ill lJ<� revie,\·ecl, applj·i11g tl1c111 to tl1e 
llll)·sicnl a11c1 111c11tnl inl1crit:111ce of 111:1n .  
I)rcrP(Jtl isitc-. : 011e )·ear of lliolog)· : 011c �rear of cl1e111istr:r. 
'fcxt : Gt1�·er -l�ei11g ,,
1c)ll-J1or11. Secorld eclition. 
9-11. �fiss Thomas. 
• 
• 
• 
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306. Anthropolog)'. 4 term hours. 
The origin of the l1u111�tn race, i�s antic1t�ity, classificatir· 20; 
distributio11, �l11cl tl1c gr0Yvtl1 of tbc ,,:1r1ot1s ct1ltt1res <.'o, � this course. Open onlJT to n1utt1rc stt1tlents. 
2-4. l'rofessor SI1err.er. 
Nature Study 
101. Natt1re Study for Ituri1l Schools. 4 ter111 hours . 
..:\. speci�11 cot1rse pl,luue<.l for tl1ose pre1)aring to tl'a<:h in 
s<:l1ools ,vbere of 1111 J)l:l<:Cs i t  is L>elieve<l tl1 .. 1t elell! 
science sl1oultl 1i11�l its IJlttc_e. A sclcetccl list of tolliQ 
' • 
be presentecl es�>ec1nllJ1 ,11>pl1t:.1l.>l� to tl1c' cou11try c11rirf£ 
nncl prcsc11ted 111 tl1e 111ost pr.1<:t1c.:�tl 111:1n11er IlOssible. 
1ield tri1>s, laborttior)' exereises c.lllu cl11ss�·oou1 <le111on�t� 
,vi l l  fc,tt t1re tl1c col1r:-:c. .;-\111011g tl1e to1)1Cs trt',tlecl "'-:, 
b ircls, trees, 110,vers, sectl tlistributiou, l>ccs, �111ls, n1ott·1 
bt1t terflics, n1i11ertlls, ro<:l{s, soils, erosion, \veittl1cr, oxi?l 
�tlong ,vitl1 tl1e principles of 11atural antl artificiltl selee 
7-0. :l\lrs. Jenki11s. � 10: 
201. N.1tt1rc Stuclj' for l'rimttry G1·aclcs. 4 term ho11rs. 
"'\ :::;peci:11 c:011rse fur tl1ose ,,110 e.\�>e<.:t to te:1cl1 .in tl1c Pr' 
sc:l1ools, or \\'110 ex:1Jcct to s111)erv1se st1cl1 tet1cl1111g. 'l'h� 
is directed b,Y 1)ri11tecl ot1tli11es nncl tonsists of qtiizzes, le 
11ncl de1uonstr,1tions co,':)riug tl1c ele1uc11l�tl'j' 1>rincir, 
1111t l1re ancl tl1e evolution of tl1e inorgt111ic a11cl tl1e 0; 
,,,orl<is. 'J.�be Ilttrnllel clevelo1)1uent of tl1e r11ce· ,tlld the 
is taken as tI1e bt1sis of tl1e deti1ilecl cot1rse of studr 
presente<l �tncl clen1011stratccl. Tl1c 111nin I>t1 r1loses of· r.;: 
tc�1cl1ing :tncl tl1e principle:-; of 1uetl10<1 to l>e c111 1)I0J·ec1 \if 
presentecl a11d cliscu�secl tts f.1r �ts ti1ne J)t! r111its. D 
for tl1e lree1)i11g of l ive 111<1tcri11l i11 tl1e sel1oolrt>o1n :n, 
l1il>ited in  01)er:1tio11 :111<.l (lescril)Cll. So fttr �ts tl1e 20 
per1nits s11e<:ittl t1ttentio11 js gi,·c11 to the st lltlj· of tl1e ll 
011s tO!)ics st1it}tble for tl1c 1>ri111,t rJ· gr�tlles. 
9-11. Assistant r>rofessor l)ol1n:111. 
202. N:1tt1re Stu(ly for Iutcrn1cdir1te Grttcles. ·1 t cr111 I1ours. 
Tl1is is tl1e coru1la11ion course to the precedi11g but is intE: 
to prepare tl1e pros1Jecti,,e te:1cl1cr for ,vorl{ i111n1� 
follo,vi11g tl1c pri111:1r}-' gr,tclcs. 'l,I1e s:1111c J)ri11tetl o 
�lre \1:;cd i11 or(ler tl1,1t tl1e i 11ter111edi:lte <:ot1r:;e m:. 
articl1l:1tecl reaclil)' ,,,itl1 tl1�1t st1ggeste<.l for tl1c 1>ri111arr . 
st1bject 111.-1ttcr_ n 11tl topics ir1 general a rE: 80111c,,·11:it 30 a.clv,111ce<l aucl 1nt011clcd to J)rc1>:lre the p111>1l for tl1e t' 
tfll')' science of tl1e �r�1111111t1r gr�l<les. St1ggcst io11s for 
,,,ork :111<1 pr.1ctic:ll <le111011str:1tion:,; :1re gi\'e11 :ts far r, 
sible. 
11-2. Assi�tnut I>rofess<>l' l)ol111,t11. 
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. 203 ,,rooc1cr:1f
t Natl1rc Stt1cly. 4 ter
m l1ours. 
ic: 
Tliis is Jurgely n fiel
(l cot1rse. It shows students how
 to study 
o� 
tlie life nbo11t tl1e111 _: 
ncqt1aints �hc1r1 ,,,ith tl1e com1non t1·e
es 
II! 
,t 
;\� 
,111c1 otJ1er 11l�111ts. !)1rc1s
, bt1tterfl1es, and motl1s. nnd stresse
s 
tllcir i11terrel:1tio11 ;  
intro_clt1ces them to the life of pon
d, 
strenr11 :111c1 forest. It 
g1,,es the n�l ft1re knOl\' lrclge needed 
ii,· tl1ose i11 cl1tlrge of Cn111p Fire G
irls, Bo)y Sco11ts, and 
siniilnr orgn11izations, a
ncl ai1ns to be specialljy I1elpf11l to 
t<'ncl1ers of n:1t11rc st11clj
y in tl1e grades or of nat11ral science 
in tI1e l1i(YI1 sc11ool. No 
pre,;-io11s courses are reql1irccl. Reecl's 
Bird Gt1icle, l\lichigan Tre
es l1j1 Otis and Hollnncl's Butterfly 
Gt1i<le n re 11sed for icle11ti
fication. 
2-•1. l\[rs . .  Jc11l�ins. • 
Physiology 
x� 102. T.1nboratory Physiol.o
gy. 4 term hours. 
An elen1enti1ry course 1n  
b11man physiology covering the funda­
mentals of gross ancl mic1·oscopic
 structure, the developement 
of tl1e bod�·, muscle and nerve
 reactions, foods and digestion, 
circuli1tion rtncl excretion, and special
 sensations. Particular 
attentio11 ,,�ill be given to tl1e ner,�0
11s system and its func­
tions. I�no,,·leclge of cbcmistrs· and
 biology is to be desired 
as bacl\'.g1·01111(l for the work, bt1t is no
t necessary for mature 
st11clents. Williams, Text-book of Anat
omy and Physiology. 
Tbc dot1ble time indicated for class 1ne
etings includes recita-
0' 
he 
Ir • • 
. I:;. tion, labora
to111 an,1 study perio<ls .
9-11 and 11-2. Professor Phelps and Ass
istant . 
• 
a 
' , 201. Personal IIygiene. 4 term
 l1011rs. 
L This co11rse presents 1;0aterial in the c
are of the normal body, 
1rs. 
in� 
l(l(. 
0 
ll\! 
1·,· • •  
to tl1e end tl1at as high a degree of efficiency
 may be obtained 
as is possible. The unusual hygienic topics wi
ll be presented. 
Ko prcquisite is reqt1irecl, b11t co11rses in bio
logy and physiol­
ogy are reco1nmended to those who desire an adequa
te back­
grot1ncl for tl1e �'Ork. Smiley & Gould
's College Textbook 
of IIygiene will be used. 
7-9. l!iss S11pe. 
at 306. 1[ental H)·g-iene. 4 term hours. 
t:'· A stt1dy of n1ental aclj11stmenti:;, incl11ding st1ch topics 
as : rela-
for tion of ''mi11cl'' a11cl l)ocly, the origin of the emotions th
e 
r� ''conditioned" reflex and its place in Education. Bun:{ham 
The Normal �!ind, and collateral references. 
' · 
2-4. ?\Iiss 'l:l10111:1s. 
• 
• 
• 
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Zoology 
1 0 1 . A11i111nl Biolog:y. 4 tern1 l1011rs. 
A11 ii1troclt1ctor)' <:Olll'SP protital!l)' t : 1 J<t�11 L>)' t l1osc ,,·110 det
• 
fo11 11clatiol1 for ft1rtl1er \\'Orlc 111 i<)<>lOg-.)' :111<1 l>y tl1ose w!i'.l 
clevote bt1t n single tcrrn to tl1e Rtt1<l)' of: :111i111a 18. T� 
of tl1e cot1rse is to 1)resc11t tl1e f1111<l:1111e11t·n l Jlrincir1 a11i111:1l l>iolog.}· :18 fo1111cl i11 tl1e, ,·11ric>tl8 8ttl>t l i,·is ion� 
olog)', s11cl1 as  is fo1111cl i11 :111:1 to1n)', J_lll)'8iolog)', his� 
tn.xono111.)', ec-olog.)', l),tf J1ology, Il:1 r:1s1tc)lt)�)·, etnbrr 
genetics n11cl evol,1tio11. '\'orlc ,vill l>e . c1011c ir1 Ilic 1iei,� 
l:1l>orntor.v ns ,,·ell as  l>J' tcxt -l><lo1< n8s1�11111c11ts nt1<l 1� 
Xo prcrcc1t1isite-s �1rc rcc111i r<'<l for t l1is c:011 rse. 
7-U. Assistn 11t l'rofessor IIicl{111nn . 
102. I11·vertebrate Zoolog)'. 4 fer111 l1011rs. 
1\. col1rsc for bt'gin11ers jn  zoology for tl1e p11rJJosc of nj · 
gcner:11 �11 r"Vcy of i 11,·ertebraie n 11i111alc::. l)c�gir111i11g ,�i� 10,,�c,st fc)r111s of t)rotozon11s :111<1 1 >r<>tercl 111g to tl1e l1ittb� 
n rtl1ro1>ocls. 1'\rorl, in cl:ls�ific:!1t io11 ,v ill lle clone, n 11cl b; i:) 
of ke,\·s. l>tll)i}s ,,•ill lll'<'OI1le f:tlll i l iar \\1itl1 tlle COlnrnon
'" 
for111s of i11,·c,rtcllr�1te n 11i111a 1�. 1'110 c.·011rse is f11nda · 
t o  tl1e proper 11nclcrst�111cli11p: of (!\'Ol11tio11 of n11i1r1a1R. � 
l)c 111ncle _ prn<-:tical fc)r l)iolo�.'· tra<:l1rrs in �1igl1 set: 1 >rcscnt�1t1011 ,,·1 1 1  l)e l>.'' lect11res, ln l><lra tor,\· n11cl f1clcl ,,·ork 
text-l>ook ,,·ill be 11�ecl. 
11-2. Mr. \Valls. 
l 04. Anin1al Biolog,\r. 4 ter1n l1ot1 r�. 
/\_ co11rs0 in cle111c11tn r3· nna tom)· n 11<1 pl1)·siolog)' of ,·erteb· 
l):l RPcl 011 tl labor1ltOrJ1 RtllCl)' of (11c frog. (.;01111>a1·ison; 
111ac1c "'itl1 l1igl1er ,Tcrtcl>rtltc-.; i11<.:ltlcli11g 111:111. �L'l1e c·ouf\ 
f11nclan10ntal for l)iolog;v te:1el1i11g i11 l1igl1 scl100Is a,1� 
tl1e teac11ing of l111n1:111 J)h)·�iolo�>· n11cl I1)·gic11c i111cl Phrr 
<'dt1cntio11. St11dc11ts intcncling to st.11cl)' n1cclicinc "' iii 
tl1c work of val11e. 
2-4. l\!r. 1'1alls. 
201 .  Biology of Insects. 4 tcr111 l1011r�. 
'l'l1e n l)11ncl,1ncc of inserts, tl1ci 1· con1plcx a11cl i11t cre:;tin• 
hn.vior nncl life-l1istorics n11cl tl1cir gre:1t cco110111ic anrl� 
cationnl importn nc() nr<' tl1c cl1icf rea�ons ,,·11�· t11is S'Jf. 
co11r5:<' on in�ect� i� o1Tcrccl. It �l1ol1lcl l1c t :1l\'.c11 hy 
prC'p�lri11g to teacl1 l1igl1 s<�11ool l > i <>logJ• 01· 11:1tt1re st,11 
tl1<' g1·nclrs. Jlerso11s i11tc11cli11g to st,1clJ' n1eclici11e nnd � 
,visl1 ing to clo any kincl of ,,·orlc i11 n�ric11lt.11rr. sl1ould 
tlle co11rsr vt1l11n l>le. �fost. of tl1e ,vorl{ ,,· ill he <lo11e tln 
fie-lcl ancl l�1borntorJ· stt1clies. 'No prereq11i8it�s :ll'(' r<'qn, 
for this course. 
9-11. Assistant Professor Hickman. 
TlH 
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, ,1 niitl of tl1e co
t1rse is to train students to ,vritc
 a plain, legi?le 
1 ;�n;icl,,,riting t1si11g 
n stnnc�ard alpl1t1bet. Blackboarcl prac
tice 
• r1·,,c11 'tlso tl1c 01Jportt
1n1ty to use a stanclard scale to score 
lS � , < 
' 
writi11g. 
9 lo 3 4 l\1iss IIerrick. 8 -9, - , · · 
• 
PHYSICAL EDUCATION 
Pl1ysical .i\ctivities for \Von1en • 
'!'lie regular pl13·sieal 
exn111 in�1tions �re not give11_ cluri11g. �l1e
 
s,1111111cr tcr111. ..
.\Jl 1 1e,,· ��t1tle11t� elect1n.g . any pl1:rs�cal act1
v1tJ1 
sllOtll<l l>e exn111i11ed lly t
l1e1r fi1n11lj' pI1:r s1c1an ancl br111g a l1ealtl1 
certificate. 
\\'102. Ele111entar)' Ga111es. 
l credit. 
9-11. l\Iiss E!lI)ler. 
\VI04. Jlnral School G�t111cs
. 1 credit. 
7-9. l\liss Ayres. 
\\'105. Co11111111nity Acti,,ities for 
Rural Teachers. 1 creclit. 
11-2. l\1iss Prouse. 
\\rto7. G�·m11:1stics, Rbytl1n1ic l)la:ys  and Gaines. 
1 credit. 
Gy 111nnstics, n1�1rcl1i11g, story plays, song plays, dance
s an<l 
gau1es s,1itecl to tl1c lo,,·<'l' gr�l<1Cs of tl1e public school s. De­
�ig11ecl for pri111n r�1 tc�tcl1crs ,v110 wisl1 to keep up-to-c1n tc 
i11 tl1is J)11ase of tl1c :1ctivitics of tl1eir pt1pils. 
7-9. �l iss llnn1111on<l. 
\\
1109. r e�1chcrs' Cot1 1·se for l
)rl1l1ary Grnclcs. 1 crcclit. 
Practice i11 :1rr�1nging :111cl te:1c:l1ing lcsso11s, 11sing the exercises 
of 107 t1s 111nterial. 
9-1 1 .  iiiss I·ll1rris. 
\V 110. Clog Da11ci11g. 1/2 creclit. 
2-3. l\1 iss Ila rris. 
\Vlll. Folk Dt111ci11g. 1h cre<lit. 
3-4. :\liss IIarris. 
\VI12. s,,·i111n1i11g. Bcgi11ners' Cla<;s. 1,� cre<lit. 
/-,.. C<)ttrsc i11 s,,·i111 111i11g ,·,1rio11::; strokes. d i,·i11g, etc. 
8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 4-5. liiss Michalke and Miss Simmons. 
• 
• 
• 
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\Vl15. Tennis. ½ creclit. 
Tlle thirteen college cot1rts nff.ord s11mmer stl1clents 1 OI)portl1nitJ• to leftru a11d practice tl1is popult1r ot1tcloor 
Soft Roled sl1oes �1re reqt1irccl. t, 1\11 
8-9, 9-10, 10-11, 5-6. l\Iiss I!ar11moncl, l\Iiss l\Iicl1alke. � 
\Vll 7. Cross Cou11trJ' '\Val king nnd Lit wn Games. 1/2 credit 7-8. Assistant. 
5 
!\fl 
'J 
\Vl 19. Nt1tt1ru1 Da11cing. 1 creel it. 
Elc111cnt:.1ry course, reqt1irecl fo1· m,1sic :lncl t1rt i-;t,1dent, l 
st11clents Rpccinlizing i11 Jll1ygic�11 cclt1catio11 ; el.ecti,·e for� Ml Trni11i11g i11 rl1:vtl11n, 111t1sc.:11li1r co11tr0I, 1>01se, a11d 'Ill 
ap1lreci,l tion t l1rot1gb Il1t1s<.:ul,1r 111ove111e11t. 'J 
7-9. l\!iss Zu 11er. 
-
\V122. S1)ecit1l JI:rgier1e �111d CorrC'cti ve JOxcrciscs. 1/2 C:l'edil 
A speci:11 class for slu<le11ts "·110 1tre not 8trong e11ougb 
· 
the l1sual forms of ph)·sici1l tr�lining :111<1 fo1· tl1ose \Yh 
i11 special neecl of certain lci11cls of exercise. ' 
7-8, 8-9, 9-10, 10-11. l[iss 1>rot1se ancl l\Iis8 AJ•res. 
W212. Swimming. Intermecli�lte. ½ credit. 
2-3. l\f iss I\iicball{e. 
\V213. Danish Gyn1nastics and Intr:11nur:ll Activities. 1 
Danish gJ11nnastics en1pbasize flexibility, coorclination,l 
strength tI1ro11gl1 rb)•tl1111ic exercises ,vhicl1 mal{e � 
n1on1e11tl11n a 11cl recoil. I 
4-6. l\,fiss Zauer. 
• 
\V214. Extr�1-Curric11I�1r Activi ties. 1 creclit .  
'l'llis cot1rse is clesig11ecl to in,,01,,e activities tliat 111av be 
in 11n intr�1111t1r11l 1>rogr:1111 for sc11ools :111cl colleges. · �I 
and organization scori11g ; a,varcls ,,•ill l)e t�1I\.e11 up. 
activities as I1nncl ball, sl111ffle boarcl, deck tennis ar 
qt1oits, etc., ,vill be ta11gl1t. 
11-2. l\fiss Eppler. 
• 
\V312. I.,ife Saving and 1\.cl,?:tr1cecl s,,·i111111i11g. ½ creclit. 
AbilitJ' to s\,·in1 is req11irecl. 'l,l1e Ilecl Cro8s Life � Emblem mtlJ' be earned. 
3-4. .l\Iiss l'ttichalke. 
• 
Ms 
j 
20a 
j 
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J 
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Pl1ysical Activities for l\fen 
l\tl03. S"''i1111ning. .1/� credit. 
Swimming ancl d1,
,1n� are taught to beginners. Those who 
can s,vi111 citn practice aclvanced g1·ades of the work under 
ir1struction. 
5-6. .Assistant. 
l\fl04. Te11nis. 1/2 credit. 
Tbe college c�urts afford opportunity for from 20 to 40 me11 
to play tennis. 
1.2 ; 3-4. .Assistants. 
M109. Baseball. 1 credit. . . . . Tbe ,vork inclt1c1es . pritctice 1u pla.)'�ng nnd st1ggest1ons as to conchi11g 11nd caring for tl1e physical condition of tl1e men. 
4.6. Assistants. 
Ms205. Ilea'')' Gymnastics. 1h credit. 
A class in  graded appnrati1s ,vork on 111ats, pt1rallel bars, buck, 
borse and l1orizontal bur. ,vork will be adapted to the 
ability of the class. 
4.5, Assistants. 
ACADEI\IIC COURSES 
IN 
PHYSICAL EDUCATION 
Anatomy 
203. Meehan ics of Exercise ( Kinesiology) . 4 term hours. 
A textbook course on the n1echanism of bodily movements and 
tl1e anato111)' of muscles, bones and joints. The separate 
moveme11ts of tl1e Ul)Jler limb, Io,,1er limb and trunk are 
studied first, and then those of the bod)1 as a ,vhole, as it is 
ttsecl iil g:rn1nastics, games �l11d sports, and the various occu­
pations of life. For1nerly �\.n�lton1y 122. 
4-6. .Associate Professor R)1nea1·son. 
Physical Education 
221. Theory of Footl>tlll a11<l Basket Ball. 4 term hours. 
A course designed to give mc11 ,,,110 expect to col1ch o r  officiate 
in these sports �1n inti1nate kno,vledge of the rules, the 
techniqt1e, 11ncl tl1e str�1tegJ· of each. It  incl11des discussion 
of training, diet, prevc11tion and treat111ent of inj11ries, equip­
n1ent, systen1s of offense and dcfeni::;e, a11d hints for officials. l\Ien only. 
2-4. Associate Professor Rynearson. 
• 
• 
• 
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222. Tl1eor.)· n11d J>rnctice of Truck Atl1Ielics, a11cl cond1ti� of 1\tl1letes. 4 ter111 l1ot1rs. 
7-9. Associ,lte Professor Olds. 
251. 'l,he Conduct of Indoor J>l1)'Sicttl .t\cti,•ities for llO.)'s. 4 
llOlll'S, 
'l'liis col1rsc c:o,·crs i1ll tl1c l)C>i11t:-; i 11,·?l,·ed in  h�111dling a r, 11,lsi11111 for boJ's,-111.111i1ge.111.e�1t, cllo1ec �tllll use of equi11,., cl1oic:c :111<1 <.:011cluc:t of .1ct1 v1t1es. 
9-11. i\ssoc:itt te J>rofessor Olcls. 
3 1 1. Tct1cl1ers' Col1rse i11 J>Itt�·. ·1 te1·111 l1011rs. 
A tl1oro11gl1 COlll'SC 011 tl1e pl1ilOSOI)ll)" :tncl P�(\·c:l1ology ot 
its l1istor)' i11 tl1e rttcc tlncl its <1cv0lo1>n1e11t i11 recent ·r 
nncl its intil1encc in tl1c ccll1c�1tio11 a11cl clc,·cJ011111ent of 
i11di,•icl1111l. St t1clJ' is 111�t<lc of tl1c 1>r,1ctical co11<l11c•t of 
as ill11str11tecl i11 tl1e pla�·gro1111t1, tl1c co1111u11r1it)· cc1Lter. 1 
tl11d girls' cl11bs, s11111111cr c:11111)s, sc·l100I, college and 
atl1letics, :1ncl other t)·1,cs of rccr<",1 tio11 ; :1cti,·e ganits 
J)la3·s for nll nges are cl�1ssificcl ,tncl tl1eir uses d iscuss(l(l, 
7-9. Assoc in tc I)rofessor l\IcC11llocl1. 
312. Org;1niz:1tio11 of PI1:rsicnl Ecl11cation. 4 term l1011rs. 
Tl1e l)la1111i11� of co11rscs of pl1)·sic:ll t
.r:1iui11g to 111eet the 
tio11s or C'it)' .1ncl rt1r:1l scl1ools, orgn11ir.:1tion of l1ealth le� 
g!1111es, tests, 111?�tR, to11r11�1111e�1ts :111cl sea.sons of play. i 
c11llcs of st1p(.)r,·1s1011, co11str11ct1011 �111d eq111p1nc11t of l>uil,t 
gro1111cls, s,vi111111ing JlOOls, etc. l 
11-2. Associlt te I>rofcssor nicC11lloc·I1. 
425. Orgn11iz:1tion ancl Conclt1tt of l>l1)·sic:tl lDcl 11c:1tiou io 
l1Jle111£.\11t,1r,· Gr,l<les. 4 tcr111 l1011rH . 
1 1-2. 1\ssoci,1te 1>rofessor ltol>i11so11. 
435. Org:t11ization of l)l1)·sic:1l E<l11r,ttion for Girls i11 .f 11nior 
Se11ior IIigl1 Scl1ools. 4 ter111 l1011rs. 
0-1 1 .  ..\ssociatc l1rofessor llobir1so11. 
108. 
�\ 
,- ( ' -. 
205. 
�\ 
212s. 
'l'l 
PHYSICS 321. 
Attentio11 is cttllecl to tl1e course offcrecl l>y tl1c llCJ);1rt1ne­
Il:1clio '£heor)' t111cl l) r:1ctice clescril>ecl helow. I t  is r6 
1nenclell as (\specittlly aclaptecl to  te:lchers of pl1�·sic�s ,,,ho 
n1eet t l1c ql1est ions of p111>ils 011 t I1e sut>ject of rnclio bt 
casti11g n11cl recei,·i11g. 'l'l1e ,,,ork ,,·ill l>e prese11ted b· 
experie11c:ecl :1ncl licensecl operator. · 
Tl 
I>l1}·sics 108 is recon1n1entlccl for tl1osc ,,,110 l111vc 11ot l1ad a 
I1igh sel1ool course i 11 I)l1�·sic� <>l' ,,·isl1 to re,·ie,,, tl1e s� 
for tencl1ing r>11rposc>s. It 111,l)' als<) l>c s11l>stit11tccl for Pt:"1 
123 \vl1icl1 is requirccl for s1)ecittliz.ttio11 in ph)·sic:11 edu 7·! 
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rf1 ncllers of «e11ernl scie11re and .1. C, . o . 3'>,., '1'1 . 
sI1011lcl elect I�J1j·s1cs _;>. 1 1� 
in �encr:l l se1e11ce 111ctl1ocl fo1 
tencI1 i11g. 
stt1clents of all tl1e sciences 
is strict!�� a te,1cl1crs' cot1rse 
1)r0p:1r�1tion for l1igh scl1ool 
108. PriuciI)lcs of I
>b:rsi_cs. 4 t0r111 hou�·s. . . 
• \ rcvie\'v cot1rse in  l11gl1 sc11ool .Pl1:ys1cs. I.t ,,·111 . clc�l 1nrt1nly 
"·itl1 t11e l)ri11cipnl Jn,,·s of 1>l1�·s1cs n.r1cl tl1e1r �11>1)l 1c:�1t1011: 'l,l1e 
cotirse is intended . for st11de11ts ,�·l!o. have 11:L<l tl1e sub�cct i11 
11 igll sc11ool, ,,. i tl1 1.11n cl ec111,:1 tc f:1 c1I1_t1es for cl e1:1011str,1 t1 ,·e ex­
perizllC't1 ts. l�. s1>cc1i1I �cntt1re o� tl1:s cot1rs� ,,· 1 1 1  lle t.l1e stt1cl�· 
of tlie n1t1nicipi1l p111111>1ng and l 1ght1ng station operating from 
tile !It11·011 I{i,·0r. ..c\. triJ) t9 one of the several power houses 
of tI1c Eclison Co1111>ar1J· will be one of tl1e featu1·es of the 
cotirse. X-ri1y "'ork llnd 1·adio tlpparatus will be seen in 
operation. Eigl1t hours �r \\'eek. 
7-D. ,\ssista11t Professor ,,·11cox. 
205 1'Iec:J1:1 nics n.11cl S0t111cl. 4 tern1 l1ot1 rs . 
. \ cl<'It1o11strt1t i ·rc ,1ncl 111i1tl10111t1ticnl co11rse i11 111ccJ1t111ics i111cl 
• sotii1<l, followi11� a ��cr1r of l1igl1 scl100I pl1)Tsits n 11cl a cot1rse 
iti trigo11on1etr)'. llh)·sics 204 is not a prcrcq11isite. 'l'l1is 
cotirs<' is a pnrt of tl1e s11uject requirecl on nll  engi11eeri11�. 
c1e11tal n11d 111c<licnJ cot1rse�. r.r11e \,orlc consists of t,,ro reci­
tatio11 l1011rs clt1i l)· for f 011r clnJ·s :111cl 011e tl1rcc-l1011r labortl tor)· 
J)crio(l per ,,·eel<. 
9-11. 1\ssociate Professor S111itl1. 
212s. 1>11otogrnpll)'. 2 terrn l1ot1rs. 
'1�11is is  a co11rse i11 tl1c tl1eor)· and practiec of l)ll<)togrn1)11,·. 
'1�11e J)rnct.ic:nl part of tl1c co11rsc inclucles 011tcloor })rncticc ,,· itl1 
tlie cn111cra, c1e,·C'lOJ)111c11t :111<1 printi 11g. Opport11nitJ· is pro­
vicled for maki11g Iantcrr1 slides n11d photograpl1ic enlarge­
me11ts. Color IJl1otogr:l1>llJ' 111:1)· l)e incl11clecl if t i 111c per111its. 
'fl1is co11rse is clesig11ecl for tl1ose spccinlizir1g i1 1  tl1c sciences 
a 11cl 111a y l>c- t:1ke11 0111)' b)· 11er111 ission. 
T\,'O t"·o-l1ot1 r periocl s per ,,·eek. 
2-4. Associate Professor S111itl1. 
321. Raclio Theory a11d Prnctice. 4 tern1 l1c>urs. 
'l'l1c clc111n11<l for tl tl1coretici1l nncl J>r:lcticnl course i n  1·ftclio 
t r:l11sr11ission nnc1 reception l1ns lecl to tl1e i11tro<111ction of  
t l1is snl>jc<"t. Tl1C' ,�·ork ofTcre<l ,,·ill consi�t �ll)o11t eq11:tll,· of 
Ject11 L·es. q11i;1,ie<:::, n nil l:1 l>or:1 torJ·. testing. A tl1oro11_g-h st11cl)· 
of tl1c 1110<lcr11 ,·act111111 t11tl<! a11cl 1ts 11ses in  Jlrnc:t ic:,11 ,,·irele�s 
tPle1>l1011�· nr1cl t elegr:11>11�· ,,·ill l>c emphnsizecl. Rccci,· ing sets 
,,·ill l1e assc111l>lecl a 11<l so111e tr�1nsn1ission ,,·ork \\·ill lJe in­
,·oI,·ecl i11 tl1e co11rsc. ll:1clio telepl1on)' n11<1 tele,·ision 011 sl1ort 
,,·ave;-; ,,·ill l>r. or1c of t110 fe:1t11rcs of tl1e co11rse. 
'!1,·o lcctt1res n 11<1 t,,·o l�llJorntor)· ancl q,1iz periocls per ,veck. 
7-9. Dr. Ji'ox. 
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325. 'l"e:1cl1er Trt1 i11ing iu Gener:tl Scieoc� 1. � term l1ours. 
:B,or sttldeiits "·110 ex1Ject to tc_:1ch i1ny sc1_ence 1n l1igl1 school 122• , te:tcbcrs of scic11ce '\\'llo ,,,1sl1 to rece1,re l1clp in 1neth0di 1,11e 
1>rocecl11rc. . . J)l' Tlie need of teacl1er� esp�c1tlJlY . trnii:ed 1n the .meth� t 11 teacliing ge11era l science 1n Jl1n1?r l11gl1 schools 1s dist' ci: felt :11 111ost e,·crJ·,,Tl1erc. Not 1111t1l ,·er)· rcc_c11ll)'_ l1as the' ty of t r:1inir1g s11cl1 teacl1ers l>ccn take11 up 111 tl11s state i11 
College ll�ls l)e0n lccl to gi,·e tl1i� instr11ction by. tl1e fact , �i1 
�o 111.1nJ' of its gr!lcl11a tcs :1re :1ss1gned ge11er11l sc1e11ce tea ar 
i11 tl1e schools . to .,,·l1icb tl1.e)' g�. 'l"l1e co11rsc includ� 1 n 
t11orot1gh io,·est1�<1t1011 u 11d cl1sc11ss1on o� tl1c ?lost recent tc 
apr>ro,·ecl n1ctl1oc1s of cl:lss proce<l11re, cl1sct1ss1on nnd Pra Is n 
i11 tl1e tecl1 11iqt1e jn 1�1�1ki11� :1ssig11mcnts a11cl sec11 ring re� cc 
11e,v t)·pe tests, gr�1tl11�g, cl:rectecl st11cly, t1ncl some obser\"a: J 1-2 in act11nl class ,vork 1n l11gl1 scl1ool. Stt1dents ,vho takeJ 
cot1rsc �tre gi1ten preference i11 practice tcncl1i11g in sciene. 1 51. 
tl1c t,vo associ:1tccl l1igl1 scl1ools. · A fi 
9-11. Assistant Professor Wilcox. ,,· 
• 
SPEECH 
(l l 
pr 
J)I 
(1( 
102. �,t1nc1a111e11t�1ls of I11ter1)retn ti,•c Rett(ling 1. -1 tcrrn h S< of '£11e pri111�1r:v p,1r1lose of tl1is cot1rse is to c11ablc tl1c stud ,,. tl1ro11gl1 tr11ini11g, to develop !)Oise nn(l ease brfore an a to ence, :t 11(l a clear, agreeable !t11cl forceft1l , ..oi<'c bnsecl ll: of J)roper brcatl1ing anc1 correct l)Ostt1rc. Seconcl, it <leals ' 
s11c·l1 f11nclamc11tr1I problc111s i11 the oral i11terprctation 
O-ll. 
litc�rat1Lre as gro,1ping, cent rrtl icle:1s ancl 8llbordina· 
tl1011ght scqt1encc, e1notional ,,:tlt1es, etc., in tl1eir rela- 201. 
processes. Nt1111ero11s ill11stra ti,·c selections are 11secl ia A ci or stl1dy of tl1c�e Jlroblems. I11 tl1e lotter pnrt of tl1e t� 
clefinite I)latforn1 ,vorl( jn intcr11reta tion is be1:,ri1n nncl ,· so 
tio11s are pr<'J)nred :1ncl gi,·en before the cluss for criti th 
unrl s11ggestio11. l}l 
7-9. Associate l'rofessor Sto,ve. co 
SC 
,,, 121. Teachers' Reacling (Prin1:try ) .  4 te1·111 ho11rs. 
The co,1rse consists of l(�ctttres. tcxtbool�s nncl assig11ecl read:. 
co,•ering the beginning stc1>s in renclir1g. It clisct1�ses 
recognition of ,vorcls. sente11c:c� a 1l<l pl1onics i11 tJ1e r�1 7-n. 
process, e)·e 1no,·en1cnt. i1111cr s11cc<:l11 lip 1110,·c111e11t. rate comprel1e11sion, the relati,·e vnl11es of oral ancl sile11t rea�!12. 
and t�c cl1iltl's intere�ts t1ncl a.c:ti,·itit�s ns :1 g11icle i11 setea; .\ � mater1nl. T11e clas� 1s }l l!--o g1 ,·en n 11 OJ)port11ni tJr to obi n I 
,,. 
of 
moclel teachi11� lessons ll)' expert te:lcl1crs. cc 
Is not creclited on tbircl and fol1rtlt )·ear ,,1orl{. l\I11st be r l>: cedecl ll)' 011e co11 rse in ps)·cl1ologJ'. . si 
9-11. Assistant Professor Edson. re 
9-11 
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6Q 
s. 
1 •1 er.• Rrncli 11°· (
I 11tcr111ecl it1tc) .  4 tern1 llol1rs. 
>o! 1%2� 'IP·:�r�e :soi>e11� ,,,itl1 :i uri0f: 
co11siclerntio11 of 1·et1cling i11 tbe 
tot 'I lie .co .,
·� gr•lc1c
s :t 11cl ,,·l1n t sl1ot1l<l 11:1 ,·c l)cc11 
ncco1111)lisl1ecl 
11r1n1n 1. ' · • 1 1 l 1 · 
� t 11er
e. 1\ sttlcl�· i� 
tl1e11 111i1cle oi. t lie 1
t
1�·0 ) c�
11s 1
t
c 0!1g
1
111g 
l(
'�
t
l
l
le-
. .' ·iall,· t·c) tI1e l1ig
l1cr g-rnclrs : t'l1e q11:l11 1t): 
o 111,t �r1a 1111c 1c 
,ht 
�,: 1e
· t)f ri-1ntcrinl to })C 
re:t<!, tl1c n1cn11s ?I c1c,·clo11111g- n11cl tcs
t-
e . · 
1
� si)C('-<1 .11 1r1 co11
11lrcl1c11s1<>11 .  tl1c rcl:1t 1 ,·c ,nl11e� of
 ornl t1 11cl 
!. 
: �\\�1�t r0,tci i11g, t
�'I)CS of 111ntPri:1l for ?r:1
1 n 11cl silc11t rcncl i11g 
�� : ncl fo
r :lilllrccintic11 :111c
l co1111>rel1e11s1011 l0ssc>11s. 1\11 01)11or· 
ld� ;'unit)" 
is �iYC!l to ohserYC 
mo,lcl lc.�sons tunght hr expert 
'Ut ten cl1ers. 
ira Is not 
crc<lit<.'<l 011 tl1 i 1:c1 :t11<l f
o11rtl1 )' C'n1� ,,·orl-:. )111c:_t l>c l)l't'-
'ett">' ce{ll'<l b
)' 011c co11rsc 111 J)�
�·cl1ologJ·. 
n:� 11_2. .\ssi
sttlllt J.>rofcssor Eclso11. 
ke 
�n� 151. 1>ul>lic S1)ca l\'.111g
 1_. 4 tC'r!11 l1011rs. 
• 
· 
.\ fir:-:t rot1rsc i11 I
)lllll1c spen l\111g nc1:t1>tc<l to tl1c 11ee(ls of tl
1osc.' 
· ''"110 11::,·n hricl little 
c.)r 110 ex1�C'rie11ee i n  spe:ll( ing llofore :111 
l a­
l 11; 
Is \ 
ion 
.1 11dic11cc. 'fl1c col1r�e 
01lc11s ,,·1 tl1 n stt1c1�· of tl1c ft111c1,l 111<'11tal 
priJlt iJllPs l111clc!·l>�i11g-
tl1c ,,·orl{. �'l1is i �  fclllo,,·ccJ �)�· reg11 lar  
Jlrogranis eo11s1�t111µ: .o
f cl0C'ln1.11:lt1011�. s
l1ort .or1g111al t:tl
l(c:;, 
clellatcs. s1leeel1cs of 111
t rocl11ct1011 rtn<l n ftcr-<111111c1· �peccl10s. 
�0111c ti111(� 0n<:l1 ,,·eel, i s  
gi,·c11 to c1i�ct1ssions <>f tl1P pti11C'il)lc's 
of tlio11gl1t. co1111)ositio1
1, a 11<l <lcli,·er)'. I-'ittlc of tl1c ,,·or1( i:.;  
,Yrittc11. tl1c C'l1ief a i 111 l)ci1
1� to cle,·elOJ) ,ll>ilit�· to tl1 i 11l, an<1 
to express 011c·s !-:Clf i11 
g-o,!<l Et1gli�l1 nncl ,,· itl1 so1ne,. clegree 
of co11ficlr11ce l>cf ore n r1
 n 11<11c,11c·c. 
0.11 .  J >rofcssor �IcKn)'. 
.
na, 201. 1>11011cti cs. •! t er111 
11 ot1 r�. 
�I · .. \ col1rsc gi,·i11p; Ol)J1ort11nit)
' for a 1>r�1ctical st11cly of the vocnl 
in ore,t11is111. t11c for111:1I io11 of Englisl1 v
o,,·cl ttncl co11so11:l11t 
I t� 
-
son11cls i11 trr111s of 11111qc·le 1110,·r111e
11t·. �)·ll:lhientio11, ncce11t, 
I \' ,t 
'iti 
tlie l1istorica 1 clc,·Pl<)J1111c11t <)f E11�lis
l1 pronl1nciat io11. :111c1 tl1e 
problrn1 of stn11<lar<l� :1s J)l'<'s011tecl i n  i�ol,
tted ""Orcls 11nd i n  
co111111t1nic.iti,·c J)r<1i11111(·iati<)11. 'l'l1e fncilities of
 tl1c 11att1ral 
�cicn(
'e lal>orator)' :1re 11! i l ir.ecl i11 ncqt1flir1ti11g tl1e �t11
clent 
,Yitl1 t·l1e :l11ato111ic:tl l)�tcl,gro1111cl of i:;p0ech. n
no experimcntnl 
ad:· 
,,·orl, i11 pn l:1 tog-r:11)11�· st1J1Il1e111r11ts tl1e st11cl�· of tl1e
 for111n t io11 
,es of 
so1111cls. Not ope11 to fres11111en. 
7-!l. J>rofe�or �I<•T{:1r. ·ea 
1te 
·ea(!t2. Reacli11!!'s i11 ,.i(.'fori
:tn !)<)Ctr)'. 4 t('r111 11cl11r:S. 
•lee .� st 11<1)· of tl1c 11oet
r�· <>f t·J1e \'i<'tori:111 pPriocl ,,•1tl1 �Il< ..ci,t l 
)b, :1tte11ti011 to tl1<� ,,·o
r1, or Bro,,•11i11; :111<1 'J,c11 11:'\·so11. ,,·11ile n 
r•crtnir1 :1 1111)1111t of critir:il :i11nl)·�i� i� 11cC'essnril�·, <lo11e :1!-1 ft 
l>nsis for i11t('l'J>rrt-n t i<)Jl. '1111P c·o11 rs<! i� C:5!--C11ti,1ll.v n n f>xprc:-::­
sion r.011rse a 11<l ftlll OJ)J)r1rt1111 i t �· ,,·ill l>c f!i,·e11 fot· tl1e ori1l 
be I 
r<':1 cling of tl1i::. poetr�·. 
9-11. 1\�socinte Jlrofessor Sto,ve. 
' 
• 
• 
• 
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J!l. Drnmatics for the Ele1nentary School. 4 term houra, 
The object of this course ls  to show tl1e posslbllt les of 
tn the elementary school. Its purpose l s, first, to sho,, 
the teacher may Relect material from hlstor�·, litera 
and music, and utilize It  In the dramatic forms of 
festivals and plays; and, second, to show bow these 
produced artistically in the average scl 1oolroom, nssenib 
or gymnasium. A study is n1nde of the techniqu e un 
each of these forms nnd n kno,vle<lge of color, cos 
staging emphasized. During tl1e term several pl 
written, costumed and staged. 
11-2. Assoclate Professor Ida H. l\IcKay. 
!31. Play Production 1. 4 term hours. 
A. study of the problems involved in stagin g  plays in  the 
school . Specifically it deals with tl 1e selection of 
plays, the principles governing staging, making-up 
costuming with a n  examination of m od ern theories 
stage scenery and settings. The class will have opp0 
to apply these principles in  actual presentatloa of Partt 
suitable stage, and if casts ca n be m ad e  up from the 
an evening program of short pln3-·s or one long play 
presented . 
9-11. Miss Johnston. • 
!SI. Play Production 2. 4 term hours. 
A continuation of the work in Course 281 involving m 
vanced problems. Further att ention i s  given to a� 
the working out of problems in the presentation of 
the longer plays is attempted. It should be pr 
Course 231 or by some experience in  acting. Student.s 
consult the Instructor before electing this course. Not 
to freshmen. 
11·2. Miss Johnston. 
• 
!41. Speech Correction. 4 term hours. 
This course Is offered to meet the demand for teachers 
can intelligently diagnose and tren t the less serious 
defective speech ln children. As a background for the 
an Investigation Is made of the whole m echanism 
of the voice, and its relation to thinking and feeling 
This Is fol lowed by a study of the symptoms and ca 
speech detects, such as stuttering, l isping, negligent 
nasality, ha rshness of voice, etc. The course will be 
m ented by the offering of opportunities for actual 
experience. Not open to freshmen. 
t,;..lL �late Professor Ida H. McKay • 
• 
• 
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. 'rl1is arrangement offers 
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. 1 school atl1
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ppor uni y o o serve at 
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tl e inlli,·i(l ltal 1
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1
111 tlle 1toosc,·elt 
Scl1ool, junior high sebool work
 in English, 
soc:inl scie11c.:c, �1ncl
 111a then1n lic·s is mai11tnin
ecl dt1ring the summer 
ter111. . s· h 1 f H 
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111 tl1e S1)ecinl 
Eclt1<:rtt·1on c oo or ancl1capped C
hildren 
cl·lsses tire u1ni11tai1
1ecl for tl1c me11tall)1 backwt1r
cl, for tbe crippled, 
f�r· tbe denf a11cl 
l1,1rcl of l1c111·ing, and fo1· the par
tially-sighted. 
'l'he 111ost n1>1>ro,·ecl .
11_1ctl1?cls for C:[t ring for nnd instruct
ing such 
chilclren tire e:xe1111
)l 1t1c<l 111 tl1cse classes. 
Tliese 'frnini11g Scl1
ools ar0 maintai11e(l d l1ring the su
mmer 
ses8io11 for tl1ree pl1rpos
es : 
1 .  '£o cle111011�trate tl
1c n1ost tlPl)ro,·ecl methods of teachi
ng cbil­
clren of tl1e ,·nriot1s t
1ges :1ncl abilities so that the work may
 
be scc11 b)' an)' 011e 
intcrestecl in any of tbe t)•pes of work 
tl1:1t t1re l>ci11g illt1str:1tecl. 
pcrso11s ,,,i::;l1ing t o  ol)ser,·e
 i11 anJ' one of the Training Schools 
s11ot1l<l secl1re cttrcls o f  �1cl
111issio11 in the office of the principal 
of tl1e scl1ool . 
Crellit 111n)' 11ot be secured
 for General Observation but cer-
tificntcs of attencla11ce ,,
,ill be granted by the principal or the 
scl1ool ,,·lte11 sJ•stc1nn.tic ol>s
erv:, tion bas been done. 
�. 'l'o pro\'illc 01>portl1nit)' 
for tcncl.lers �·110 have bad ten years 
or more of te:1cl1i11g ext)crieu
ee to secure fot1r term h ours of 
tencl1i11g cre<lit l1y taking 11 c
ourse in Directed Observation 
uuclcr 11 s1)eci1tl st1per,·isor fo
r this work. Instead of the 
otbcr fut1r l1ot1rs of eretlit requ
ire<l for practice teaching, a 
cre<lit i11 i,n electi,·e ttc1tcle111ic sub
ject mal' be substituted. 
:1. 1'o pro,·iue practice tc.tcl1ing
 facilities. These facilities a1-e 
11ecesst1ril)' li1nite<l <lt1ri11g tl1e summe
r term and are therefore 
reser,·ed for tl1ose perso11s who are to 
graduate at the close of 
tl1e sl1m1ner s<'ssio11. Ap1}licutio11 fo
r practice teaching should 
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ue 1n:1cle to tbe Director of 'l'1·;1i11i11g before ,J tine 1. 
111e11ts for JJrttctice te:tcl1i11g \�·ill be 111�ttJc i11 tl1e ortler in 
tI1e aJ)I>lic:1tio11s rc:tcl1 tl1e Director. 
1\ll ,,·110 ex1lect to (l<J ei( lier }lr:1�t�c:e te:tc11i11g <)r obse 
ir1 :111.v of tl1e scl100Is of t11c 'l,1·.t 111111g· IJc1,:1rt111e11t <luri,.� 
st1111111er ter111 ,v ill 111cet i11 tl1e .L\s�c111l>l)· ll:111 of the � 
Elc111e11t:tr)· l3t1iltling 11t 4 o'clocl� 011 �loutl:t)·, J 11ue 30, 
'I1eacf1ing 210. l{egt1lnr Stt1lle11t 1'eac11i11g. 4 ter111 liotir:-;. 
rl'l1is tt':lcl1i11g is (>fferctl i11 t 11c s11111111er for tJ1osc Slll<lents 
11eecl l>11t fo11r l1ot1rs o� te�1eI1i11g ,111cl ,,,110 11rc C<>1111,Ieting 
certific:1te cotirsc dt1r111g tl1c st1111111cr tcr111. �l'l1e "'Ork 
qt1ires three l1011rs d:1il)' ,,•or!, i11 tl1c trai11i11g sc}1001, 
l1ours of te:tcl1i11g :1ucl ol>scr,·i11g :111<1 011c l1ol1r of conf · 
rvorlc. 111 cl.u::sif.ri11g stlI<1l!ltts 11111st 1,ro,·i<le for the 
l1ours of teacl�i11g- n 11,1 .olJ:=:c•r,·i11g l1<•t ,,
1ee11 t lie l1(1tirs 8 
11  A. �1. ; co11rerc11ce ,,,111 l>c fro111 1 1  to 12 i\. 1\I. Stu 
,,, 110 e.x11ect to <lo stt1clt�11t tL1ncl1i11g i11 tl1e 8t11111t1cr 8 
a1)1>lJ· for st1cl1 O)' 111:1il IJef<>re .J 1111e 1 .  Assig11111euts are 
i 11 t lle orcler tlI>JJlic,1 tior1s ,1 re l'(!CCi ,·e<l ui1ti l all lJlncea 
filled. 
1l'eacl1i11g 300. l)irectecl OIJser,·at:ion. 4 ter111 l1ol1rs. 
rr11is ,,·ork is <.lesig11ecl f<1r st 11d(>11ts ,,·110 l1a ,·e 11:1<1 i'cn or 
)·e:1 r:-; of i11cle11e11(lt�11 t tc:1 c 11 i 11g ex11erit'll cc a 11<1 is to cou 
fot1r hours to,,·t1rcl tl1e rc<.1t1irt'111t.'11t iu  J>r:lcti<:c teac 
rI'l1is ,,·orl{ is c:1rr<1tl 011 1111dcr t lie t1 irecti<>ll of :t corn 
su1>_e1:,·isor. a11cl is co111!>osc1l .<>f rea<}iugs, o l>ser,·:1tic,11s in tr:1111111g sc:11001 n11tl d1s<.:11ss1011s. St11<le11ts �1re ex1>ect 
el�tssif)• for tl1c �eetio11 <lea l i1.1g ,,·it 11 t11c ,,·01·1, i11 grad 
s1>ceial i11terest i<) I.lie te:l<·l1cr-eitJ1er i11 e�irl�· c1lt"ine 
g1·:1cles (first. sc<:011cl, tl1ircl ) or i11 l:1t·cr (}]c111c11t:lry 
(fourtl1, fiftl1, sixtJ1 ) .  Directecl OlJser,•:1tic1u ft>l' the 
gra<les ,,·ill be gi,·en from 7 to O i\.. �I. ; later from 
11  A. 11. 
-
